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Jämlikt Senatens b es lut, av den 30 September 1909, any. nya bestämningar 
om Statistiken over kreditanstalterna, utgives harmed den nionde arspublikationen 
av, bankstatistiken, upprättad enligt sammaplan som de f'öregäende, samt behandlande 
Finlands Banks, privatbankernas och hypoteksinrättningarnas verksamhet under 
är 1918- '
Helsingfors, ä Finansministeriet i Finlands Statsräd', i mars 1920.
HUGO ÖHMANN.
Inledning.
Allmän översikt. Kort tore arsskiftet hade Finland förklarat sig for ett 
självständigt rike och sásom sádant av nágra utländska makter erkänts i början 
av det ingángna áret. Rádsfegeringen i Ryssland förklarade visserligen att den 
godkände Finlands självständighet,' men syntes i själva ,verket avsikten varit 
att medverka tili införande av ett ryskt rädsvälde i Finland och fastare än 
nägonsin knyta Finland vid det davarande Ryssland. Rádsregeringen vägrade 
trots Finlands regerings upprepade yrkanden och sina avgivna löften att bort- 
draga de i Finland förlagda betydliga ryska truppstyrkor; genom talrika válds- 
handhngar hade dessa odisciplinerade soldathopar bhvit ett allt farügare hot 
mot finska medborgares liv och säkerhet. De revolutionära element i Finland, 
som tillföljd av uppkommen arbetsbrist och rádande svára livsmedelsförhal- 
landen hos arbetarklassen genom fortgáende agitation lyckats framkalla ökat 
missnöje med de rádande samhällsförhällandena och som även anknutit för- 
bindelser ihed den ryska rádsmakten, funno tidpunkten lämplig’ för att med 
vapen i hand resa sig mot den statliga ordningen och den av folkrepresentatio- 
nen tillsatta regeringen och själv övertaga all makt. Under medverkan av ryska 
rádstrupper och med riklig tillgang tili ryska vapen 'och allehanda krigsförnö- 
denheter igángsatte de revolutionära i slutet av januari en váldsam statskupp, 
ett blodigt inbördeskrig utbröt. Heia norra delen av Finland befriades 
inom kort irán ryska trupper och de upproriska, i södra delen däremot blev 
kampen mera hárdnackad och motstáhdet större, dá betydande hjälpsändnmgar 
av trupper och vapen frán Ryssland egde rum, men med verksamt bistánd 
av tyska trupper, som i början av april sjöledes änlänt, blev dock efter hárda 
strider de upproriskas välde lore utgángen av maj manad fullständigt nedslaget 
och Finlands befrielse och oberoende av Ryssland med vapenmakt vunnet.
Under befrielsekriget uppstod det stagnation pá olika omráden av det 
ekonomiska livet. Den industriella verksamheten upphörde fullständigt och 
künde därefter endast i mindre grad aterupptagas inom olika industrigrenar 
och bristen pá utländskt rämaterial var fortfarande kännbar tili följd av minskad
Bankstatistik ar 1918.
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import. De svärigheter, som Finlands utrikeshandel haft under krigsären, 
nädde sin höjdpunkt är 1918, och var utrikeshandeln underkastad inslcrän- 
kande reglementering av statsmyndigheterna.
Under äret utgjorde exporten nägot över en tiondedel av den närmast 
föregäende fredstidens normalexport. Exporten av trävaror.utvisade även lägre 
jämförelsetal, medan utförseln av trämassa och papper var relativt hög, om ock 
ej pä samma niva som under de föregäende ären. Importen av de viktigaste 
importartiklar eller omalen spannmäl och mjöl ävensom gryner uppgick tili 
ett sammanlagt belopp av 10 miljoner kilogram, motsvarande nägot över 2 %  
av importen under senaste fredsär 1913 och obetydlig i jämförelse med de tidigare 
krigsärens import och skedde denna import huvudsakligen först kort före. ärets 
utgäng. Under .befrielsekriget gick en betydlig del av de ganska begränsacle 
livsmedelsförräden tillspillo och ehuru skärpta föreskrifter sedan utfärdades an- 
gäende spannmälens tillvaratagande för allmänt behov och de för enskilda fast- 
ställda bröd- och spannmälsransonernas storlek allt mer förminskades, voro 
tillgängliga spannmälsförräd otillräckliga, sä att för befolkningen flerstädes 
uppstod brist pä brödföda. Nägon lättnad inträdde efter ärsskörden, som dock 
var försenad och skadades av de längvariga höstregnen, vilka även försvärade 
sädens inbärgning, tröskning och transport. Även ladugärdsprodukterna min- 
.skades, sä att, ehuru reglementeringen pägick, brist pä mjölk, smör och kött 
uppstod, och betingade sig även dessa livsmedelsprodukter, allt högre pris.
•Under är 1918 togos statsverkets finansiella resurser i ökad grad i anspräk. 
För betalandet av kostnaderna för frihetskriget och för andra statsbehov^ 
ävensom för'bispringande av dem, som tillföljd av kriget äsamkäts skador, 
upptog Regeringen efter Landtdagens bemyncligande tvenne inrikes s. k. fri- 
- hetslän ä resp. 200 och 100 miljoner mark, varjämte enligt Landtdagens 
beslut för kommunikationsfondens förstärkande upptogs ett inhemskt obliga- 
tionslän, stört 120 miljoner mark, och förmedlades de tvä senare länenav Fin­
lands Bank och särskilda privatbanker, vilka jämte sparbankerna även förmed- 
lade försäljning av förstnämda län tillhörande Obligationen
För tillgodoseendet av erforderliga utgiftsbehov var statsverket, dä an- 
visade skatter icke hunnit inflyta, tvunget att dessutom uppläna betydliga be­
lopp hos privatbanker och Finlands Bank, vilket även förorsakade ökad sedel- 
utgivning. Denna sedelutgivning, som icke motsvarades av reella värden, visade 
sina verkningar i prisniväns stegring och nedgängen i yedlarnas köpkraft.
Finlands Bank, vars huvudkontor under befrielsekriget befann sig i de 
upproriskes väld frän den 28 januari tili den 14 april, tillskyndades därigenom 
en förlust beräknad tili nägot över 116 miljoner mark och var bankens ställning 
även genom förluster pä bankens växelfordringar väsentligt försvagad. Med an
vn
ledning darav beslot Landtdagen pa Begeringens forslag upptaga ett obliga- 
tionslan om 350 miljoner mark, varav obligationer till ett varde av 150 miljoner 
mark skulle utfardas lydande aven i utlandskt niynt, samt pa sarskilda villkor 
overlata namnda obbgationer till Finlands Bank till starkande av bankens 
stallning. Sedan overlatelsen skett, anvandes beloppet till avskrivning av fore- 
namnda forlust och med ineniot 234 miljoner mark till nedskattning av obliga- 
tioner och fordringar i rubel. Tidigare hade utfardats lag innefattande provi- 
soriska bestammelser angaende Finlands Banks sedelutgivningsratt.
Finlands Banks valuta for sedelutgivning, som i arets bdrjan utgjorde 
044.5 miljoner mark, uppgick vid are.ts slut till 1,233 miljoner mark, darav 
huvudsaklig del fin ska statsobligationer och statsanvisningar. Beloppet av hela 
sedelstocken, d. v. s. bankens samtliga vid an for dr an- betalbara forbmdelser, 
foretedde en stegring fran 1,031 miljoner till 1,352 miljoner mark, varav egna 
utelopande sedlar 1,156 miljoner mark. Den obegagnade sedelutgivningsratten, 
som vid arets ingang utgjorde 111,5 miljoner mark, uppgick vid arets utgang 
till endast 64,6 miljoner mark.
Tva nya banker borjade under aret sin verksamhet med ett aktiekapital 
tillhopa 7 miljoner mark. De fiesta privatbankers fonder tillfordes genom ny-. 
emission av aktier en okning utgorandc sammanlagt 226 miljoner mark, sa att 
liven genom overforing av vinstmedel fran ar 1917 och verkstalld slutinbetalning 
av de under sistsagda ar emitterade aktiers pris privatbankernas grund och 
reservfonder okats med 244 miljoner mark. Det bokforda vardet av dessa ban­
kers obligationer, som vid arets ingang uppgick till 291.5 miljoner mark, utgjorde 
vid arets utgang 367.9 miljoner mark, med tillokning i inhemska obligationer.
Privatbankernas inlaning var 875 miljoner storre an under foregaende ar, 
medan utlaningen visade en okning av over 1,273 miljoner och foretedde 
utlaningen mot sakerhet i aktier en anmarkningsvard stegring till foljdavintradd 
livlig spekulation i bank- och industriaktier.
Vid hypoteksinrlittningarna var saval inlaningen som utlaningen i allman- 
het mindre an under ar 1917.
Finlands Banks rantesatser. Diskontrantan har efter vaxlarnas beskaffen- 
het och omloppstid beralcnats a 5, 5 y2 och 6 %. Bankens rantesatser for hypo- 
tekslan voro, beroende pa olika slag av sakerhet, 5, 5 % och 6 %.
I. Bankinrättningarna.
Antal banker. Vid 1918 ars ingäng utgjorde antalet i landet opererande 
banker 20, nämligen F i n l a n d s  Bank ,  stäende under Landtdagens garanti 
och vard, samt följande privata banker: K a n s a l l i  s-0 s a k e-P a n k k i, 
F ö r e n i n g s b a n k e n  i F i n l a n d ,  N o r d i s k a  A k t i e b a n k e n  
f ö r  h a n d e l  o c h  I n d u s  t r i ,  V a s a ' A k t i e  B a n k ,  P r i v a t b a n ­
k e n  i H e l s i n g f o r s ,  A k t i e b o l a g ,  Ä b o  A k t i e b a n k ,  N y- 
l a n d s  A k t i . e b a n k ,  S u o m e n  K a u p p a p a n k k i ,  O s a k e y h t i ö ,  
L a n d t m a n j i a b a n k e n ,  A k t i e b o l a g ,  H e l s i n g f o r s  A k t i e ­
b a n k ,  T a m p e r e e n  O s a k e-P a n k k i, L ä n s i - S u o m e n  O s a k e -  
P a n k k i ,  S a v  o-K a r j a l a n  Ö s a k  e-P a n k k i, L u o 11 o-P a n k k i, 
O s a k e y h t i ö ,  , K  o m m e r s b a n k e  n, A k t i e b o l a g ,  1 S u o m e n
M a a t a 1 o u s-0 s a k e-P a n k k i, P o h j o l a n  O s a k e - P a n k k i ,  
H a n d t v e r k a r  e-A k t i e b a n k e n  i F i n l a n d  öch S p a r b a n k  e r- 
n a s  C e n . t r a  1-A k t i e-B a n k. - Under äret har tvä nya banker vidtagit 
med sin verksamhet, nämligen Södra Finlands Bank Aktiebolag, vars bolagsord- 
ning stadfästes den 10 Oktober 1917 och Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag, 
vars bölagsordning stadfästes den 18 juli 1918.
Ingen äldre bank har upphört med sin verksamhet, varför antalet banker 
i december 1918 uppgick tili 22 st. Vid ärsskiftes sammanslogs Nylands Aktie­
bank och Helsingfors Aktiebank'och den sammanslrgna banken bibehöll namnet 
Helsingfors Aktiebank. ' •
' 1Bankstatistik är 1918.
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Bankernas rörelse har bedrivits vid inalles 304 st. kontor, vilkas fördelning
framgär av följande tabell:
: Antal bankkontor 7i 1918
Antal bankkontor 
“/« ISIS
















Finlands Bank ................... 1811 Helsingfors 15 15 14 14
Kansallis-Osake-Pankki . . . . 1890 » '32 43 75 32 56 88
Föreningsbanken i Finland . . 1862 » •27 4 31 27 4 31
Nordiska Aktiebanken för han- 
del och industri ................ 1872 > 28 13 41 28 13 41
Wasa Aktie Bank................ 1879 Wasa 12 5 17 12 9 21
Privatbanken i Helsingfors, 
Aktiebolag ....................... 1896 Helsingfors 1 _ 1 1 _ 1
Äbo Aktiebank ................. . 1896 Äbo 4' 4 8 4 4 8
• Nylands Aktiebank ............ 1887 Helsingfors . 4 5 9 4 5 9
Suomen Kauppapankki, Osa­
keyhtiö ............................. 1907 Wiborg 10 1 11 10 1 11
Landtmannabanken, Attie- 
bolag, ................................. 1910 Helsingfors .9 4 13 9 4 13
Helsingfors Aktieba’nk......... 1913 t> 1 — 1 1 — 1
Tampereen Osake-Pankki .. 1898 Tammerfors 4 9 13 4 20 24
Länsi-Suomen Osake-Pankki 1912 Äbo 3 7 10 4 10 14
Savo-Karjalan Osake-Pankki 1916 Wiborg 5 . — 5 5 4 9
‘Luotto-Pankki, Osakeyhtiö. . 1917 Helsingfors 1 — i 1 — 1
Kommersbanken A. B........... 1917 Äbo 1 ■ — i 1 — 1
Suomen ’ Maatalous-Osake- 
Pankki ............................. 1917 Tammerfors 1 1 2 3 6 9
Pohjolan Osake-Pankki . . . . 1917 Uleäborg 1 — 1 ' 2 1 3
Handtverkare-Aktiebanken i 
Finland....... ................. .. 1917 Helsingfors . 1 _ 1- 2 _ 2
Södra Finlands Bank Aktie­
bolag ................................. 1918 !> _ _ • _ 1 _ 1
Helsingfors Diskontobank, 
Aktiebolag ....................... 1918 i> _ _ _ . 1 — 1
Sparbankernas Central-Aktie- 
Bank ................................. 1909 9 1 — 1 1 — 1
Summa 161 96 257 167 137 304
Säsom härav framgär bar bankkontorens antal under äret ökats med 47 
st., därav 6 i städerna och 41 pä landsbygden. Förutom i landets samthga städer 
funnos vid ärets utgäng bankkontor ä följande orter pä landsbygden, nämbgen: 
Alavo, Björkö, Brändö villastad, Ebsenvaara, Forssa, Haapamäki, Hankasalmi,
Y li
Hiitola, Hyvinge, Ijo, Ikalis, Ilmola, Uomants, Imatra, Jaakimvaara, Jalas­
järvi, Jorois, Jämsä, Kalajoki, Kangasala, Kankaanpää, Karis, Karkku, Kars­
tula, Kauhajoki, Kauhava, Kausala, Kauttua-Eura, Kemiträsk, Kerava, 
Keuru, Kimito, Kiuruvesi, Kouvola, Kuhmois, Kumo, Kurikka, Lampis, 
Lappfjärd, Lappo, Lauttakylä, Lavia, Leppävirta,. Lieksa,. Limingo, Lojo, 
Loimijoki, Luopiois, Merikarvia, . Nakkila, Nilsiä, Nokia, Nurmis, Oravais, 
Orimattila, Orivesi, Oulais, Pemar, Pernä, Pargas, Parikkala, Parkano, Pieksä­
mäki, Punkalaitio, Pyhäjärvi U. 1., Pälkäne, Rantasalmi, Ristimäki, Rova­
niemi, Ruovesi, Räfsö, Saarijärvi, Salmis, Salo, Seinäjoki, Somero, Suolahti, 
Suonenjoki, Tavastkyro Terijoki, Toijala, Turenki-Janakkala, Teuva, Urdiala, 
Valkeakoski, Vammala, Varkaus, Viitasaari, Vilppula, Virdois, Värtsilä, Vörä, 
Ylistaro, Ylivieska,-Ätsäri och Östermark.
Betraktar man bankernas antal i förhällande tili folkmängden, sä belöper 
sig pä varje kontor i runt tai 11,000 invänare.
Bankernas fonder. Totalsumman av bankernas g r u n d k a p i t a l  har 
under är 1918 ökats med 162,880,548 mk 49 p. (43,706,530: 28)1) eller 87. l 
(30.5) %  och utgjorde vid ärets utgäng 349,923,109mk 77p. (187.042,561: 28), 
därav endast 4,714,219 mk 10 p. belöpte sig ä Finlands Bank.
Av ökningen hänförde sig 7,000,000 mk tili de under äret grundade tvänne 
nya bankerna, medan aterstoden härrörde av särskilda äldre privatbankers 
nya aktieemissioner,
Privatbankernas reservfonder utgjorde vid 1918 ars ingäng sammanlagt 
137,506,775mk 90p. (131,899,127: 88). Efter dispositionen av 1917 ars vinstupp- 
gingo de tili 141,876,497 mk 06 p. Ultimo december 1918 stego desamma tili inal- 
216,324,813 mk Öl p. Ökningen för är 1918 utgjorde säledes 78,818,037 mk 
11 p. eller 57.32% mot en ökning är 1917 av 68,105,692mk 43p. eller 98.13%.
Är 1918 hava nästan alla privatbanker fattat beslut om utgivande av nya 
aktier, ehuru en del av dessa nya aktieemissioner egde rum först är 1919.
De aktieemissioner, som egde rum under är 1918, framgä av följande tabell: . *)
*) I denna översikt beteckna siffrorna inom parentes motsvarande tai för är 1917.
VIII
Nya aktieemissioner under ár 1918.
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St. 9mf 9mf 0/10 Srhf . 9ñ&
Kansallis-Osake-Pankki ................. 40,000 200 — 620 — 310 24,800,000 — 24,800,000 —
Föreningsbanken i Finland............ 90,000 100 — 200 — 200 18,000,000 — 18,000,000 —
Nordiska Aktiebanken för handel
och industri ................................. 125,000 200 — 200 — 200 25,000,000 — 25,000,000 —
Wasa Aktie Bank I ...................... 50,000 100 — 240 — 240 12,000,000 — 12,000,000 —
9 9 I I ....................... 150,000 100 — 280 — 280 42,000,000 — 42,000,000 —
Abo Aktiebank........................ : . . . . 50,000 200 — 260 — 130 13,000,000 — 13,000,000 —
Nylands Aktiebank.......................... 15,000 200 — 360 — 180 5,400,000 — 5,400,000 —
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 60,000 100 — 175 — 175 10,500,000 - • 10,500,000 —
Landtmannabanken, Aktiebolag I . . 40,000 100 — 145 — 145 5,800,000 — 5,800,000 —
»  9 1 1  . . 50,000 100 — 160 — 160 8,000,000 — 8,000,000 —
Helsingfors Aktiebank ................... 50,000 100 — 175 — 175 8,750,000 — 8,750,000 —
Tampereen Osake-Pankki 1 ............ 12,500 200 — 340 — 170 4,250,000 — *4,250,000 —
9 9 9 II ......... 15,000 200 — 380 — 190 5,700,000 — 5,700,000 —
Länsi-Suomen Osake-Pankki ......... 30,000 100 — 150 — 150 4,500,000 — 4,500,000 —
Savo-Karjalan Osake-Pankki 1  . . . . 40,000 100 — 120 — 120 4,800,000 — 4,800,000 —
9 9 9 & II .... . 100,000 100 — 135 — 135 13,500,000 — 8,278,264 —
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö I ......... 30,000 100 — 115 — 115 3,450,000 — 3,450,000 —
9 9 9 1 1  ............. 30,000 100 — 150 — 150 4,500,000 — 2,867,198 —
Kommersbanken, A. B. 1 ................ 20,000 100 — 110 — 110 2,200,000 — 2,200,000 —
0  *  II ................ 50,000 100 — 120 — 120 6,000,000 — 1,589,550 —
Suomen Maatalous-Osake-Pankki .. 15,000 200 — 220 — 110 3,300,000 — 1,804,819 —
Pohjolan Osake-Pankki I  ............ 10,000 200 — 215 — 107,5 2,150,000 — 2,150,000 —
9 » » II ............ 25,000 200 - 225 — 112,5 5,625,000 — 2,333,934 67
Handtverkare-Aktiebanken I ......... 30,000 100 — 105 — 105 3,150,000 — 3,150,000 —
0 » I I ......... 50,000 100 — 125 — 125 6,250,000 — 3,328,525 —
Sparbankernas -  Central -  Aktie -  Bank 25,000 100 — 106 — 106 2,650,000 — **2,650,000 —
Summa|l,202,50C — — — — — 245,275,000 - 226,302,290 67
Vid extra bolagsstämma den 5 november 1917 beslöt Privatbanken att 
genom överföring frän reservfonden av Fmk 12,500,000: — dubblera sitt aktieka­
pital och samtidigt utdela 125,000 gratisaktier.
Det i bankrörelsen nedlagda e g n a  k a p i t a l e  t, vartill förutom 
grund- och reservfonderna räknats jämväl odisponerade vinstmedel frän föregä- 
ende är, ökades under äret med 243,911,100 mk 49 p. (49,909,616: 65) eller 73.8 
(17.8) %  och uppgick ultimo december 1918 tili sammanlagt 574,627,335 mk 
19 p., fördelat ä de särskilda bankema säsom följande tabell utvisar: *
* Härav Fmk 100,000:— tili vinst och.förlust lconto och Fmk 100,000:— tili Pensi- 
onsfonden.
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XPensions- och understödsfonder. Privatbankemas pensions- och under - 
stödsfonder hava under áret genom ränteinkomst samt tillskott ur bankemas 
vinstmedel vuxit med inalles 1,116,556 mk 68 p. (1,666,425: 93) eller 20.4 (43.9) 
%, och uppgingo den 31 december 1918 tili sammanlagt 6,576,524 mk 51 p.
Sedelutgivning. Enda sedelutgivande bank i landet är Finlands Bank. 
Dess sedelutgivning stöder sig pá följande tillgangar: a) den metalliska kassan, 
innefattande allt banken tillhörigt finskt och utländskt guldmynt samt omyntat 
guld, b) präglat finskt silvermynt och c) bankens ostridiga fordringar hos dess 
utländska ombud ävensom banken tillhöriga i utlandet betalbara växlar och á 
utländskt myutslag lydande obligationer, kuponger och sedlar samt pä grund 
av lagen av den 27 juli 1918 tillsvidare även av finska staten utfärdade á 
finska mark lydande obligationer och övriga förbindelser. Utöver samman- 
lagda beloppet av dessa tillgangar är banken berättigad att utgiva sedlar för 
200,000,000 mk, varvid dock som utelöpande sedlar skola anses jämväl bankens 
anvisningar ä finskt mynt och övriga vid anfordran förfallna förbinde’ser även­
som innestaende belopp 4 beviljade kassakreditiv.
Valutan för bankens sedelutgivning, som vid árets ingäng uppgick tili 
944,493,257 mk 6 p., ökades under áret med 288,486,804 mk 78 p. (364,146,780: 46) 
eller 30.5 (62.7) %  och belöpte sig ultimo december 1918 tili 1,232,980,061 mk 
S4 p., därav 42,661,209 mk 90 p. eller 3.46 (4.5) %  guldkassa, 536,158 mk eller 
0.04 (O.i) %  finskt silvermynt och áterstoden 1,189,782,693 mk 94 p. motsva- 
rande 96.50 (95.4) %  utländsk valuta, varav en mindre del rubelvaluta. Jämväl 
sedelstocken d. v.. s. bankens samtliga vid anfordran betalbara förbindelser, 
företedde en ansenlig ökning, nämnligen frän 1,031,123,528 mk 97 p. tili 
1,351,933,094 mk 24 p., medan den obegagnade sedelutgivningsrätten nedgick 
frän 111,510,572 mk 71 p. vid árets ingáng tili 64,631,495 mk 62 p. vid árets ut- 
gáng.
Beloppet av bankens u t e l ö p a n d e  s e d l a r ,  som vid árets ingáng 
utgjorde 764,485,158 mk, uppgick den 31 december tili 1,156,196,102 mk. Högsta 
beloppet uppnáddes under áret enligt bapkens' publicerade bilanser, den 14 
december, dá det uppgick tili Fmk 1,158,217,401:— , och lägst den 1 ja- 
nuari; medeltalet utgjorde 975,853,848 mk 50 p. (606,361,721: — ).
Bankens heia sedelutgivningsrätt sammanställd med dess vid anfordran 
betalbara förbindelser och 4 beviljade kassakreditiv innestáende belopp ävensom 
bankens obegagnade sedelutgivningsrätt vid utgángen av varje kvartal áren 
1917 och 1918 framgár av följande tabell:
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Depositionsräkning. Ä privatbankemas depositionsräkningar, omfattande 
jämväl depositionskontokurant- och kapitalräkning, innestodo vid 1918 ars 
ingäng 1,325,005,469 mk 87 p. Vid ärets utgäng uppgick depositionemas sam- 
manlagda belopp tili 1,993,849,557 mk 51 p., Ökningen utgjorde säledes 
668,844,087 mk 64 p. (493,396,797: 27) eller 50.4 8 (59.3) % .— Insättningarna 
ä depositionsräkningar/utgjorde under äret Fmk 1,560,341,914: 34 och uttag- 
ningama stego tili Fmk 891,497,826: 70. Antalet depositionsbevis var vid ärets 
utgäng 226,123 (201,911) st. med ett medelbelopp av 8,818 (6,562) mk per depo­
sitionsbevis. Det ä depositionsräkning innestäende beloppet var enligt bankernas. 
mänadsbilanser lägst vid ärets ingäng, steg oavbrutet under äret och nädde sitt 
maximum vid ärets utgäng.
Sparkasseräkning. Sammanlagda beloppet av medel insatta ä sparkasse- 
räkning har under äret vuxit frän 140,152,014 mk 23 p. tili 222,782,398 mk 82 p. 
Ökningen uppgick sälunda tili 82,630,384 mk 59 p. (55,281,686: 44) eller 58.96 
(65.i ) %. — Ä sparkasseräkning har under äret insats 218,319,071 mk. 70 p. 
och utbetalats 135,' 688,687 mk 11 p. Det högsta belopp, vartill ä sparkasse­
räkning innestäende medelenligt mänadsbilansema under äret uppgätt, utgjorde 
222,782,398 mk 82 p. den 31 december; lägst var ifrägavarande belopp vid ärets 
ingäng. Sparkassemotböckernas antal uppgick ultimo december 1918 tili 84,663 
(77,022) st., och medeltillgodohavandet per motbok utgjorde 2,631 (1,820) mk.
R ä n t a n för depositioner med 6 mänaders uppsägningstid ävensom för 
medel insatta ä sparkasseräkning har under heia äret i de flesta banker varit 
4 %. Undantag härifrän utgjorde följande banker, hos vilka räntan under äret 
varierat, nämnligen: Helsingfors Aktiebank med en ränta av 4 %— 4 y2 %; Kom­
mersbanken A. B. med en ränta av 4— 4 y2 %  samt Handtverkare Aktiebanken 
i Finland med en ränta av 4— 4 %  %  för medel ä sparkasseräkning och 4 % — 
4 Y2 %  för depositioner med 6 mänaders uppsägning. Dessutom hava Södra 
Finlands Bank Aktiebolag och Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag heia äret 
uppburit en ränta av 4 %  %.
'  Löpande räkning. Ä löpande räkning ,i privatbankema innestäende medel 
utgjorde vid ärets ingäng 347,472,307 mk 22 p. och vid ärets utgäng 470,872,518 
ink och 48 p. Ökningen uppgick sälunda tili 123,400,211 mk 26 p. (184,096,425:48) 
eller 35.5 (112.7) % . Omsättningen utgjorde: insättningar Fmk 4,207,678,215: 36 
och uttagningar Fmk 4,084,278,004: 10. Antalet löpande räkningar uppgick 
vid ärets utgäng tili 37,631 (31,238), och medelbeloppet per räkning utgjorde 
vid samma tidpunkt 12,513 (11,123) mk. — För ä löpande räkning insatta medel 
erlade Kansallis-Osake-Pankki, Föreningsbanken, Vasa Aktie Bank, Abo Aktie-
XIH /
bank, Kauppapankki, Tampereen -Osake-Pankki, Länsi-Suomen Osake-Pankki, 
Savo-Karjalan Osake-Pankki, Maatalous-Osake-Pankki och Pohjolan Osake- 
Pankki fr. Vi— 31/s ranta ä % %  och fr. 1j6— 31/ 12 ä 1 %. Nordiska Aktieban­
ken erlade räntä ä 1 %  fr. 1/ 1— 17/ 4, 2 %  fr. 17/4— 31/ 5 och 1 %  fr. 1/ 6— 31/ 12; 
Privatbanken 1 %  fr. Vi— 17/4, 2 %  fr. 17/4— 31/ 5 och 1 %  fr. 1/ 6— 31/ 12; Nylands 
bank 2 % %  fr. 1/ 1— 31/ 12; Landtmannabanken 1 %  fr. Vi— 31/5 och 2 %  fr. 
V6— 31/ i2'> Helsingfors Aktiebank 1 % fr. 1/ 1— 17/4 och 2 % fr. 17/ 4— 31/12; Luotto- 
Pankki 1 %  fr. 1/ 1— 31/ 12; Kommersbanken 1 % %  fr. 1/x~-31/s »och 2 %  fr. 
79— 31/ i2; Handtverkare- Aktiebanken 1 %  fr. 1/ 1— 31/ 5 och 2 %  fr. 1/ e— 31/ 12; Södra 
Finlands Bank 3 %  fr. 1/ 1— 31/ 12; Diskontobanken 2 % %  fr. 1/ 1— 31/ 12 samt 
Sparbankemas Central-Aktie Bank 1 %  fr. 1/ 1— 17/4, 2 %  fr. 17/ 4— 31/ ä och
1 0 / 1 /  ____31/ .
1 /O /6 /12-
Privatbankernas inläning, jämförd med deras egna kapital. Sammanlagda 
beloppet av privatbankemas inläning ä depositions-, Sparkasse- och löpande räk- 
ningar utgjorde vid 1918 ars ingäng 1,812,629,791 mk 32 p. och har under äret 
ökats med 874,874,683 mk 49 p. (732,774,909: 19) eller 48.3 (67.9) %. Bankemas 
förenämnda inläning i förhällande tili deras i rörelsen nedlagda egna kapital 
(excl. ärsvinsten & pensionsfonder) ultimo december 1917 och 1918 framgär av 
följande tabell:
Eget kapital. Inl&ning. Eget kapital• av mlaningen.





Fmk Fmk Fmk Fmk % %
Kansallis-Osake-Pankki 55,626,355 76 80,922,747 86 452,954,183 71 681,948,100 11 12,28 11,87
Föreningsbanken i Finl. 
Nordiska Aktiebanken för
59,693,216 77 78,736,093 23 389,909,874 99 541,162,618 54 15,31 14,55
handel ooh industri . . 55,423,618 70 82,802,061 74 353,646,267 15 466,879,930 42 15,67 17,74
Wasa Aktie Bank.........
Privatbanken i Heising-
20,588,190 38 74,882,900 96 112,062,072 20 169,921,637 94 18,37 44,07
fors, Aktiebolag . . . . . . 33,536,166 59 34,248,109 82 96,530,601 71 133,368,841 94 34,74 25,68
Abo Aktiebank ............ 19,293,649 92 32,803,871 39 72,232,916 77 113,715,587 62 26,71 28,85
Nylands Aktiebank . . . .  
Suomen Kauppapankki,
15,162,429 97 22,242,174 59 55,501,405 60 62,016,682 82 27,32 35,86
Osakeyhtiö ...............
Landtmannabanken, Ak-
8,480,114:44 19,449,227 21 54,979,093 18 78,546,188 63 15,42 24,76
tiebolag...................... 7,148,937)86 21,014,803 60 56,419,562 31 98,652,738 85 12,67 21,30






16,093,166 69 39,249,215 94 59,334,006 73 15,52 27,12
Pankki ......................
ßankstatistik är 1918.
6,042,850,81 10,592,542 58 40,082,940 78 71,376 191 24 15,08 14,84
2
XIV
. J2get kapital. Inläning.
Eget kapital 
i % av inl&tiing.





Fmk Fmk Fmk Fmk °//o 0/10
Savo-Karjalan Osake-
Pankki ................... .. 6,200,000 — 19,498,212 07 16,899,700 79 33,551,376 08 36,69 58,11
Luotto-Pankki, Osake-
yhtiö .......... ! ............. 2,946,087 68 9,317,198 — 5,683,337 52 16,931,490 27 51,84 55,03
Kommersbanken, A. B. .. 3,000,000 — 6,825,245 11 3,578,683 45 15,502,138 81 83,83 44,03
Suomen Maatalous-Osa-
ke-Pankki................... 4,881,254 50 6,804,819 — 2,804,752 91 13,718,158 16 174,04 49,60
Pohjolan Osake-Pankki ' 3,000,000 — 7,483,934 67 958,682 97 10,148,555 03 312,93 73,74
Handtverkare-Äktieban-
' 2,000,000 8,478,525 2,027,456 64 7,468,776 98,65 113,52
Södra Finlands Bank,
Aktiebolag ................ — 2,000)000 — — — 5,978,470 65 — 33,45
Helsingfors Diskonto-
bank, Aktiebolag . . . . — — 5,150,000 —- — — 7,913,955 20 — 63,81
Sparbankernas Central-
Aktie-Bank ............... 2,702,964 44 5,216,946 60 22,690,026 05 25,074,034 02 11,91 20,81
Summa) 326,001,015 60 569,912,116 09 1,812,629,79l|32 2,687,504,474)81 17,98 21,21
Säsom tabeilen utvisar har en stegring av procenttalet av eget kapital i 
förhällande tili inläningen under äret egt rum nämligen fran 17.98 %  tili 21.21 
%  beroende främst pä de verkställda nya aktieemissionerna.
Utlaningsrorelsen.
Inhemska vaxlar. Totalbeloppet inhemska vaxlar i bankens portfolj, 
som vid 1918 ars ingang uppgick till 299,629,688 mk 01 p., bar under aret okats 
med 249,184,336 mk 41 p. (113,342,804: 10) eller 83.2 (60.8) %  och utgjorde 
ultimo december 1918 548,814,024 mk 42 p. fordelat a inalles 49,285 (51,088) st. 
vaxlar. Harav belopte sig 377 vaxlar a inalles 45,142,610 mk 53 p. (34,806,826: 01), 
utgorande 8.2 (11.6) %  av totala vaxelbeloppet, pa Finlands Bank, och ater- 
stoden 48.908 st. vaxlar a sammanlagdt 503,671,413 mk 89 p. (264,822,862: — ) 
pa privatbankerna.
Under aret har diskonterats inalles 159,064 inhemska vaxlar a ett samman- 
lagt belopp av 1,748,320,253 mk 99 p., och inlosts 160,867 st. vaxlar a tillbopa 
1,499,135,917 mk 58 p. Vaxlarnas medelbelopp utgjorde vid arets utgang i Fin- 
lands Bank 119,742 mk och i privatbankerna 10,298 mk. Inalles hava bankerna
XV
under árets lopp protesterat 1,572 (392) inhemska lán á sammanlagt Fmk 
4,963,580: 48 (548,546: 55), varav vid árets utgáng kvarlágo obetalade och 
icke avskrivna 160 (86) st: á tillkopa Fmk 564,186: 29 (119,431: 42).
D i s k o n t r á n t a n  har under ár 1918, beroende pá váxlarnas beskaf- 
fenhet och omloppstid, beráknats vid Finlands Bank á 5, 5 % och 6 %. Privat- 
bankernas rántesatser inclusive provisioner hava varierat mellan 4 % och 8 y2 %.
Lán. Beloppet av utestáende lán vid 1918 árs ingáng utgjorde vid Finlands 
Bank 5,837,736 mk 74 p. och vid privatbankerna 867,783,480 mk 20 p., eller- 
sáledes sammanlagt 873,621,216 mk 94 p. Under áret utgávos inalles 33,608 st. 
lán á tillhopa 2,828,379,124 mk 41 p. och inbetalades 34,029 st. lán á sammanlagt 
2,387,144,534 mk 34 p. Totalsumman utestáende lán utvisade en stegring av 
441,234,590 mk 07 p. (348,699,734: 01) utgórande 50.5 (66.4) %.
' Vid árets utgáng utgjorde lánens antal inalles 13,896 (14,317) och det ute­
stáende beloppet uppgick till sammanlagt 1,314,855,807 mk 01 p., dárav á Fin­
lands Banks andel belopte sig endast 23,321,650 mk 80 p. eller 1.8 (0.7) %  av 
totala lánesumman. Medelbeloppet per lán utgjorde 94,621 mk vid alia banker 
tillsammantagna; hogstvar medelbeloppet vid Foreningsbanken i Finland, dar 
det utgjorde 238,317 mk och lágst vid Handtverkare-Aktiebanken i Finland 
utgbrande 25,101 mk.
Om man grupperar bankernas ultimo december 1918 utestáende láne- 
belopp efter sákerhetens beskaffenhet, blir procenttalet f5r de olika grupperna 
foljande:












% °fto °í i 0 7o °//o «/lo
JFinlands Bank ................... 43.53 15.54 3 .5 5 37.38 — —
Privatbankerna ................... 15.4 0 5.44 32.66 2.42 12.48 31.60
Samtliga banker................... 15.90 5.61 32.15 3.04 12.26 31.04
Den mest betydande delen av samtliga bankers utestáende lán 422,709,792 
mk 96 p. (262,549,919: 39), motsvarande 32.2 (30.0) %  av totala lánesumman, ut- 
gjordes av lán mot sákerhet i aktier. Inteckningslánen utgjorde vid árets ut­
gáng sammanlagt 209,054,765 mk 34 p. (173,441,210: 20) eller 15.9 (19.9) %.
Kassakreditiv. Vid 1918 árs ingáng uppgick det á kassakreditivrákning 
vid samtliga banker utestáende beloppet till sammanlagt 221,851,448 mk 13 p., 
dárav vid Finlands Bank 5,140,644 mk 62 p. Under árét beviljades inalles 11,893
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kassakreditiv och upphbrde 10,741 st. dylika. Omsattningen utgjorde: utbetal- 
ningar Fmk 1,304,183,333: 11 och inbetalningar Fmk 1,107,923,314: 29.
-Vid ¿rets utgang uppgick antalet kassakreditiv till inalles 9,784* st., och 
det utestaende beloppet stegtill 418,111,466 mk 95 p., saledes utvisande en ok- 
: ning fran foregaende ar av 196,260,018 mk' 82 p. (75,219,973: 41) eller 88.5 
(51.3) %. Da den a kassakreditivrakningen b e v i l j a d e  krediten ultimo 
december 1918 uppgick till 563,118,556 mk 08 p. (319,480,746: 65), utgjorde 
foljaktligen det innestaende (olyftade) kassakreditivbeloppet vid ifragavarande 
tidpunkt 145,007^089 mk 13 p. (97,629,298: 52) eller.25.8 (30.6) %  av hela be­
loppet. Medelbeloppet av beviljade kassakreditiv belopte sig vid Finlands Bank 
till 1,162,460 mk och vid privatbankema till.55,209 mk.
Vid fordelning av banlcemas ultimo december 1918 a kassakreditivrakningar 
beviljade belopp med hansyn till sakerhetens beskaffenhet blir procenttalet 
for de olika gruppema foljande:
















w//o °/lo 0/ /0 0 0 %
0 // 0 '
Finlands Bank ................... 8.21 3.S9 1.19 86.71 — —
Privatbankerna ............ ' . . .. 14.26 • 1.92 12.19 " 1.31 52.55 17.77
Samtliga banker ................ 13.95 •2.02 11.62 5.72 49.81 16.S5
Inhemska korrespondenter. Privatbankernas a inhemska korresponden- 
ters rakning bokforda utestaende fordringar uppgingo vid 1918 ars ingang till 
sammanlagt 383,096,139 mk 27 p., medan skuldema belopte sig till 153,437,240 
mk 12 p. Bankemas netto tillgodohavanden utgjorde foljaktligen 229,658,899 
mk 15 p. Under aret har kontot inhemska korrespondenter debiterats med i- 
nalles Fmk 5,486,452,076: 90 och krediterats med Fmk 5,064,383,368: 70. 
Vid arets utgang utgjorde privatbankernas a ifragavarande konto bokforda 
fordringar 810,656,983 mk 90 p. och skulder 158,929,376-mk 55 p., vadan saledes 
nettotillgodohavandena utgjorde 651,727,607 mk 35 p., utvisande en okning 
fran foregaende ar av 422,068,708 mk 20 p. (109,697,689: 01) eller 183.8 (91.4) %,
De a,kontot inhemska korrespondenter bokforda’kontokurant- och per- 
sonella rakningama uppgingo ultimo december 1918 till ett beviljat belopp av 
inalles 1,052,922,987 mk 43 p., darav 776,484,921 mk 36 p. lyftats, och grup- 
perade sig med hansyn till resp. lanesakerheter salunda:
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Borgen. Endast namn- '  säkerhet.
° //o 0/lo %  • 0// 0 % %
10.81 1.40 8.70 0.84 15.57 62.68
Sammanställning av privatbankernas ut- och inläning. Privatpankemas in- 
hemska utlaning (inh. växlar, län, kassakreditiv och saldo av inh. korrespon- 
denter) och inläning (depo'sitions-, Sparkasse- och löpande räkning) ävensom 
extra uppläning (rediskonter och upptagna läri) vid utgängen av varje kvartal 
ären 1917 och 1918 utgjorde:
Uti&ning. Inl&ning. Extra up pla­ning.












» > September ...................... 21 98
)> > december................. i . . . . 1,578,976,044 86 1,812,629,791 32 4,000,000 —
1918 > mars ................................. * _ — ■ — — —
> > juni.................................... 1,913,710,202 77 2,061,558,125 53 2,900,588 79
» > September ....................... 2,473,756,845 43 2,504,253,902 79 5,938,129 17
i> > december.......................... 2,852,398,616 38 2,687,504,474 81 . 4,600,000 —
Forhállandet mellan privatbankemas utláning och inláning har ár. 1918 i 
anseende till sjálva beloppet forándrats till forman for den forra. Sálunda har 
utláningen ókats med 1,273,422,571 mk 52 p. eller 80.6 %, medan inláningen 
foreter en ókning av 874,874,683 mk 49 p., motsvarande 48.3 %. ' ,
Extra uppláningen har under ár 1918 uppgátt till 4,600,000 mk. 
Privatbankemas k a s s a b e s t á n d ,  som vid árets ingáng utgjorde 
288,507,325 mk 72 p., har under áret oavbrutet nedgátt, sá att detsamma vid 
ársslutet utgjorde endast 176,662,537 mk -58 p., hári inberáknat páuppochav- 
skrivning i Finlands Bank insatta medel. *
* For mars manad kan motsvarande siffror ej uppgivas, emedan de fiesta bankkontor 
pa grand av upproret dá inställt sin vérksambet.
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Postremissväxlar. Beloppet av bankernas utelöpande postremissväxlar 
iippgiek ultimo december 1917 tili 52,493,679 mk 08 p. — Ax. 1918 har salts 
postremissväxlar för 3,487,401,024 mk 51 p. ock inlösts dylika växlar för 3,437, 
387,598 mk. 05p. Vid ârets utgäng utgjorde det sammanlagda beloppet utelöpande 
postremissväxlar 102,507,105 mk. 54 p., därav Finlands Banks 6,375,367 mk. 
89 p. Ökningen frän föregäende är utgjorde säledes inalles 50,013,426 mk 46 p. 
eller 95.3 %.
Aktier. (Tab. 8). Privatbankernas uti aktier placerade tillgängar uppgingo 
vid ârets ingäng tili ett bokfört värde av 25,409,561 mk. Under âret inköptes 
aktier för 44,322,629 mk 44 p. ocb sâldes sädana för 24,553,482 mk 14 p. Ak- 
tieförrädet uppskattades enl. privatbankernas bilanser ultimo december 1918 
tili inalles 45,178,708 mk 30 p. uppvisande sälunda en ökning av 19,769,147 mk 
30 p. eller 77.8 %■ Av aktierna utgjordes största delen eller 57.2 %  av sädana 
i kreditanstalter och försäkringsbolag, samt 27.9 %  av aktier i jordbruks- ban- 
dels- och industribolag.
Obligationer. (Tab. 7). Vid 1918 ars början uppgick bankernas obligations- 
förrad tili ett bokfört värde av 742,531,498 mk 86 p. Under âret inköpte bankerna 
obligationer för 1,037,089,711 mk 85 p. och uppburo för salda och utlottade 
dylika 561,459,235 mk 35 p. — Enligt bilansema ultimo december 1918 var obli- 
gationsförrädet bokfört tili sammanlagt 1,218,161,975 mk 36 p., därav â Finlands 
Banks andel belöptesig 850,296,810 mk 63 p. (451,020,472: 04) eller 69.8 (60.7) % . 
Av bankernas obligationsförrad utgjordes 22.7 (63.8) %  av utländska obligatio­
ner, 20.7 (12.6) %  av inhemska obligationer lydande jämväl â utländskt mynt, 
samt aterstoden 56.6 (23.6) %  av obligationer i enbart finskt mynt.
Utländska korrespondenter. Bankernas fordringar hos utländska ombud 
uppgingo vid ârets ingâng till sammanlagt.543,497,674 mk 59 p., och skuldema 
stego tili 83,502,512 mk 43 p. Nettobehallningen utgjorde säledes 459,995,162 
mk 16 p. Under âret hava bankernas utländska korrespondenter debiterats 
med inalles 1,710,865,657 mk 74 p., och krediterats med 1,905,183,995 mk 87 p. 
Ultimo december 1918 belöpte sig Finlands Banks fordringar hos utländska kor­
respondenter tili inalles 376,983,329 mk 01 p. (inberäknat i Tyskland före krigs- 
tiden beslagtagnafordringar), medan skulderna uppgingo tili 11,278,020 mk 31 p. 
Bankens netto tillgodohavande utgjorde alltsä 365,705,308 mk 70 p. Vid pri- 
vatbankema däremot överstego skulderna tili utländska korrespondenter for- 
dringarna med 100,557,807 mk 84 p. För samtliga banker utgjorde resultatet 
salunda en nettobehällning av 265,147,500 mk 86 p., utvisande en minksning 
frân föregäende är av 194,847,661 mk 30 p. (+179,640,943: 54) eller 42.4 (+64.1 ).
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Utlándska váxlar. Vid. árets ingáng innehade bankerna utlándska váxlar 
till ett belopp av 1,460,601 mk 49 p. Under áret diskonterades utlándska váxlar 
for 97,071,649 mk 83 p., samt betalades, saldes eller remitterades dylika for 
95,324,669 mk 84 p. Vid árets utgáng utgjorde beloppet av bankemas utlándska 
váxlar i portfolj inalles 3,207,581 mk 48 p. Okningen i forhállande till foregáende 
ár utgjorde sáledes 1,746,979 mk 99 p. eller 119.6 %.
Bankemas stállning till utlandet. Bankernas betalningsbalans gent emot 
utlandet har under áret forsámrats med 183,100,681 mk 31 p. ( +  177,309,609: 03) 
ocb belopte sig ultimo december 1918 till 268,355,082 mk 34 p. Fluktuatio- 
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Bankernas ställning tili utlandet vid utgângen av varje kvartal áren 1917—
1918.
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Därjämte innehade bankerna i sina resp kassor rysk't och utländskt guld- 
mynt, uppgäende utimo december 1918 tili inalles 13,614,430 mk 43 p. ävensom 
banksedlar och kuponger i utländskt mynt tili ett belopp av 1,483,750 mk 50 p.
Totalomsättning. (Tab. .4). Bankernas totalomsättning steg under är 
1918 i debet och kredit tillsammans tili den exeptionellt höga summan av 
147,364,363,988 mk 60 p. (95,102,444,277: 89), därav ä Finlands banks andel be- 
löpte sig 33,165,189,893 mk 58 p. (24,519,765,590: 42), varvid dock icke medräk- 
nats omsättningen vid bankens clearing-avdelning, som utgjorde 4,082,945,192 
mk 54 p. (1,854,457,459: 27), ej heller omsättningen vid växelkontoret, upp­
gäende enligt approximativ beräkning tili c. 1,200,000,000 (1,000,000,000) mk. 
— Totala medelomsättningen per dag var, om man fränser mänaderna februari, 
mars och april, da de fiesta bankkontor tili följd av upproret voro stängda, 
minst under januari mänad, utgörande 347,102,800 mk 06 p. och störst i Oktober 
mänad, da den uppgick tili 868,673,096 mk 58 p.
Omsättningen vid de särskilda bankerna i förhällande tili totalsumman ut-
g j°rde: Är 1917. Är 1918.
Finlands Bank ....................................... ...............  25.7 8 22.51
Kansallis-Osake-Pankki ...........................  ..........  20.90' 21.05
Föreningsbanken .....................................................  l6.44 15.89
Nordiska Aktiebanken ........................................... 15.61 12.09
Vasa Aktie B a n k ................■....•.......................... 3.85 5.11
Privatbanken ..........................................................  3.46
Abo Aktiebank ................ .....................................  2.54
Nylands Aktiebank ................................................  1.97.
■ Suomen Kauppapankki..........................................  2.51
Landtmannabanken ..................•............................  '1.84
Helsingfors Aktiebank ..........................................  . 0.6 3
Tampereen Osakepankki ..........................   .2.37
Länsi-Suomen Osake-Pankki .................   I .23







Pohjolan Osake-Pankki ...................... .............. . 0.03
Handtverkare-Aktiebanken .....................................  O.02
Södra Finlands Bank ................................................  —
Helsingfors, Diskontobank ......................................  —


















100 . 00%  100 . 00%
Bankstatistik är 1918. 3
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Inkomster OCh ufgifter. (Tab. 2). Bankemas bruttoinkomster uppgingo 
under âr 1918 till sammanlagt 211,831,379 mk 28 p. (182,574,155: 84) och ut- 
gifterna stego tili 517,232,778 mk 56 p. (248,478,802: 49). De särskilda inkomst- 
och utgiftsgruppernas inbördes förhällande under âren 1917 och 191S ses av föl- 
jande tabell:
Finlands Bank. JPrivatbankerna. Sacntliga bauker.
Âr 1917. Âr 1918. Âr 1917. Âr 1918. Âr 1917. Âr 1918.
Inkom ster. °fIo °/¡0 °/h 0/' 1.0 % 0/h
Räntor och provisioner av utläning 19,07 41,76 78,53 83,36 53,52 76,91
Räntor à 'obligation e r ..................... 27,44 26,10 10,15 8 ,01 17,12 10,87
Agioräkning ........... ........................ 53,rä 31,82 ' ■ 8,11 7,12 27,36 10,95
Fran avskrivna fordringar............. 0,Oi 0,02 l,os ’ 0 ,1 s 0,61 0,10
Diverse inkomster........................... — ~ 1,66 1,00 .0,96 0,85
Frän hypoteksavdelningen............. — 0,17 0,03 0,10 0,02
100,oo 100,00 100,oo 100,00 100,00 100,00
UtgifLer.
Räntor ........................ '. ............... . . -- — 73,57 . 73,27 23,92 19,03
Omkostnader:” ■
Avlöningar................................... 0,51 .0,31 11,S3 1 2 ,2s 4,2 1 3,11
Utskylder...................................... — — 6,11 ' 4,9S 2,09 1,29
Ovriga .......................................... 0,S2 0,51 ' 4,12 5,00 1,99 1,70
Avskrivning:
Pä utläningsräkningar ............. — 30,35 0,32 0,91 0,10 22,71
Pà obligations- ocb aktieräkning. 3,S5 46,3 s 2,09 2,25 3,2s ■ 34,92
Pä fastigbetsräkning ................. — , 0,02 0,67V 0,36 0,-22 0,n
Pä inventarieräkning ....... i .. — — 0,5l 0,52 0,17 16,67
Övriga............. .'............................ b 94,70 22,37 0,1S 0,10 64,02 ,0,13
100,oo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I förhällande tili heia den under bankernas förvaltning vid ârsslutet stä- 
ende förmögenheten uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde:
’ Brutto inkomsterna. Utgiftema. . Ärs\dnsten.
Âr 1917. Âr 1918.
X
Âr 1917. Âr 1918. Âr 1917. Âr 1918.
VIo °fIo OfIo 7o ' 7 . ' ■ ùf Io .
Vid Finlands Bank ......................... 7 ,1 1 2,12 16,19 28,22 — —
» privatbankerna . ................. . . 4 ,2 1 4,70 3 ,2 1 3,53 1,0 0 11,72
» samtliga banker........................ 5,17 , 4 ,10 - 7,01 13,59 — —
)) Agio, kursförlust â rysk valuta.
Bland utgiftema belöpte sig de s. k. f ö r v a l t n i n g s k o s t n a d e r n a  
(omkostnaderna) vid Finlands Bank tili 3,372,238 mk 19 p. (2,281,347: 84) 
och vid de privata bankema tili 29,913,094 mk 72 p. (18,313,161: 82) eller säledes 
inalles tili 33,285,332 mk 91 p. (20,594,509: 66). Ökningen frän föregäende är 
utgjorde säledes 12,690,823 mk 25 p. (9,124,834: 15) eller 61.6 (79.6) %. 1 för- 
hallande tili resp. bilanssummor vid ärets utgäng utgjorde förvaltningskostna­
derna vid Finlands Bank 0.2 och vid privatbankerna 0.8 %.
Nettovinst och-' förlust. Resultatet av Finlands Banks verksamhet är 
1918 utvisade en nettoförlust av 350,000,000 mk, Förlusten var dels en följd 
av upproret dels, av en nödigbefunnen nedskattning av bankens rubelvalutor 
och ryska obligationer och dels ocks.ä kursförlnster ä rysk valuta. För betänkande 
av förlusten och stärkande av bankens ställning beviljades banken ett obliga- 
tionslän stört 350,000,000 mk. Privatbankerna utvisade är 1918 ett vinstresul- 
tat av 44,598,600 mk 72 p. Motsvarande vinst är 1917 utgjorde 24,988,406 mk 
89 p. Ökningen av nettovinsten i privatbankerna var alltsä 19,610.193 mk 
83 p. (3,482,956: 99) eller 78.5 (16.2) %.
Bankern as nettovinst, resp. -förlust för är 1918 (utan avdrag av tantiem) 
sammanställd med föregäende ärs' vinst eller förlust samt jämförd med resp. 





Nordiska Aktiebanken för handel
och industri.................................
Wasa Aktie Bank..........................
Privatbanken, Aktiebolag : ..........
Abo Aktiebank ..............................
Nylands Aktiebank .......................







Kommersbanken A. B......... ..........
Ar 1917. A r 1918.
% »v 
aktie- % ftV eget Fmk.
% ilV aktie- % av eget
kapita- kapi* kapita- kapi-





3,446,392 10 15,67 6,20 6,008,002 08 20,03 7,42
5,194,807 35 14,43 8,7 0 8,308,020 79 18,46 10,55
6,047,513 41 24,19 10,91 8,684,816 94 17,37 10,49
1,410,221 66 14,10 6,Sä 2,829,869 40 9,43 3,7S
2,201,943(23 17,62 6,5 7 4,910,034 01 19,64 14,34
1,896,805(18 18,97 9,S3 2,875,643 16 14,38 8,77
902,444_ S,20 6,95 1,811,352 45 12,os 8,14
758,180)27 12,64 8,94 1,462,668 91 12,1.9 7,52
428,15893 7,14 5,99 908,976 60 6,06 4 ,3 3
1,273,960 27 12,74 8,9 s 2,685,239 77 15,79 10,59
600,210 69 13,34 9,85 802,256 54 8,02 4,99
318,641123 6,3 7 5,27 912,009 12 11,40 8,64
232,29096 3,S7 3,7 5 1,010,816 12 5,53 5,1 S
— — — 155,059 51 17,49 1,66
104,872141 3,50 3,50 •312,Ö91|85 4,7 3 4,57
*) Härar Fmk 116,200,328:14 av upproret förorsakad förlust samt Fmk 177,584,774: 54 
utgörande nedskattning av obligationer i ryskt mynt ooh Fmk 56,214,897: 32 nedskattning 
av öriga fordringar i rubel.
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Är 1917. Är 1918.
% ai' % «v %  av % avaktie- eget aktie. eget
kapita- kapi- kapita- kapi-






Pohjolan Osake-Pankki ................ — — 122,546,49 ,67 1,64
Handtverkare-Aktiebank. i Finland -  ■ _ — ' 197,645)08 2,37 2,33
Södra Finlands Bank Aktiebolag.. ... — — 201,029'36 10,05 10,05
Helsingfors Diskontobank, Aktie- 1
bolag ........................................... — — — 42,439)42 0,$5 0,82
Sparbankernas Central-Aktie- !
Bank ............................................ 110,732,16 4,4 3 j 4,10 141,175)48 2,S2 2,71
Privatbankerna 24,988,406189) 13,71 7,67 44,598,600)72 12,93 7,S3
S&mtliga banker —65,904,646)65 —9,02 —305,401,399128 11.10
Fördelning av vinstmedlen, resp. betäckande av förlusterna. Tili betäckande 
av Finlands Banks förlust beviljade finslca staten, som ovan nämnts, ett obli- 
gationslän av 350,000,000 mk.
Privatbankernas s u m m a  v i n s t m e d e l  '(tab. 10) utgjorde vid 
1918 ars utgäng 52,978,013 mk 13 p. (31,155,304: 41), därav 44,598,600 mk 72 p. 
räkenskapsärets vinst och 8,378,412 mk 41 p. frän föregäende är odisponerade 
vinstmedel.— Jämlikt resp. bankers ordinarie bolagsstämmors beslut hava 
ifrägavarande summavinstmedel under ären 1917 ooh 1918 disponerats för 
följande ändamäl:
Är 1917. Är 1918.
Tantiem ................ ...................................., .............................. 3,7 i %  3,12%
Dividend at aktionärerna ..............................................  52,02 » 54,22 »
Vinstandel at deponenterna ..........................................  0,45 » 0,68 »
Överföring tili reservfonderna ..............................................  14,5 2 » 10,o 9 »
» » pensions- och understödsfonder.......... .. 0,S2 » 4,40 »
Avskrivning ä värdet av fastigheter och inventarier........ 1,5 2 » 2, o 6 »
Beviljade anslag för allmännyttiga än dam äl....................... 0 ,71 » 0,33 »
Kv-arlemnats ä virist-och förlusträkning ..........................  26,2 5 » 25,l o »
100, o o %  100, oo%
Privatbankerna hava sä gott som alla för är 1918 utdelat större dividende)' 
än föregäende är. Undantag utgjorde endast Äbo Aktiebank och Privatbanken. 
Inalles utdelades i dividender ät aktionärema för ifrägavarande är 28,725,000 mk, 
motsvarande i medeltal 11.9 % â  aktiekapitalet, mot 16,206,750mk och 11.a % 
är 1917. -
II. Hypoteksavdelningarna.
Ä n t a l  H y p o  t - e k s i n r ä t t  n i n g a r .  Under är 1918 funnos i lan­
det följande speciella' kreditanstalter för beläning av fastigheter, nämnligen: 
Finlands Hypoleksförening, Aktiebolaget Städernas i Finland, Hypotekskassa, 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, Aktiebolaget Landsfastighetsbanken ooh 
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag, varjämte Föreningsbanken i-F in ­
land, Nordiska Aktiebanken för handel och Industri och Kansallis-Osake-Pankki 
genom särskilda hypoteksavdelningar betjänade sanana'ändamäl. Dessutom 
har Landtmannabanken, Aktiebolag öppnat en särskild h vpo t eks a vd e 1 n i n g, ,som 
frän början av deceinber be viljat hypotekslän. Medräknar man därtill bland 
hypoteksinrättningarna Centrallänekassan för Finlands stacls- och landskommuner, 
Aktiebolag, vars uppgift enligt dess bolagsordning är att utgiva amorteringslän 
ät stads- och landskommuner emot av dessa med överhetligt tillständ utfärdade 
skuldsedlar. uppgar antalet dylika kreditanstalter tili inalles 10 st. —• Av 
dessa intager Finlands hypoteksförening en särställning sä tillvida, som dess 
verksamhet är baserad pä( delägarenas ( =  läntagarenas) ömsesidiga ansvarig- 
het för eventuella förluster i föreningens rörelse. medan vid de övriga hypoteks­
inrättningarna säsom, garanti för länerörelsen förefinnes ett eget aktiekapital, 
vid bankens hypoteksavdelningar i sista hand reap, bankers egna fonder.
‘ Aktiekapital. Vid ingängen av är 1918 uppgick det i hypoteksinrättnin- 
garnas'rörelse nedlagda aktiekapitalet tili inalles Fmk 19,830,000:— . Under 
äret har Landsfastighetsbanken, Aktiebolag utgivit ny a aktier för ett belopp 
av 2,000,000 mark. Det sammanlagda beloppet av hypoteksinrättningarnas 
äktiekapital uppgar säledes tili Fmk 21,830,000: — . Ökningen frän föregäende 
är utgjorde alltsä endast 10,1 (48,8) %.
Reservfonder. Hypoteksinrättningarnas reservfonder ökadas under äret 
frän 10,206,556 mk 19 p. tili 10,612,721 mk 43 p. Ökningen uppgick sälunda 
tili 406,165 mk. 24 .p. eller 4.0 %  emot 2,129,344 mk 17 p.,utgörande 26.4 
%  under är 1917.
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Pensionsfonder existerade endast vid tvenne hypoteksinrättningar, nämn- 
ligen Finlands Hypoteksförening och Städernas i Finland hypotekskassa, och 
uppgingo de vid arets ingang till sarmnanlagt' 307,306 mk 52 p. Vid ärets slut 
belöpte de sig till 313,968 mk 53 p., utvisande sälunda en ökning av 6,662 mk 
01 p. eller 2.2 %. '
Uppläning.
Obligationen Hypoteksinrättningarnas obligationsskuld uppgick vid 1918 
ärs ingäng till 279,392,785 mk, därav 151,‘164,485 mot obligationer i utländskt 
mynt och 128,228,300 mk mot sädana enbart i finskt rnynt. Under äret ut- 
gavos nya obligationer i utländskt och finskt mynt for endast 32,000 mk, och 
sädana enbart i finskt mynt for 12,301,600 mk eller sälunda inalles 12,333,600: —  
(64,045,300) mk, samt inlöstes utlottade obligationer for 2,753,120 mk. Vid 
ärets utgängutgjordebeloppetavutelöpancle obligationer 288,973,265 mk, därav 
149,168,065 mk i utländskt mynt och 139,805,200 enbart i finskt mynt. Obli- 
gationsskulden har sälunda under äret minskatsmecl 9,580,480 (+49,529,001) mk 
eller 3.43 (+21.5) % .— Egna obligationer, ännü ej utsläppta i rörelsen, innehade 
hypoteksinrättningarna vid ärets utgäng till ett belopp av 32,748,600-mk 
(31,082,200: — ).
Utlaning.
AmorteringslSn. Under ar 1918 utgavos av hypoteksinrattningarna 
amorteringslan till ett sammanlagt belopp av 38,699,336 mk 44 p. (53,367,412: 19), 
meclan verkstallda utbetakiingar och amorteringar a lanen stego till 8,592,895 mk 
98 p. (11,661,159: 19). Beloppet utestaende amorteringslan okades salunda med 
30,106,440 mk 46 p. (41,706,253: — ), motsvarancle 10.4 (16.8) %, och uppgick 
ultimo december 1918 till 320,195,115 mk. Lanens ursprungliga kapitalbelopp 
utgjorde 347,855,578 mk.
Amorteringslanens anted uppgick vid arets utgang till 11,085 ‘st. Under 
aret tillkonimo 372 (807) st. nya lan, darav 21. o %  ut^jordes av lan under .10,000 
mk; 742 amorteringslan dels slutamorterades, dels fore forfall utbetalades. 
Vid arets slut utgjorde antalet. amorteringslan 10,715, till overvagande del, 
6,336 st.,'a  mindre belopp an 10,000 mk. —  I medeltal utgjorde det ultimo 
december utestaende lanebeloppet 29,883 mk per lan:
Amorteringslan ens vid arets utgang utestaende belopp fordelade sigpade 
skilcla lanen i foljande proportion:
Nylands län . . . .-......................................................................................... ■ 49)3 %
Abo och Björneborgslän ....................................................................... 12,6 »








övriga län. Förutom amorteringslän utgävos av tre hypotebsinrättniirgar 
xinder äret jämväl 9 st. övriga län (stäende län och län pä kort kredit) ä till- 
sammans 121,800 mk, medan det 4* clylika län in betalade kapitalbeloppet steg. 
tili 136,300 mk, utvisande sälrmda en minskning av Fmk 14,500 ( +  388,465: 06). 
—  Vid ärets utgäng utestodo ina,lles 79 st. dylika län, och deras sammanlagda 
kapitalbelopp uppgick tili Fmk 3,157,050 (3,293,865: 06) mk.
• Av hypotelcsinrättningarnas totala utestäende länebelopp ultimo december
1918 belöpte sig:
ä län mot mteckning i stadsfastigheter .......................... . , ................ 60,6 %
» » » » » fastigheter pä landet .................................. : 2S,4 »'
» » ät stadskömmuner och församlingar ; ......................................  5,'3 »
» » » landskommuner ............ ..................................................' . . . . .  5,7 »
lOO.o %
Inteckningsichten uppgingo vid ärsslutet tili saminanlagt 287,858,627 mk 
81 p. (274,440,688: 16) och taxeringsvärdet av de intecknade fastigheterna ut- 
gjorde Fmk 477,652,834: 50 (452,162,054: — ). Det utestäende länebeloppet ut- 
gjorde sälunda i medeltal 60,3 %  av fastighetsvärdet.
Annuiteterna ä de utestäende amorteringslänen ha varierat mellan 4%  
och 81/ 3 %, därav ränta 41/ i—6 %. — Till ersättande av obligationslänekost- 
naderna har av vederbörande läntagare erlagts bidrag av 0—2 %  i ett för allt 
ä beviljat länebelopp.
Inkomster oeh utgifter. (Tab. 2-.) Hypoteksinrättningarnas bruttoin- 
komster uppgingo under är 1918 tili, saminanlagt 17,374,680 mk 63 p. 
(15,860,241: 66). Och utgifterna stego till 16,439,.73S mk 86 p, (14,529,992:- 81) 
eller 94,6 (91,6) %. "
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I förhällande till den under hypoteksinrättningarnas förvaltning vid 1918
ärs utgäng stäende förmogenheten. uttryckt i resp. bilanssummor, utgjorde:
I
Brutto in- komsterna Utgif­terna. Ärsvinsten.
j
• °// 0 °/0 °lIo
1
Finlands Hypoteksförening .......................................... , . .  .. 4,71 5,04 ')0,34
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa ............ 4,63 4,57 0,06
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag ............................. 4,7S 3,64 1,1t
Landsfastighetsbanken. Aktiebolag.......................... ............. 4,19 3,22 0,97
Centrallänekassan för Finlands stads- och landskommuner,!
Aktiebolag ...................................... ................................... 5,27 1 4,31 . 0,96
Brändö-Hertonäs Fastigbetsbank, Aktiebolag ................. ! 4,69 0,27 4,42
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksavdelning ................: 4,90 4,7 7 0,14
Nordiska Aktiebanken för handel och industri, Hypoteks-1
avdelning............................................................................. 1 4,47 5,97 '>1,50
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksavdelning ........................ 5,S1 4,77 1,04
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteksavdelning ......... 5,59 5,49 0,10
Samtliga Hypoteksinrättningar............................................... 4,7 9 4,53 0,42
') Förlust.
Bland utgifterna belöpte sig de s. k. förvaltningskostnaderna tili samman- 
lagt 857,653 mk 88 p. (747,604: 01), utgörande 0,2 (0,2) %  av hypoteksinrättnin- 
garnas heia ansvarighetssumma vid ärets utgäng.
Nettovinst. Hypoteksinrättningarnas ärsvinst för 1918 uppgick tili sam- 
nranlagt 934,941mk 77 p. emot 1,330,248 mk 85 p. ar 1917, utvisande sälunda 
en minskning av 395,307 mk 08 p. (36,767; 52) eller 29,7 (2,69) %.
De särskilda hypoteksinrättningarnas nettovinst för är 1918 jämford med 
föregäende ärs vinst framgär av följande tabell:
1917.
■
1918. Okning (-{-) eller rainsk-« ia g  <—)•
Fmk Fmk Fmk %
Finlands Hypoteksförening....................... — 20,955 72 — 265,122 24 — 244,866 52 —1208,92
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
tekskassa ............................................... 56,454 95 62,856 30 +  6,401 35 +  11,34
Fastighetsbanken i Finland, Aktieb......... 632,551 93 770,037 64 +  137,485 71 +  21,74
Landsfastighetsbanken, Aktiebolag _ ___ 118,140 30 153,290 35 +  ‘ 35,150 05 +  29,7 5
Centrallänekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag . . . . . . 94,735 55 92,550 08 —  - 2,185 47 —  2,31
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie-
bolag ....................................................... . 47,652 21 100,500 96 + 52,848 75 H- 110,91
X X IX
1917. 1918. ö k n in g  (4-) eller minsfc- ning (—).
Fmk Fmk Fmk ° / /  0
Föveningsbanken i Finland, Hypoteksavd. 86,428 22 46,150 17 — 40,278 05 — 46,00
Nordiska Aktiebanken för handel och
industri, Hypoteksavdelning . ; ............ 92,385 81 — 340,485. 97 — 432,871 78 — 468,53
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksavdel-
oing ................................................. . . 222,155 60 313,365 88 +  91,210 28 +  41,00
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypo-
teksavdelning....... ' . ............................... — — 1,798)60 +  1,798 60
Suuima 1,330,248 85 934,941)77 — 395,307 08 — 29,72
Fördelning av vinsten. (Tab. 6.). Hypoteksinrättningarnas vid 1918 ars 
utgang till disposition stäende vinstmedel uppgingo tili malles 2,232,707 mk 35 p. 
(1,905,613: 57), därav 1,540,5-49 mk 98 p. (1,350,504: 57) räkenskapsärets vinst 
och 914,312 mk 97 p. (555,109: — ) Iran föregäende ar odisponerade vinstmedel.
Jämlikt resp. bolagsstämmors under början av är 1919 fattade besliit 
hava ifrägavarande vinstmedel sälunda fördelats, att i dividend' ät aktionärerna 
utdelats 1,026,500 mk (769,000:— ), motsvarande i medeltal 4.7 ( 3 . 9 ) %  av 
aktiekapitalet, till reservfonden bar överförts 79,705 mk 90 p. (42,986: 57) och till 
resp.-bankavdelningar (Foren. bank och Landtmannabanken) 47,948 mk 77 p. 
(178,844: 03), varjämte tili avskrivningar ä inventariersvärde använts Fmk 
22,294: 70 ' (500: — ). Äterstoden av vinstmedlen Fmk 1,056,257 mk 98 p.
(914,312: 97) har, kvarlämnats ä vinst- och förlusträkning, resp. i aktionärernas 
vinstutdelningsfond.
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4Tab. 1 a. Finlands Banks ställning
Tabl. 1 a. Situation de la Banque de
1 2 3 1 
1
A k tiv a . — Actif. 1
Valuta for sedelutgivning. — ii
Valeur pour l’émission de billets. !
MetaJlisk kassa: L'en caisse métallique: î
myntat guld: finskt — Or monnayé finlandais ............................... 28,555,050 —
» . » ryskt och utlandskt— Or monnayé: russe ou étranger. . 13,595,028 44
omyntat guld —■ Or non monnayé ..................................................... 511,131 46
’guld à myntverket'— Or envoyé à 'la Monnaie.................................. - — 42,661,209:90
Finskt silvermynt— Monnaie d’argent finlandaise ................................... 536,158
'
—* . .1
Finska statsobligationer i finskt mynt — Obligations de l’Etat finlan- \
427.069,205 _
Banksedlar och kuponger i utlandskt mynt — Billets de banque et cowpons 1\
en monnaie étrangère ......................................................................... 164,118 48
Obligationer i utlandskt mynt — Obligations en monnaie étrangère............ 406,773,450 14
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à l’étranger.......................... 355,064,354 32
Vaxlar i utlandskt mynt. i portfôlj — Traites en monnaie étrangère............ 711,566 — 1,190.318,851 94
(Somma — Total Fmk 1,232,980,061:84.) .
.
Üvriga tillgângar. — Autres ressources.
Vaxlar i finskt mynt. i portfôlj — Traites en monnaie finlandaise................ 45,142,610 53
Hypoteksliin — Prêts sur hypotèque................... : ...................................... 23,321,650 80 -
Kassakreditiv — Crédit de caisse................................................: .............. 12,646,028 02 ' 81,110,289 35
Omyntat silver — Argent non monnayé..................................................... 15,256 38
Silver à myntverket — Araent envoyé à la, Monnaie................................ __ __
Kopparmynt — Monnaie de cuivre............................................................ 81,838 12
Obligationer i finskt mynt — Obligations en monnaie finlandaise................ . 6,062,913 50
Obligationer i Tvskland — Obligations en Allemagne.................................... 10,391,241 99
Korrespondenter i Tyskland— Correspondants en Allemagne'..................... 21,918,974 69 ✓
Vaxlar i utlandskt mynt, protesterade—-Efiets en monnaie étrangère, pro- ' '
testés ................................................................................................... — —
Vaxlar i finskt mynt, protesterade — Efiets en monnaie finlandaise, pro-
testés........................................................................... -........ : ........... — —
Bankfastigheter — Immeubles de banque ................................................... 3,378,268 12
Inventorier — Mobilier.............................................................................. 100 —
Saldo av upplupna rantor — Solde des intérêts....................... :................. ■ 659,022 75
Diverse rakningar — Comptes divers.......................................................... 50,346 60 42,557,962 15
Summa aktiva — Total actif Fmk. | | 1,856,648,313 34
æ.- . - v t . . .  „¿r . . .?•«
den 31 december 1918.
Finlande au 31 Décembre 1918.
1 . 4i
5 6
P â ss iv a . — Passif.
Egna fonder och vinstmedel. — Fonds et bénéfices.
Grundfond — Capital................................................................................ 4,715;219 10
Reservfond — Fonds ¿le réserve ............................................. '.................. ' ' — ' — -
Odisponerade' vinstmedel — Bénéfices disponibles................. ..................... — — ' . 4,715,219 io
Vid anfordran betalbara fôrbindelser. — ■
• Engagements payables à vue.
Utelopandë sedlar— Billets en circulation.'.................. . ...................... . . 1,156,196,102 —
» postremissvâxlar — Traites postales .......................... .•............
» invisningar p.â kontoret i St. Petersburg — Chèques sur la suceur-
6,375,367 89
sale de St. Pétersbourg......................... .............................................. 54,352 17
Innestâende pâ upp- och avskrivnmgsràknmg: — Comptes-courants: . . -
med statsverket -— du Trésor................. ........................................... 60,445,709 41
■ med andra — d’autres ............... ".............. .-............................... '. .. . 108,615,404 97
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à l’étranger . .................
For statslâneannuiteter innestâende — Avoir du Trésor sur les annuités
11,278,020 31
déposés ......... ; ...................................................... ................ ............. — —
Diverse ràkningar — Comptes divers . : ...................................................... 8,811,602 06
Pâ inkassovaxlar uppburet — Traites encaissées ....................................... 156,535 43 1,351,933,094 24
Sedelutgivningsràtt. — Droit d’émission de billets de banque.
,
■ Valuta for sedelutgivning— Valeur pour'
l’émission des billets......................  1.232,980,061: 84' N .
Dârutôver ager .banken utgiva sedlar '
for :— En outre la banque est autho-
risée d’emettre des billets\le banque _ .
pour . ............................. .........." 200,000,000: — 1,432,980,061: 84
Avgâr: vid anfordran betalbara fôrbin-
delser — A déduire: engagements
payables à m e............................. 1.351,933,094: 24
pâ beviljade kassakreditiv inné-
stâende — Crédits de caisse accor- *
dés; mais non employés..............'. 16,415,471: 98 i  ggg 34g 5gg. 92
' Obegagnad sedelutgivningsràtt — Broit d’émission de billets
✓
de banque, non-employé Fmk~................................. 64,631,495: 62 -
Summa passiva — Total passif Fmk | 4'1,356,648,318 34
6Tab. 1 b. Privatbankernäs ställ-
Tabl. 1 b. Situation des banques
A. A k ti v a.
1
/ Ba n\e n 9 n a m n. 




( »  Tab. n:o 5 
kolumn 12).0En caisse (Tabl. 







Utländska växlar. ■). 
Traites à l'étranger.
9n>f \pSmf p. 9mf p.
1 Kansallis-Osake-Pankki ........ ............. . 34,928,594 97 , 20,435,112
'
87 ' • 482,573 64
2 Föreningsbanken i Finland ................. 46,289,108 01 15,251,593 61 11,928 95
3 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri ■..............•......... '................... 31,309,948 56 11,678,077 25 1,905,134 95
4 Wasa Aktie Bank................... ............ 17,278,878 17 489,045 97 — -r-
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.. 8,210,952 22 . 1,011,947 05 81 —
6 Abo Aktiebank ................r .................. - 4,129,999 92 712,794 43 58,88s'192
7 Nylands Aktiebank............................... 1,162,243 69 135,688 69 6,312 50
S Suomen KauppapankM, Osakeyhtiö . . . . 2,922,136 45 276,274 94 — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............ 4,572,127 81 1,166,877 46 24,280 77
10 Helsingfors Aktiebank.......................... 1,723,590 90 1,439,092 17 — —
11 Tampereen Osake-Pankki'..................... . 5,142,697 55 198,802 70 — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki................. ■ 3,078,734 56 73,119 04 1,352 ' —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki ................ 1,340,258. 74 - 23,729 87 — —
14 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö................... 533,841 n 102,181 50 '■ ‘ — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag ................ 1,342,311 88 141,649 63 — _
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.......... 1,656,411 33 — — -  ' — —
17 Pohjolan Osake-Pankki ...................... '. 4,171,849 50 25,306 88 — —
18 Handtverkare-Aktiebanken i Finland . . 236,328 26 — 5,465 75
19 Södra Finlands Bank Aktiebolag ......... ■ 405,939 41 3,768,336 24 — —
20 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag . . 4,936,560 ' 05 1,173,766 13 — - —
21 Sparbankemas Central-Aktie-Bank......... 1,290,024 49 — — — —
22 Summa — Total 176,662,537 58 58,103,396 43 2,496,015 48
1) Inga protesterade.
2) Härav protesterade Fmk 86,348: 16; Fmk 38,212: 71; Fmk 40,138: 71; Fmk 201,275: —; 
■ -Fmk 23,860: —; Fmk 13,975: —; Fmk 11,200: —; Fmk — : — ; Fmk 101,300:—; F m k — ;
3) Härav Fmk 18,728,004: 60 girolân. •
ning den 31 decem ber 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
— A c t i f .
.5 6 .7 8 9 *
' Inhemska korres- _
Inhemska viixlar. -) Làn. Kassakreditiv. pondenter. Obligationer.
. Traites à l'intérieur. Prêts. Crédit de caisse. Correspondants à Obligations.
’ l’intérieur.
Sïïif | p. 3nif P 9mf. p. 3mf p. Sriif p
149,792,544 44 185,629,513 25 ’ 137,964,240 38 , 220,430,016 47 79,859,373 58 1
88,400,074 26 268,583,749 94 51,146,204 ‘ 97 142,801,265’ 08 . 76,527,401 70 2
86,838,267 20 225,807,931 39 42,853,198 96 167,705,314 53 84,076,473
0
76 3
25,349,709 46 125,008,003 41 16,072,710 .56 56,242,133 03 35,411,371 63 4
32,702,110 81 _ 94,134,821 41 7,916,515 92 26,558,658 17 31,881,050 — 5
10,563,825 95 62,753,253 21 18,061,734 32 48,069,604 02 7,168,375 — 6
6,949,917 15 37,797,549 04 5,818,055 69 32,559,995 09 4,708,516 — 7
17,546,593 99 38,844,841 71 26,192,644 80 ' 18,093,579 50 5,647,470 75 8
8,068,711. 31 72,446,302 66 23,685,597 35 18,636,933 99 3,315,912 50 9.
4,511,907 17 3) 62,566,159 06 4,080,241 04 23,-740,287 67 5,320,560 — 10
13,694,314 56 ■ 19,282,149 75 17,279,757 07 19,381,072 06 3,729,324 23 11
,20,230,533 89 35,709,126 65 18,353,434 97 3,914,971 34 4,359,865 10 12
18,291,851 94 10,698,525 58 16,729,234 27 6,614,629 88 3,360,000 — 13
4,173,213. 65 ■ 8,013,023 40 5,364,016 52 10,369,954 88 1,200,000 — 14
3,881,993 64 11,253,450 — 2,275,064 77 3,486,987 23 588,750 — 15
4,269,326 47 8,341,400 — 5,744,234 45 828,428 57 489,750 — 16
2,672,059 10 2,727,500 — 2,852,549 19 2,701,649 73 500,000 17
4,477,520 71 4,869,540 — . 2,770,348 70 3,042,407 42 ' 748,768 18
246,045 — 2,209,904 -, 260,465 3,323,518 69 840,188 30 19
1,010,893 19 5,241,481 25 45,190 463,990 18 1,500 20
— —j 9,615,930 50 1,691,586 37 18,130,514 18 21
503,671,413 |89| 1,291,534,156 21 ’. 405,465,438 98 810,656,983 90| 367,865,164 73 22
Fmk 2,800: —; Fmk 9,096: 71; Fmk 2,725: — : Fmk 1,390: —; Fmk 18,079: —; Fmk —: —; 
Fmk 4,000: —; Fmk 9,750: —: Fmk —: —: Fmk —:.—; Fmk —: —.
8Tab. 1 b. (Forts.). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
A. A k t i v a.- *)
Banken s n a m n. 













3mf ■ p. Sihf p 9rnf. p.
1 Kansallis-Osake-Pankki ....................... 7,783,122 2,145,078 51 9,306,760 27
2 Föreningsbanken i Finland ................. ' 4,751,040 ’ — 16,673,871 17 6,562,000 —
3 Nordiska Aktiebanken för handel och 
industri .....................................\ .. . 5,761,516 2,114,408' 76 6,000,000
4 Wasa Aktie Bank................................. 556,727 53 872,326 — .3,059,648 —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag. . 9,692,460 — 795,000 — 1,000,000 —
6 Abo Aktiebank .............. ................... 679,140 — ' 468,647 60 3,327,340 03
7 Nylands Aktiebank.................... ......... 747,600 — 425,000 — 1,024,781 59
8 Suomen Kauppapänkki, Osakeyhtiö . . . . - 166,040 —• 559,666 84 2,580,000 —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............ .721,000 — 261,481 37 751,900 —
10 Helsingfors Aktiebank . .■...................... 25,000 — 202,700 — 1,300,000 —
11 Tampereen Osake-Pankki ..................... 2,837,850 — 301,424 16 1,870,000. —







2,320,00013 Savo-Karjalan Osake-Pankki .......... — __
U Luotto-Pankki, Osakeyhtiö................... 2,700,450 — — ; — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag .•.............. 106,000 — — — —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.......... — — 174,059 52 43,702 34
17 Pohjolan Osake-Pankki'........................ 2,500,000 — — — 529,074 93
18 Handtverkare-Äktiebankeu i Finland . . — — 152,973 34 —
19 Södra Finlands Bank Aktiebolag ......... — ' ‘ —• . 805,465 47 — —
20 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag .. 304,171 77 390,000 — — ' —
21 ' Sparbankemas Central-Aktie-Bank......... — 1 — 412,000 — ■ — —
22 Summa — Total 45,178,708 .30 27,917,334 56 40,519,207 16
*) Härav Fmk 2,399,400: — könsortialräkning.
2) » » 10,869:93 grundläggningskostnader.
3) .» » 43,126:85
*) ' » » 70,911:62 _ .
5) Fordringar uppkomna vid valutahandel.
6) Nyemission är 1918.
stä lln in g den 31 decem ber 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
— A c t i f .  „
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Snyf. P- 3mf. P- Smf p. 9mf P p. Sm/T. p.
280,225 86 100 4,429,698 47 7,485,224 75 860,952,179 46 1
— — ' 100,000 ' 4,833,193 59 !) 3,390,726 60 , 4,592,660 22 729,914,818 10 2
__ __ 80,000 _ 4,058,594 36 15,616 73 4,213,923 73 674,418,406 18 3
— — 1 — 1,954,729' 81 1,916,765 34 — — 284,212,049 91 4
- 1,100,000 — 10,000 — ■ 1,567,786 17 —  ’ — — — 216,581,382 75 5
1,064 73 66,720 45 879,458 59 15,712,684 04 — — 172,653,528 21 .6
15,400 __ 30,000 — 716,040 58 11,000 — — — 92,108,100 02 7
__ — 49,785 89 91.4,283 37 — ’ — — , — 113,793,318 24 s
— — 40,000 — 1,475,128 91 2,115,063 27 « --- — 137,281,317 40 9
— __ 1 — 305,675 06 4,975,436 27 — . — 110,190,650 34 10
— — 1 — 591,121 08 460,095 64 — — 84,768,609 80 11
— ~ 40,000 — 839,093 73 975,091 17 . — — 92,120,245 52 12
— — 75,000 — 424,842 73 492,439 08 — — 63,679,411' 84 13
— — 1,000 — 155,987 65 • — — — — 32,613,668 71 U
— _ 36,607 45 159,241 55 18,161 — — — 23,289,217 15 15
— — 89,501 27 164,620 29 -1241,493 72 — — 22,042,927 96 16
— — 50,000 — ’ 63,242 88 3) 107,987 52 — — 18,901,219 73 17
- — — 62,074 71 96,845 8*2 4) 98,004 53 — — 16,560,277 24 1S
— — 100 — 32,214 24 5) 2,519,818 54 — - 14,411,994 89 19
— 60,860 57 36,100 39 — — — — 13,664,513 53 20
— — 15,000 — — — 6) 743,222 — — — 31,898,277 54 21
1,896,690 ¡59 , 805,758 |34 23,697,899 27 41,278,830 j20 8,806,583 95 3,806,056,114 52 22
Bankstatistilc 191S.
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Tab. 1. b. (Ports.) Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques 
■ B. P a s s i v a.
B a n k e n s n a m n. 
Nom de la banque.
■ 2 3 , 4
Aktiekiipital. Beservfonder. Pensionsfond.
Capital social 
libéré. Fonds de réserve.•
Fonds de pensions.




45,000,000 — 32,312,808 — 1,362,977 87
50,000,000 — 31,229,131 23 1,310,817 51
30,000,000 — l) 44,600,000 —• 733,653 84
"25,000,000 — 7,700,000 — . 350,235 66
20,000,000 — 12,000,000 — — _\1
15,000,000 — 6,975,000 — ■ 146,463 50
12,000,000 — 7,243,232 01 • — _ !
15,000,000 — 5,992,072 26 —
17,005,600 — 8,200,000 — 50,000 -
10,000,000 — 5,725,000 — 268,406 25,
8,000,000 — 2,442,000 — — 1I
18,278,264 — 1,100,000 — — _ l
8,867,198 — 450,000 — — _
6,589,550 — 205,569 51 —
6,804,819 — — — — —
7,333,934 67 ' 150,000 — — ^ —
8,328,525 — 150,000 — — —
2,000,000 — ' — — — —
5,000,000 — 150,000 — —
5,000,000 — 200,000 — —
1 Kansallis-Osake-PankM.. . . .............................
2 Föreningsbanken i Finland............................
3 Nordiska Aktiebanken för.handel och industri.
4 Wasa Aktie Bank ..........................................
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag..........
6 Abo Aktiebank....................................
7 Nylands Aktiebank.........................................
S Suomen KauppapankM, Osakeyhtiö ...............
9 Landtmannabanken, Aktiebolag.....................
10 Helsingfors'Aktiebank .......... .........................
11 Tampereen Osake-Pankki ...............................
12 Länsi-Suomen Osake-PankM...........................
13 Savo-Karjalan Osake-PankM.................... .
14 Luotto-PankM, Osakeyhtiö ' ................. ..
15 Kommersbanken,'Aktiebolag.................... '.. ..
16 Suomen Maatalous-Osake-PankM.................
17 Pohjolan Osake-PankM .■................................
18 Hantverkare-Aktiebamken i Finland ...............
19 Södra Finlands Bank Aktiebolag....................
20 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag ............
21 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ............... '.
22 Summa — Total\ 345,207,890 67i 216,324,813 |0ll 6,576,524 ¡51
!) Härav Fmk. 800,000:— Dispositionsfondan.
2) Saldo frân âr 19L7 i vinstutdelningsfonden ocb deponenternas vinstfond.
3) Av ärets vinst Fmk. 1,462,668: 91 har tili reservfonden överförts-Fmk. 367,556: 31.
4) Saldo frân âr 1917 i vinstutdelningsfonden, depo'nenternas vinstfond ooh dispositionsfonden
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stâllning den 31 december 1918.
privées au 31 Décembre 1918.




























9mf \p.in. 9mf p . 9T¥ . p. Smf
1
1,422,747 86 6,008,002 08 499,763,652 85
1
57,096,748 67 125,087,698 59 34,379,320 11 1
1,423,285 23 8,308,020 79 444,826,601 69 — 96,336,016 85 16,030,820 45 2
' 1,572,930 51 • 8,684,816 94 367,844,526 99 13,452,392 27 85,583,011 16 19,546,656 4 4 2
‘ 282,900 96 2,829,869 40 124,232,252 22 20,157,790 14 . 25,531,595 58 4,731,313- 59 4
1,548,109 82 4,910,034 01 59,041,981 47 48,491,414 17 25,835,446 30 2,929,863 77 5
i 803,871 39 2,875,643 16 80,766,948 21 20,704,321 59 12,244,317 82 2,340,707 09 6
' 267,174 59 1,811,352 45 40,281,841 46 15,489,547 08 6,245,294 28 819,230 73 7
2) 205,995 20 3) 1,095,112 60 58,860,173 29 5,644,145 99 14,041,869 35 2,462,952 85 8
4) 22,731 34 908,976 60 66,216,162 85 18,640,456 22 13,796,119 78 2,274,688 13 9
143,935 97 2,685,239 77 47,833,350 06 9,107,150 99 17,354,194 70 26,100 27 10
, 368,166 69 802,256 54 47,912,743 26 3,924,399 28 7,496,864 19 3,021,798 50 11
150,542 58 . 912,009 12 63,323,413 83| 864,361 77 7,188,715 64 1,966,782 36 12
119,948 07 1,010,816 12 21,913,063 88 832,729 93 10,805,582 27 2,381,829 95 13
— — 155,059 51 13,401,595 77 500,523 31 3,029,371 19 258,676 79 14
30,125 60 312,091 85 3,963,100 — 5,026,006 92 6,513,031 89 490,037 54115
— — 216,907 64 12,306,186 71 i — 1,411,971 45 1,080,918 7lli6
—  " — 122,546 49 7,404,532 64; 2,744,022 39 860,879 77 ¡17
— — 197,645 08 3,236,413 07 2,157,462 81 2,074,900 12 134,843 28 18
— 201,029 36 ' 3,129,899 66 210,793 05 2,637,777 94 28,578 58 19
— — 42,439 42 2,628,680 31 482,154 63 4,803,120 26 49,150 90 20
16,946 |60 141,175 48 24,962,437 29
J
— 111,596 73 316,587 84 2 1
8,379,412 |4l' 44,231,044 k ll 1,993,849,557 *5ll 222,782,398182 470,872,518 48 96,131,737 65 22
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Tab. 1 b. (Ports.). Privatbankernas
Tabl. l'b. (Suite). Situation des banques
B. P a s s i v a .
B ankeus  n a m n. 
















9mf. P- Sn P- Smf p .
1 Kansallis-Osake-Pankki.......... .............................. 17,279,853 77 25,628,580 67
2 Föreningsbanken i Finland ........................... : .. . 50.172,826 48 24,691,029 66 — —
3 Nordiska Aktiebanken för handel och industii....... - 48,826,106 09 32,970,001 58 — —
•1 Wasa Aktie Bank ................................................ 3,619,696 87 5,531,583 08 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag..............■. 31,860,207 49 7,620,179 93 ‘ — —
6 Äbo Aktiebank..................................................... 783,136 18 15,939,400 33 — —
7 Nylands Aktiebank....................................... \ .. . 16,476 68 4,188,388 80 — —
.8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................... 518,666 80 10,222,706 69 572,587 13
9 Ländtmaimabanken, Aktiebolag........................... 329,116 79 9,805,690. 71 — —
10 Helsingfors Aktiebank ......................................... ■ 3,921,548 i l 1,018,799 74 —  , —
11 Tampereen Osake-Pankki .................................... .375,890 67 3,533,132 17 — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................. 529 53 2,440,843 53 — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki................................ — — 6,704,052 04 . _ —
U Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .................................. 101,391 55 3,369,330 02 — —
15 Kommersbanken, Aktiebolag................................ — — 26,860 68 —
16 1 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.......................... — — 80,491 78 — —
17 Pohjolan Osake-Pankki ........................................ — — 213,398 48 _ —
18 Hantverkare-Aktiebanken i Finland .................... 33,345 95 151/701 42 _ —
19 Södia Finlands Bank Aktiebolag.......................... 418,159 32 3,862,477 70 i—
20 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag ................. 404,251 99 '72,986 72 —
21 Spaibankemas Central-Aktie-Bank ....................... — — 857,740 82 —
22 Sumina —  T otal 158,661,204127 158,929,376 ¡55’ * t 572,587 ¡13
*) Härav Fmk. .1,568,827: 22 â Hypoteksavdelningens räkning. 
s) Härav bankens utelöpande egna sedlar Fmk. 29,365: —
3) Härav Fmk. 1,000,000: - -  Byggnadsfonden.
4) Härav Fmk. 20,000,000: — anvisningar.
ä) Härav Fmk. 1,066,237: 19 à Hypoteksavdelningens räkning. ■
S ¡ . ■ . « ¿ . ¿ 1 ;  /ü t .V  thà fw V  «  fc j-.ii - 'Wi
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s tá lln in g  den 31 decem ber 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
— P a s s i f .
























lu. 7«. 9mf p. Stiif p . . 1Ù. n Smf p .
36,905 3,916,965 53 *) 7,429,314 68 1,048,419 11 860,952,179 46 1
’ — — — — 58,284 58 3,951,528 86 2) 4,700,321 95 740,295 69 729,914,818 10 2
— — — _ 159,762 45 3,008,123 32 3) 8,473,755 09 1,756,374 60 674,418,406 18 3
_ — — — 1,748 — 853,423 51 4) 21,044,887 15 61,335 57 284,212,049 91 4
— — — 9,359 717,069 76 567,481 37 — — 216,581,382 75 5
__ 600,000 — 6,249 60 ■ 608,201 05 2,966,307 80 14,423 99 172,653,528 21 6
— — 5,735 86 774,211 19 82,604 — ' 4,779 40 92,108,100 02 7
'__ — — — 18,440 85 751,590 61 135,244 29 20,600 58 113,793,318 24 s
400,000 _ 2,000,000 _ 25,921 65 521,898 61 6) 1,316,961 68 30,520 78 137,281,317 40 9
'298,632 95 — —* 7,469 60 77,911 15 2,459,570 96 1,146 07 110,190,650 34 10
— — — 4,984 40 396,226 07 910,004 19 28,737 59 84,768,609 80 11
— — — — 31,224 72 396,393 70 4,393,594 86 9,833 88 92,120,245 52 12
133,072 82 —  ' — — — 323,063 94 57,467 67 19,521 15 63,679,411 84 13
— — 2,000,000. — — — 153,499 48 327,023 09 — — 32,613,668 71 là
— — — — — — 121,050 37 11,792 79 • — — 23,289,217 15 15
— — . — — — — 119,097 60 3,825 45 18,709 62 22,042,927 96 16
— — — — 68,344 32. 3,560 97 — 18,901,219 73 17
— — — — — — 72,989 22j 22,451 29! — — 16,560,277 24 18
— — — — — — 56,102- 56 1,867,176 72 — 14,411,994 89 19
— — — — 31,439 09. 290 21 - — 13,664,513 53 20
- ‘ — — ■ —
*
“ 4,319 68 5,879 95¡ 281,593 15 — 31,898,277 54 21
831,705 77| 4,600,000 !—j 370,405 ¡3916,925,009 Í89¡ 57,055,229 361 3,754,698 '«9! 3,806,056,114 52 22
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Tab. 2. Bankernas vinst- och
\
Tabl. 2. Profits et pertes
1
, Banke ns  n a m n.






■ çant de Vannée 
précédente.
3












■Smf tu ■ Smf. 1ü, '  9mf p.
' 1 Finlands Bank ................................... r ................ _- __ '13,728,721 i2 8,680,464 40
2 Kansallis-Osake-Pankki............................................ 1,422,747 86 34,570,843 56 ,3,462,705 99
3 Föreningsbanken i Finland ..................................... 1,423,285 23 24,439,691 64 2,371,590 03
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri....... 1,572,930 51 26,964,885 34 2,895,144 30
5 Wasa Aktie Bank ................................................... ' 282,900 96 7,961,819 22 1,688,968 20
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................. 1,548,109 82 8,978,264 11 1,784,272 28
7 Âbo Aktiebank......................................................... 803,871 39 7,979,941 58 316,028 27
8 Nylands Aktiebank.................................................. 267,174 59 5,654,554 97 234,258 76
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................... 205,995 20 5,816,323 90 186,289 85
10 Landtmainiabanken, Aktiebolag .................... 22,731 34 5,943,208 42 182,108 76
h Helsingfors Aktiebank .........\. / .................. .. 143,935 97 5,053,248 06 93,857 50
12 Tampereen Osake-Pankki .................. '................... *) 368,166 69 4,283,229 22 108,979 20
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki........... .•...................... 150,542 58 3,943,529 89 215,633 55
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki ................................. 119,948 07 2,356,556 04 88,750 —
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .. ................................. — — 1,324,925 17 — —
16 Kommersbanken, Aktiebolag............ ..................... 30,125 60 700,140 13 23,500 —
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................ — — 822,697 55 19,515 27
18 Pohjolan Osake-Pankki ........................................... — — 435,657 52 15,330 50
19 Hantverkare-Aktiebanken i Finland ...................... — — 528,576 13 26,159 30
20 Söctra Finlands Bank Aktiebolag............................ — — 197,099 59 21,252 71
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag .................. — — 164,140 71 — —
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ........................ 16,946 60 1,059,806 84 .604,080 67
23 Summa ( Pnvatbankerna — Les banques privées 8,379,412 41 149,179,139' 59 14,338,425 14
24 Total | Samtliga banker — Toutes les banques 8,379,412 41 162,907,861 01 23,018,889 54
x) Statssubvention till for starhande av bankens stallning. — 2) Foregaende ars saldo var 
att av vinstmedlen overfora 100,000 marks till reservfonden, utan beslot att ett lika stort belopp
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föriusträkning för âr 1918.
des banques. en 1918.
1 5 6 7 8 0











Profits divers. Profits de la sec­
tion hypothécaire.
Smf ¡/ii 3rhf n $mf. p . ■ 9nif f l . io.
10,460,115 19 5,619 68 l) 350,000,000 ' __ 382,874,920 69 1
2,548,646 10 49,749 45 20,595 49 42;075,288 45 2
1 851,996 68 101,356 40 412,924 16 46,150 17 30,646,994 31 3
2,014,203 32 16,665 45 57,408 33 — — 33,521,237 25 4
835,802 84 19,991 80 . 641,259 09 ' — — 11,430,742 11 5
1,840,108 67 626,752 — 223,909 17 — — 15,001,416 05 6
730,791 88 6,450 97 123,898 — — — 9,960,982 09 7
204,725 04 1,444 02 112,316 79 — — 6,474,474 17 s
32,024 86 48 30 • 89,772 43 — — 6,330,454 54 9
7,673 07 10,932 07 1,627 25 1,798 60 6,170,079 51 10
1,628,996 01 — — 26,681 76 — — 6,946,719 30 11
177,652 36 15,395 29 16,061 28 — — 4,969,484 04 12
31,827 — - 97 08 — — — — 4,341,630 10 13
• 125,133 93 — — 45,156 94 ■ — „ — 2,735,544 98 14
26,714 89 — — — — ■ — " — 1,351,640 06 15
67,510 60 — — — ■ — — — .821,276 33 16
— — — — — — — — 842,212 82 17
78,284 42 — — — — — . — 529,272 44 18
30,196 90 — — ’ — — ' — — 584,932 33 19
' 511,528 38 — — —  , — — 729,880 68 20
— — — — — — — — 164,140 71 21
— — — — 26,634 62 — — 1,707,468 73 22
12,743,816 95 848,882 83 1,798,245 31 47,948 77 187,335,871 — 23
23,203,932 14 854,502 |51 351,798,245 31 ~ 47,948 77 570,210,791 69 24
upp tagen till Fmk 168,166: 69. Skilhaden berodda darpâ att bolagsstämman ej godkände förslaget 
skulle av emissionsmedlen överföras tili vinst- och förlusträkningen.
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Tabl. 2. (Suite). Profits et'
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B n k e n s n a m n. 
Nom de la banque. Kantor.











Sinif. pi. 9mf pi. Sn/f. n
1 Finlands Bank ............................. : ........................ __ ~ 1,290,302 89 __ ~ !) 2,081,935 30
2 Kansallis-Osake-Pankki.............................................. . 27,306,428 09 3,830,178 28 •') 739,210 64 1,538,868 82
3 Föreningsbanken i Finland.......~.............................. 14,100,902 97 3,284,098 40 °) 1,420,706 56 ’ ) 925,409 52
4 Nordiska Aktiebanken för handel ooh industri. * ....... 16,666,808 18 3,253,635 68 8) 1,599,942 55 1,076,408 62
5 Wasa Aktie Bank..................................................... 5,254,737 14 1,196,647 48 341,010 13 468,603 70
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............'........ ' 6,898,163 41 792,261 49 618,052 — 223,410 32
7 Abo Aktiebank.......................................................... 4,802,066 60 381,858 11 805,830 04 248,187 79
s Nylands Aktiebank ................................................... 3,662,713 88 296,793 09 77,998 65 9) 140,240 46
9 Siionien Kauppapankki, Osakeyhtiö.......i ................. 3,487,498 32 578,626 47 239,052 47 228,907 95
10 Landtmannabanken. Aktiebolag . . : ......................"... 4,149,521 51 538,281 14 87,265 10 438,235 43
11 Helsingfors Aktiebank ........................ '............ : . .. . 2,739,408 57 712,474 52 250,000 — 228,598 12
12 Tampereen Osake-Pankki............. •.............. ........... . 2,684,768 86 413,738 69 106,553 24 167,524 54
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki..................................... 2,529,349 42 237,313 94 168,822 07 10) 176,325 90
U Savo-Karjalan Osake-Pankki .................................... 1,059,080 58 220,903 26 2,131 10 210,804 25
15 Luotto-Pankki, Osakevhtiö.................................. . . 453,611 01 136,654 47 150,000 — 145,772 92
16 Kommersbanken. Aktiebolag . ; ................................. 355,538 94 67,650 02 — — 49,660 85
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki................................ 381,389 52 134,553 50 5,170 26 94,247 32
IS Pohjolan Osake-Pankki ............................................ 194,236 88 133,413 40 — - — 47,953 12
19 Hantverkare-Aktiebanken i Finland.......................... 174,143 95 97,571 03 — — 94,796 01
20 Södra Finlands Bank Aktiebolag'................. .-........... 125,082 71 103,259 56 75,000 —; 155,204 80
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag ...................... 42,821 26 43,150 — — — 30,494 97
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank' .......... : ............ : .1,367,550 67 . 48,630 15 . 7,600 — 27,401 82
23 Summa f Privatbankerna — Les banques privées 98,435,822 ¡47 16,501,692 68 6,694,344 81 6,717,057 23
24 Total | Samtliga banker — Toutes les banques 98,435,822 ¡47 17,791,995 ¡57 6,694,344 8! 8,798,992 53
’) Hari ingâ bl. a. av Finlands Bank utbetalade pensioner Fmk. 56,820:83, kostnaderna för sedeltillverk- 
;pmk. 93,589:94. — 2) Förlust tili föijd av upproret.— 3) Nedskattning av obligatiöner lydande i Rubel. — 
56,214,897: 32. — *) Härav bevillning â Stora inkomster för âr 1917 Fmk. 624,400: 62. — *) Härav bevillning â Stora 
— Härav bevillning à Stora inkomster ävensom kommunala utskvlder för âr 1917 Fmk. 1,500,000: —. — 9) Härav Fmk
och fôrlustrâkhing for âr 1918.
pertes des banques en 1918.
1 I*
g i l t  e-r. 
penses.









































































788,338 79 200,000 241,513 89 _ 1,422,747 86
.
6,008,002 08 7,430,749 94 42,075,288 45 2
34,528 94 1,150,041 90 — — — — — — 1,423,285 23 8,308,020 79 9,731,306 02 30,646,994 31 3
57,448 14 — 233,780 16 34,980150 340,485 97 1,572,930 51 8,684,816 94 10,257,747 45 33,521,237 25 4
216,056 40 776,177 40 — — 64,739150 — — 282,900 96 2,829,869 40 3,112,770 36 11,430,742 11 5
11,385 - 1,548,109 82 4,910,034 01 .6,458,143 83 15,001,416 05 6
43,525!— 803,871 39 2,875,643 16 3,679,514 55 9,960,982 09 7
15,2651— 180,685 __ — — 22,251 05 267,174 59 1,811,352 45 2,078,527 04 6,474,474 17 .8
3,450 — 118,440 22 — _ __ 5,815 — 205,995 20 1,462,668 91 J.,668,664 11 6,330,454 54 9
9,178 39 — _ — __ __ 15,890 — 22,731 34 .908,976 60 931,707 94 6,170,079 51 10
15,462 35 146,600 — — — 25,000 — — — 143,935 97 2,685,239 77 2,829,175 74 6,946,719 30 11
49,260 — 187,998 — — — 81,990 45 • 107,227 03 368,166 69 802,256 54 1,170,423 23 4,969,484 04 12
76,'775 90 24,972 10 47,341 65 18,177 42 150,542 58 ■ 912,009 12 1,062,551 70 4,341,630 10 13
— 36,000 — 24,000 — 51,861 60 — — 119,948 07 ’ 1,010,816 12 1,130,764 19 2,735,544 98 14
2,850 __ 255,096 60 — — 62,595 55 " — — — — 155,059 51 155,059 51 1,351,640 06 15
4,335 — . --- — — 1,874 07 — — 30,125 60 312,091 85 342,217 45 821,276 33 16
— — — — — — 9,944 58 — — — — 216,907 64 216,907 64 842,212 82 17
,9,000 — — — — 3,896 30 18,226 25 — 122,546 49 122,546 49 529,272 44 13
6,000 — ---  ' — — — 6,897 19 7,879 07 — — 197,645 08 197,645 08 584,932 33 19
— — — — _ 70,304 25 — — — — 201,029 36 201,029 36 .729,880 68 20
_ _ — — — — — — — 5,235 06 — — 42,439 42 42,439 42 164,140 71 21
— 97,522108 — — 641 93 — — 16,946 60 141,175 48 158,122 08 1,707,468 73 22
1,266,083|01 3,025,337|l0 482,752 26 693,581 46 541,186 85 8,379,412 41 44,598,600 72 52,978,013 13 187,335,871 — 23
117,466,41l|l5|l80,610,lllj64 570,840Î55j 693,581 46 86,170,678 38 8,379,412 41 44,598,600 72 52,978,013113 570,210,791 69 24
ningen Fmk. 1,350,127: 69, bankfullmkktiges arvoden ock expenser Fmk. 27,814: 86, avensom extra ordinarie anslag 
«) Harav agio, kursforlust a rysk valuta Fmk. 29,414,594:21 samt nedskattning av fordningar lydande i Rubel 
inkomster for ar 1917 Fmk. 1,052,411:90. — ?) Harav Fmk- 50,000:— bidrag till Pensions- ooh understodsfonden. 
5,000:— bidrag till pensionfonden. — 10) Hai-av bevillning a stora inkomster Fmk 150,000—.
Bankstatistik 1918. 3
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T ab . 3. Bankernas om sättning
Tabl. 3. Mouvement des banques
1 1 2 ; 3 4: 5
1 Eepositionsräkning. Sparkasserükniug.
1 Dépôts. Comptes d'épargne.
! Bankens n a m n. * 1 ,






1 \'/H. 55%: | p. 'Smf 7“ Tmf ■ 7«.t
f
1 1 Finjamls Bank.......... r.............................................
_ _ * 1
. !“ _ _
!*
2 , Kansallis-Osake-Pankki.................■........................ 432,746,260 25 269,611,155 62 42,780,276 31 23,264,582 97
3 Föreningsbanken i Finland....................................... 275,426,041 86 127,819,952 74 — — — ’ —
4 Nordiska Aktiebanken'för handel och industri............ 263,041,982 65 162,536,995 23 7,581,048 07 5,325,471 45
5 Wasa Aktie Bank.......... , ......................................... 114,892,042 69 72,646,078 10 37,279,479 66 29,343,508 69
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .................... 41,262,250 86 25,796,078 49 40,066,967 23 26,787,750 46
7 Abo Aktiebank.......................................................... 68,132,290 66 40,225,832 57 21,943,129 29 12,939,849 92
S Nylands Aktiebank ................................................... 22,953,985. 60 ' 18,485,590 10 18,904,377 12 14,491,717 90
ö Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.................... . 46,430,726 03 25,505,019 03 3,845,701 82 2,134,027 99
10 Landtmannabanken, Aktiebolag................................. 44,127,369 22 ' 18,436,698 94 18,900,440 49 9,271,230 15
11 Helsingfors Aktiebank .............................................. 36,642,348 75 11,416,829 01 11,768,110 58 6,721,360 66
12 Tampereen Osake-Pankki.......................................... 42,306,025 72 27,238,737 15 » 3,031,285 59 1,669,067 13
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki..................................... 85,600,454 35 57,119,129 68 561,486 85 192,228 99
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki .......... ......................... / 22,286,775 39 9,568,619 72 1,167,937 94 602,897 84
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ....................................... 17,299,713 54 7,434,843' 68 742,720 82 335,919 60
16 Kommersbanken, Aktiebolag .................................... . 6,282,311 — . 4,604,056 — 5,977,931 65 1,350,502 41
17 Suomen'MaataJous-Osake-Panklvi ............................... 13,033,901 14 3,148,537 72 — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki ...............»............................ 7,813,194 56 853,889 89 — — — —
19 Hantverkare-Aktiebanken i Finland.......................... 3,334,124 95 612,726 62 2,855,467 60 1,038,807 95
20 Södra Finlands Bank Aktiebolag .. '........................... 3,454,249 66 324,350 — 355,336 05 ' 144,543 —
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag ...................... 3,995,720 06 1,367,039 75 557,374 63 75,220 —
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ........................... 9,280,145 40 6,745,666 66 — — — —
23 Summa ( Privatbanken«—Les banques privées 1,560,341,914 34 891,497,826, 70 218,319,071 70 -135,688,687 11
¡24 Total | Samtliga bankcr— Toutes les banques 1,560,341,914 34 891,497,826 70 218,319,071 70 135,688,687 11
â särskilda räkningar är 1918.
sur comptes divers en 1918.
G | . T , -
Upp- och avakrivniugsrükiiing, 
fesp. lopaüde räkning. 
Comptes-courants.
8 . | 9
Postremissvâxlar. 



























9mf. % : P- Süi/C. P • 9mf Sntf. P- t
4,721,381,670 13 4,800,165,75e}94 170,713,520 08
»
167,509,207 10 263,177,086 67 375,713,434 75 13,492,513 03 13,137,580 59
:
ii
1,134,725,897 91 1,088,382,779 48 1,215,670,861 28 1,198,191,565 19 256,649,455 06 273,639,375 40 11,379,380 12 11,528,731 09 2
784,428,426 64 780,781,772 21 538,638,682 91 530,859,824 74 541,984,206 17 567,299,930 01 36,759,577 22 36,916,851 67 3'
717,316,083 98 706,842,984 75 625,104,358 98 616,283,045 53 326,142,402 06 348,234,692 32 18,408,660 64 16,588,935 41 4|
248,589,558 67 240,911,928 49 212,698,428 07 210,244,172 57 43,266,122 62 45,409,135 44 1,639,015 29 1,712,015 35 5l
256,092,639 64 247,999,788 55 60,250,938 33 58,29.6,947 52 43,404,288 94 58,015,314 32 -752,674 47 792,041 63 °|
137,929,834 73 133,356,901 34 92,174,341 73 91,137,582 54 17,683,363 79 17,682,025 47 4,345,115 70 4,322,328 78 7
111,301,001 77 113,666,779 27 . 41,223,812 68 40,934,149 85 13,775,179 91 13,926,355 06 702,871 73 705,031 08 8!
147,397,425 86 146,467,711 24 89,448,605 26 88,311,539 32 11,677,154 42 11,825,458 05 3,367,968 27 3,367,968 27 9
115,091,882 32 108,178,586 40 75,283,646 70 74,581,144 77 10,867,870 18 9,693,111 44 5,319,108 27 5,355,238 63 io:
184,815,079 25 175,211,669 81 27,679,459 56 27,866,934 90 51,768,938 04 55,786,555 62 — — — — 11*
53,360,663 — 49,705,379 24 93,019,650 81 91,550,879 62 668,757 01 917,565 80 234,829 54 234,829 54 12
67,350,368 40 64,907,400 47 82,797,354 86 81,914,458 40 103,826 89 ■ 57,846 38 78,584 10 77,232 10 13
71,750,939 21 68,382,459 69 57,169,576 59 55,539,907 25 2,251,389 86 2,229,183 32 112,860 57 112,860 57 14
67,059,483 48 66,083,001 81 32,225,615 52 32,326,688 46 423,367 15 ' 422,577 20 — — ---■ — 15
27,394,276 84 21,776,505 72 18,068,883 45 18,137,233 03 ' 1,415,404 36 1,277,134 47 — — — — IG
14,856,170 82 13,828,128 99 20,526,940 90 19,763,108 03 — — — — — — ---  . — 17
17,365,018 66 15,134,451 27 21,826,995 31 21,191,962 09 519,998 37 559,699 69 — — — 1S
14,721,877 04 13,818,615 66 6,653,830 22 6,669,802 21 456,855 71 490,201 66 249,129 50 243,663 75 19
13,706,674 04 11,068,896 10 323,127 31 294,548 73 105,348,332 36 101,998,155 44 — — —  • — 20
21,818,732 99 17,015,612 73 99,504 30 50,353 40 19,280,758 17 18,511,244 03 229,361 ¡38 229,361 38 21
606,180 11 756,650 88 5,802,8.88 76 . 5,642,452 80 — — 1,495,000 — . — b — — 22
4,207,678,215 36 4,084,278,004 10 3,316,687,503 53 3,260,788,300 95 1,447,687,67l|07 1,529,470,561 12 83,579,136|80 82,187,089 25 23
8,929,059,885 49 8,884,443,76l’04 3,487,401,024 51 3,437,387,598!05 1,710,865,657|74ll,905,183,995 87 97,071,649|83 95,324,669 84 24





T ab . 3. (Forts.) Bankernas om sättnin g
Tatil. 3. (Suite). -Mouvement des banques
■I 14 15 16 17
v Inhemska viixlar. Ldn.
r Traites à V intérieur. , Prêts.
Bankens n u m n '
ÀVom de la banque. Diskonterade. Betalade. TJtgiviui. Âterbetalade.
Escomptées. Payés. Accordés. Remboursés.
- ' Sñif pi. Sñif r- 9ñtf pi Ä;.: p.
1
- ■ ' 1 
Finlands Bank......................................................... 116,716,358 44 106,380,573 92 89,012,568 23 21,528,654 17
2
*
Kansallis-Osake-Pankki.............................................. 491,381,931 52 425,174,251 87 380,227,561 85 340,991,874 62
3 Föreningsbanken i Finland....................................... 315,439,165 97 . 302,336,606 01 569,401,562 56 466,554,290 48
4: Nordiska Aktiebanken för handel och industri............ 278,519,902 44 221,330,426 63 455,987,481 34 400,723,950 53
5 Wasa Aktie Bank . .. .............................................. 104,879,938 70 94,229,074 44 285,331,345' 13 230,768,374 11
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............... .. . 79,096,501 56 48,331,748 78 173,049,182 09 144,601,749 50
7 Abo Aktiebank................................................. '....... 34,251,296 99 30,714,371 94 101,864,191 91 71,675,423 10
8 Nylands Aktiebank................. ................................. 25,246,445 63 25,381,950 12 - 96,847,245 — 94,357,769 96
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö •......................... 47,448,902 04 39,606,583 85 104,018,206 78 97,331,190 07
10 Landtmannabanken, Aktiebolag.......... '....... ............. 27,041,043. 16 23,955,249 28 137,365,129 09 104,680,518 95
11 •Helsingfors Aktiebank .............................................. 19,062,916 61 ' 16,995,029 78 242,854,649 83 212,668,384 08
12 Tampereen Osake-P;uikld .......................................... 49,575,939 97 . 45,892,866 49 52,027,324 33 49,215,059 58
13 Länsisuomen Osake-Pankki .. ................................ 52,044,276 74 38,556,655 62 70,773,089 30 57,763,182 65
i14
Savo-Karjalan Osake-Pankki ........................... : . . .  . 42,244,907 36 30,098,391 09 16,440,252 58 14,720,377 —
llö Luotto-PankM, Osakeyhtiö....................................... 15,113,195 02 12,513,900- 85 32,122,629 40 30Í795.421 —•
flG Kommersbanken, Aktiebolag ................. '.................. -13,698,343 07 11,192,916 28 21,020,015 35 13,276,415 35
1» Suomen Maatalous-OsakerPankki......................... . ' 11,711,500 38 8,302¡030 76 13,628,896 14 9,003,846 14
¡18 Pohjolan Osake-Pankki ................. p. ........................ 11,306,803 18 '9,237,478 09 9,127,512 50 6,920,012 50
,19 Hantverkare-Aktiebanken i -Finland.......................... 10,92i;418 18 7,543,282 94 14,500,615 75 11,064,775 75
'20 Södra Finlands Bank Aktiebolag...................... 1,407,873 84 1,161,828 84 4;225,684 — .2,015,780 —
,21 Helsingfors Diskontobank. Aktiebolag ...................... . l,2li,593 19 200,700 — 6,068,981 25 827,500 —•
22
I
Sparbankemas Central-Aktie-Bank .. .’...................... — — — . — 2,485,000 — 5,659,984 80
¡23 Summa (  Privatbanken^—Les banques ’privées 1,631,603,895 55 1,392,755,343 |66| 2,789,366,556 18 2,365,615,880 h
u Total | Samtliga banker—Toutes les banques 1,748,320,253 99 1,499,135,917 ¡58 2,828,379,124 41 2,387,144,534 34
21
à särskilda räkningar âr 1918.
sur comptes divers en 1918.
18 . 1 9  
Kassakreditiv. 
Crédit de caisse.
20 .* 21 
Inhemska korrespondenter. 
Ç'orrespcndants à l'intérieur.
22 i 23 
Obligationer. 
Obligations.

































inSm£ \fu. - _ Smf. !/«
i¡ 1 
57,887,932|46 50,382,549 06 _ _ _ _ 693,369,355 13 294,093,016 54 _; __ __ 1
] 358,603,696 01 '299,161,685 57 1,402,247,368 84 1,301,715,118 59 61,421,700 33,839,675 16 3,267,609 20 1,657,792 20 2
( 172,302,531 23 157,063,760 14 829,978,737 58 749,514,970 30 '42,048,168 — 9,931,494 07 1,204,093 02 1,053,953 02 3
152,571,249 29 138,228,851 54 893,509,271 60 795,741,360 78 76,254,519 30 88,829,362 34 3,879,299 — 95,695 _ 4
65,032,273 24 57,790,950 96 432,446,766 18 385,557,497 55 45,256,973 51 32,031,606 91 2,281,604 51 3,034,086 98 û
36,555,313 38 34,347,782 04 359,269,999 26 356,761,943 70 •64,787.265 — 73,331,409 44 12,789,994 89 13,652,894 89 c
64,051,482 41 52,396,632 32 187,'074,199 48 166,408,426 64 4,060,865 — 1,516,200 — 639,000 — — — 7
¡ 24,678,411 89 25,092,710 95 254,437,912 46 240,825,139 73 5,371,560 — 4,150,330 — 602,825 — 306,565 — S
! 84,396,132 03 69,557,762 13 220,076,952 89 . 212,878,783 04 8,016,246 — 4,019,716 22 ;■ 650,000 — 550,000 — 9
i 61,861,326 36 43,871,445 40 134,905,896 37 126,743,042 50 6,510,000 — 6,901,162 50 638,000 — — — 10
28,269,387 82 26,692,290 79 188,716,651 61 171,284,920 14 5,000 — 230,600 — 2,078,051 43 2,053,051 43 11
51,363,787 92 44,609,007 99 167,641,390 38 155,669,546 28 1,301,860 — 218,498 — 4,373,758 53 1,535,908 53 12
59,443,179 55 47,696,938 70 66,750,168 22 66,705,260 05 3,500,000 — 2,089,637 86 3,561,028 86 231,070 86 13
32,797,078 78 21,254,587 18 84,371,613 96 87,361,374 76 3,000,000 — 36,000 — • 2,500,279 — — 14
15,973,983 79 11,712,052 17 133,637,387 34 125,880,864 99 ' 1,200,000 — — — 2,955,546 60 255,096 60 15
10,655,300 65 9,360,346 08 19,152,157 55 15,692,031 — 200,000 — — — 70,000 — — — 16
13,889,422 91 10,050,588 89 3,342,747 54 2,594,810 75 250,000 — — — 127,367 63 127,367 63 17
5,941,385 72 3,218,626 03 29,307;807 29 27,745,094 69 500,000 — — — 2,500,000 — — — 18
7,147,502 67 4,978,446 35 19,283,977 50 16,769,203 70 501,568 — — — — — — — 19
712,765 — 452,300 — 47,878,400 70 48,417,359 71 851,358 30 11,1.70 — — — — — 20
49,190;— 4,000 — 1,572,751 80 • 1,181,748 34 1,500 —  ■ 304,171 77 — * 21
• — — — 10,849,918 35 8,934,871 46 18,681,773 61 10,229,'356(31 — — ' — 22
1,246,295,40« 65 1,057,540,765 23|5,486,452,076 90 5,064,383,368|70| 343,720,356 72 267,366,218 81 44,322,629(44 24,553,482 14 23
l,304,183,333lll!l,107,«23,314l29|5,486,452,076 90 5,064,383,368'70|l,037,089,71l|85! 561,459,‘235'35| 44,322,629 44: 24,553,482(14 24
22
T ab . 4. Bankerftas totalom sättnin g
Tabl. 4. Mouvement total des banques
l >
B a l k e n s  n a m  n.
Snm de ln banque. .
l: Finlands Bank...................................................................
21 KansaHis-Osake-Pankld........................................................
3. Föreningsbanken i Finland ..................................................
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri....................
ù Wasa Aktie Bank ...............................................................
0 #Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...............................
7 Abo Aktiebank....................................... '............................
s| Xylands Aktiebank .................. ..........................................




13 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................................................
ii4‘ Savo-KarjaJan Osake-Pankki...............................................
is Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ..................................................
:i6i Kommersbanken, Aktiebolag................................................
117, Suomen Maatalous-Osake-Pankki .........................................
¡IS Pohjolan Osake-Pankki........................................................
19 Jiantverkare-Aktiebanken i Finland ....................................
20 Södra Finlands Bank Aktiebolag.........................................
21, Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag .................................
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank-.......................................
23 Sumina f Privatbankerna—Les banques privées 













































9,024,672.801 '59 1,657,829,792 1724
/under de skilda mânaderrîa âr 1918.
. 23
pendant les différents mois de l’année 1918.
----------------* ------------- ’ 5 6 7
- Mars. April. Maj. Juni. *
Mars. Avril. Mai. Juin.
■ Sïïif. j7*/. $nif. y,!. 9mf fi S!i,f. . fi.
902,196,990 ¡22 1,518,713,365 42
.......................




1,046,604,050 88 2,271,606,019 32 2,680,816,315 72 2
191,402,616 98 646,147,915 66 1,934,811,930 04 > 2,143,629,841 06 3
— — 1,244,124,405 84 1,532,393,607 66 1,956,133,905 22 4
357,469,569 50 518,824,940 80 598,121,847 54 727,362,591 86 5
197,750,809 92 490,689,071 84 400,847,457 28 6
. 32,857,678 04 73,745,103 76 259,188,286 50 398,032,581 34 7
81,161,209 76 223,716,641 74 243,129,746 64 8
16,347,945 84 57,520,423 94 • 275,019,588 68 341,401,361 90 9
; ' 24,039,158 86 97,126,613 06 • 236,194,120 88 240,511,198 86 10
— — 81,898,527 37 308,893,809 04 400,049,213 98 11
23,017,630 18 42,267,033 26 150,341,517 34 204,307,316 — 12
4,560,841 57 25,628,204 14 70,412,881 75 94,804,461 05 13
■ 4,989,410 42 5,723,231 18 ' 105,142,933 76 135,715,407 08 U
— — . ' 5,240,317 26 21,708,471 49 43,839,778 86 15
— 13,680,128 72 18,791,173 92 25,901,904 46 16
1,834;683 19 8,673,094 32 12,769,317 92 14,981,448 71 17
6,352,784 12 8,306,581 40 21,714,854 62 28,426,639 12 18
— — 3,514,277 28 7,492,963 81 .16,070,816 61 19





78 27,826,091- 02 32,928,874 33 22
1,211,818,221 55 4,163,281,891 33| 8,566,835,128 87 10,167,258,003 80 23
2,114,015,211 |77 '5,676,995,256 75 10;556,254,888 17 12,664,028,761 |48 24
24 . \
Tab. 4. (Forts.) Baiikernas totalomsättningi
Tabl. 4. (Suite). Mouvement total des banques
-Ô-
B a n k e n s  n a m n. 




Smf 7* 9mC '
2,696,322,239 3,057,830,254 22
3,116,917,888. 76 3,566,125,188 92
2,541,030,639 74 2,381,956,040 38
1,713,902,392 84 1,668,198,825 22
559,840,461 64 636,469,163 14
575,087,463 60 550,774,246 92
467,140,463 74 t 398,466,218 90
269,825,665 26 377,630,889 68
323,966,966 30 511,079,229 40
308,202,865 28 362,343,232 76
450,411,615 35 508,567,801 42
232,595,587 14 293,072,766 92
96,226,307 04 137,395,977 48
186,693,949 58 226,196,974 82
72,338,641 71 85,893,679 831
54,180,140 82 76,483,825 44
17,607,592 49 • 26,706,992 53
28,947,275 77 21,432,397 21
14,574,662 13 11,891,900 26
40,327,773 86 59,350,022 90

























Föreningsbanken i finland .............................
Nordiska Aktiebanken för handel och industri.
Wasa Aktie Bank ...........................................
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ..........
Abo Aktiebank..................................... ..........
Nylands Aktiebank .........................................
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...............
Landtmaimabanken, Aktiebolag......................
Helsingfors Aktiebank.....................................
Tampereen Osake-Pankki . , ..........................






Hantverkare-Aktiebanken i Finland ...............
Södra Finlands Bank Aktiebolag......................
Helsingfors Diskontobank, ^ Aktiebolag ............
Sparbankemas Central-Aktie-Bank-..................
Suiuma I Privatbankerua—Les langues privées | 11,090,446,736 |90: 11,917,560,205 |67
'Total I Samtjiga bankcr banques 13,786,768,975 90; 14,975,390,459 89
0 Häri ingàr icke omsättningen vid bankensMJlearing-avdelning, som ntgjorde Fmk
25
under de skilda mânaderna âr 1918.
pendant les différents mois de Vannée 1918.
10 . 11 12 13 14 '
September. Oktober. November. December/ o Summa.
Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Total.
P- Smf \p. Sn# P- 9mf '/ii. \?i.
3,908,978,253 32 6,661,064,878 70 4,249,471,630 28 3,342,601,822 94 v) 33,165,189,893 58 1
.
. 4,104,626,377 02 4,185,364,093 62 3,518,430,093 56 3,474,576,940 38 31,025,525,082 26 2
3,060,111,671 18 3,590,922,040 60 2,746,133,342 86 2,608,698,661 38 23,421,551,971 84 3
2,043,124,800 38 2,371,465,137 40 2,131,592,556 36 2,012,702,402 16 17,814,631,945 74 4
1,202,923,734 50 987,222,913 66 670,064,017 18 . 816,735,605 58 7,533,221,207 92 5
694,233,731 46 1,016,300,205 18 565,223,944 — 577,970,542 40 5,479,778,276 02 C
649,468,232 42 714,837,230 40 . 462,614,952 74 ' 499,232,409 08 4,336,121,990 — 7
662,246,895 42 453,829,125 28 240,963,166 50 231,097,924 68 2,938,000,977 18 s
829,845,262 10 . 682,210,640 90 383,769,891 98 423,588,463 06 4,111,337,019 66 9
769,999,449 54 646,799,529 74 442,579,743 12 372,363,103 88 . 3,676,027,579 62 10
1,202,250,889 78 939,674,391 76 561,866,242 84 625,002,625 22 5,829,602,166 26 11
399,781,460 98 375,728,166 267,587,728 30 294,304,050 60 2,455,650,798 82 12
195,607,174- 63 162,945,615 69 122,428,992 92 110,757,258 08 1,108,056,852 70 13
174,903,943 50 218,983,077 12 173,885,438 96 258,024,320 68 1,603,487,580 50 14
109,355,652 29 74,330,473 20 69,965,219 64 55,346,716 68 559,960,226 43 15
89,187,395 38 94,413,627 90 83,477,865 52 .83,832,042 96 593,908,549 96 16
31,812,997 66 39,071,698 53 30,593,844 45 35,819,995 36 236,312,478 46 17
23,459,036 48 33,126,172 15 24,412,906 13 36,559,473 37 257,539,446 24 18
23,490,080 93 . 36,241,426 48 21,564,902 90 29,052,270 54 173,288,760 02 Mi
113,110,360 38 127,460,905 16 139,026,847 18 110,124,299 08 627,767,352 28 20
— — 134,109,491 04 79,917,681 98 214,027,173 02 21
10,815,511 19 42,182,258 10 15,204,110 42 21,625,783 80 203,377,660 09 22
16,390,354,657 22 16,793,108,728 ¡87 12,805,495,298 60 12,757,332,570 95 114,199,174,095 02 23
20,299,332,910 54 23,454,173,607 57 17,054,966,928 ¡88 16,099,934,393 89 147,364,363,988 |60 24




Tab. 5. Privatbahkernas kassa
. TabL 5. Caisse des banques
1












H a u k e n s  n a m u .





lis kt mynt 
‘ och sedlar. 
Autrfi monnaie. 
métallique el 











4 S iitf yn. Tmf. 7« Sm f n ffnyC 1>‘:
i
i ' i K an sallis-O sake-P ankki .................................................
1
94,140 ]— 24,148,693 63
2j F ören ingsba nk en  i F in la n d ...................... : ................
3 N ord isk a  A k tieb a n k en  fö r  haudel o ch  iridu-
214,970 i—  
!
8,664,273' 25 2,595* 25 81,689 76
stri ...................................................................................... 143,460 j— 16,379,399 91 148 50 62,689 55
4 W asa A k tie  B a n k ....................■....................................... 28,620 — 3,897,493 13 — — 4,853 04
5 P rivatba n k en  i H elsingfors, A k t ie b o la g ................. 24,860 1— 2,571,908 5^ 750 — 5,149 87
t 6
A b o  A k tieb a n k  ..................................... ' .......................... 13,540 |— 1,636,937 53 — — 3,680 16
! » N yland s A k t ie b a n k .................' ....................................... 4701— 1,129,867 69 — — 653 98
S Suom en K au pp ap an k k i, O s a k e y h t iö ...................... 40 I - 2,174,944 27 293 33 2,438 31
9 L andtm a n n a ban k en , A k t ie b o la g ................................ 3,190 2,968,286 22 — — ■ 94 58
110 H elsin gfors A k tieb a n k  ................................................... _  !__ 1,032,379
2,317,815
05 __ __ 6 32
11 T am pereen  O sak e-P ank k i ............................................ 12,340 i— 47 — —
'12 L änsi-S uom en  O s a k e -P a n k k i....................................... 8,410 — 2,362,860 — — — „ — —-
13 S a v o -K a rja la n  O sake-P ankki ........................ .. 1,126,704 11 — — 40,138 —
; u L u o tto -P a n k k i, O s a k e y h t iö .......................................... 533,741 11 — — — —
,15 K om m ersba n k en , A k tieb o la g  . . . ' ............................. <S-- --1 395,673 04 — — ' .— —
16 S u om en  M a a ta lo u s -O sa k e -P a n k k i............................. _ 1,524,829 23 — — —
Il7 P oh jo la n  O sake-P ankki ................................................ _  L _ 1,714,375 90 — — — —
as H a n d tverk are -A k tieban k en  i F in la n d ................ . — — 165,520 98 —
,19 S öd ra  F in lan ds B ank  A k tie b o la g  ........................... — ' 1— 176,964 34 61,684 33
20 H elsingfors D isk on tob a n k , A k t ie b o la g .................... _ i__ 516,524 43 . 160,404 48
21| Sparbankernas C entra l-A k tie -B an k  ................. — t— 14,761 89 — — — .
22 Summa — Total 544,040 1—175,453,958 73 3,787 08 423,432 38^
c
27
den 31 december 1918. *




















Pît ui>p- och av- 
skrivningsriikning 
i Finlands Bank, 
pâ löpande rük- 
ning i andra 
banker. 
Compte-courant 
à la Banque de 








de la Banque de banques 
de, Finlande. privées.










7,018 180 194,329 5,323,858 01
:
900 1— 4,909,702 49 249,953 04
1
34,928,594 ¡97 1
1,560 ¡06 65,993 65 29,626,959 25 505,194 ,81
1
7,087,343 65 38,578 33 46,289,168'«1 2
1
480 — 221,820 77 9,825,720 08 10,182 '04 4,658,670 01 7,377 70 31,369,948 56 3
840 41,403 22 11,870,632 ,73 100 1,008,699 10 426,236 95 17,278,$78 17 4 ,
— 6,638 75 3,379,048 ¡47 —  — 2,222,596 58 — — 8,216,952 22 5|
5,122 j75| 76,504 07 529,975 83 —  — 1,864,239 58 — _ 4,129,999 92 6
—  — 2,888 06 28,363 96 —  — — — 1,162,243 69 7
288 — 17,971 44 170,307 :i4 —  — 555,789 ¡83 64 13 2,922,136 45' s
28 — 29,804 — 1,173,226 ¡04 _ 397,498 '97 4,572,127 8l| 9
— 38,825 65 351,904 55 —  — 300,475 33 — — 1,723,596 9« loi
h 72 ;30 7,989 32 1,300,000 - 705,742 — 798,738 .46 — 5,142,697 5511JtOO!M 10,789 69 — 2,000 — 225,540 32 468,929 55 3,678,734 56 12
i
» __ — 168,000 — —  — 5,286 73 129 90 1,346,258 74 13
1 —  — 100 __ — —  — — — — — 533,841 11 U
, . —  — 1,496 ¡46 668,000 —  — 277,142 ¡38 — 1,342,311 88 15
— — 8,000 —  — 123,582 10 — 1,656,411 33,16
1 ' 673 60 2,456,800 — _  _ — — 4,171,849 50)17
1 —  — 3,239 16 — — _  _ 41,020 (48 26,547 64 236,328 26jis*! 167,290 74 — — —  — — _ — __ 465,939 41(19
1 —  — 8,442 06 4,251,189 08 —  — — — — 4,936,560 05 20
1 ~~ — — 1,275,262 60 —  — - — 1,296,024 49 21
j 15,614 |9l| 896,199’64| 72,407,247 74| 1,224,118 ¡85' 24,476,326 01 1,217,817 24176,662,537 >58 22
/\
28
Ta)). 6. Bânkernas lâne- och kassakredjtiv- samt
- Tabl. 6. Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-courants%
1
A. L â n e r â k n i n g ,
Ïj A II ,
Prêts
I n t e e k n i n g  i 
Hypothèque sur *
B a n k e u s nam n.
t







propriétés à la 
campagne.
indnstriella in- rüttningar o. till 
dôm hôrande maskiner iiven- som lager.
établissements in­dustriels avec ma- . chines et fonds.
* / Sm£ pi.\ Snif Smf. ■p.
i










3 Föreningsbanken i Finland............ ! ......................... 6,324,850 — 13,970,331 33 3,485,000
14 Nordiska Aktiebanken för handel och industri............ 2,131,151 34 15,364,967 91 16,760,100-
t 5 Wasa »Aktie Bank..................................................... 6,823,900 — 433,050 — 2,945,000
0 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .................... 12,350,600 — 1,043,500 — 7,457,500
7 Abo Aktiebank.......................................................... 2,359,100 — 1,009,069 25 1,456,500 —
s Nylands Aktiebank................................................... 3,117,062 50 5,212,064- — — —
i) Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.......................... 2,263,000 — 1,663,000 — 130,000 —
10 Landtmannabanken. Aktiebolag................................. 3,753,500 — 19,536,642 28 1,154,000 —
11 Helsingfors Aktiebank .............................................. 691,000 — 891,000 — — —
12 Tampereen Osake-Pankki.......................................... 1,366,100 — 2,697,396 25 . 630,000 —
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki..................................... 2,022,900 — 5,644,386 65 425,000 —
U Savo-Karjalan Osake-Pankki . .. . : ........................... 882,000 — 297,000 — • _ —
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ....................................... 220,000 .— 505,000 — — 1
16 Kommersbaaken. Aktiebolag .................................... 60,000 — 55,000 — —
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................... 1,000,100 — 1,731,500 — — —
13 Pohjolan Osake-Pankki ............................................ 248,000 — 83,000 — —
1!) Hantverkare-Aktiebanken i Finland.......................... 100,000 — . 296,200 —- 24,500 —
20 Södra Finlands Bank Aktiebolag .. .. : ...................... ,1,200,000 — 6,000 — 1—
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag ...................... — — 100,000 — 11—
22 Sparbankemas Central-Aktie-Bank ........................... 195,000 — ‘ 91,000 — _  ! i—
23 Summa | Privatbankernn — Les banques privées | 60,659,100 |86| 87,436,424 79f 43,235,202 ¡66
24i - Total | Samtliga bankcr — Toutes les banques j 60,665,846 |«1 88,046,424 79 52,770,202 |66|
29
kontokurant- och personella räkningar den 31 december 1918.
et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
— Compte de prêts.
» 10 11 {
f ö r  v i l k a  s ü k c r h c t e n  î i t g j o r d e s  a v :
contre sûreté ou garantie de:
. ii
1 '
j koin muni ka- 
j tionsanstalter.
i établissements 






























3 .gZyf. iu. Smf. P ; Siiif p . Sri/f. j p . 9m f j/ï.'. 3mf Snif. p.
j\
1 — 3,622,988 91 828,916 34! 8,718,000 _ ,_ 23,321,650 80 1
j 3,865,000 10,87i;089 89 36,329,732 45 5,127,368 07 34,912,742 04 55,398,824. 185,629,513 2Ö 2
} _
\ — 13,985,100 — 42,181,604 66 11,072,650 — 10,847,491 27 166,716,722 68 268,583,749 94 3
j — 7,532,018 49 38,558,850 07 246,424 08 19,440,719 50 125,773,700 — 225,807,931 39 4
a —i — 1,906,757 25 69,892,901 56 1,031,440 — 26,820,954 60 15,154,000 — 125,008,003 41 5
1 2:000,000 — 2,291,002 50 64,834,491 33 — — 2,948,227 58 1,209,500 — 94,134,821 41 6
S — — 19,367,714 96 24,457,307 20 3,382,330 80 3,604,231 — 7,h t ; ooo — 62,753,253 21 7
! - — 2,554,930 — 21,826,305 — 45,900 — 4,264,337 54 . 776,950 — 37,797,549 04 s
j _ — 1,826,950 — 26,801,391 71 — — 2,397,500 — 3,763,000 — 38,844,841 71 9
! 295,000 — 1,904,480 — 20,979,341 97 1,331,965 — 17,642,551 06 5,848,822 35 72,446,302 66 10
■ 1,412,291- 48 ‘ 1,063,600 — 40,128,067 77 4,497,155 — 5,946,850 — 7,936,194 81 62,566,159 06 11
i _ — 609,183 — 9,602,108- 50 352,500 — 3,018,250 — 1,006,612 — 19,282,149 75 12
i _ — 2,169,165 — 5,925,865 — — — 18,071,610 — 1,450,200 — 35,709,126 65 13
— — 911,825 58 1,406,300 — 468,000 — 1,808,600 — 4,924,800 — 10,698,525 58 14
i —  • — — — 4,359,865 40 848,906 — 1,441,000 — 638,252 — 8,013,023 40 15
,1 __ — 113,000 — 7,080,450 — 212,000 — 3,703,000 — 30,000 — 11,253,450 — 16
ï — 309,000 — 1,237,900 — 8,000 — .3,940,400 — 114,500 — 8,341,400 — 17
Î — — 97,000 . 903,500 — 920,000 — 73,000 — 403,000 — 2,727,500 — 18
; — — 1-74,500 — 3,580,540 — 296,800 — 293,500 — 103,500 — 4,869,540 — 19
; ■ — — 320,000 — - 631,404 — 50,000 — 2,500 — — — 2,209,904 — 20
i ___ — 1,917,700 — 1,162,950 — 1,393,000 — — — 667,831 25 5,241,481 25 21
! ' ~ — 276,000 — — - — ' — — 9,053,930 50 9,615,930 «fl 22
j 7,572,291 48j 70,201,016 67 421,880,876 |62|31,284,438 95 161,177,464)59 408^087,339 59 1,291,534,156 21. 23
] 7,572,291 48 73,824,005 58 422,709,792 96|40,002,438 95 161,177,464)59 408,087,339 59 1,314,855,807 01 21
30
. Tab. 6. (Ports.). Bànkernas lâne- och kassakreditiv- samt
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
B.' Kassakreditivräkning.
î 3 | 4 J 5
K à s s a k r e cl i t i v, för v i 1 k a 
Crédit de caisse contre
















Bankeas n a m n.









inrüttningar . ' och till clem 
hôrancle ma-, skiner üven- 




établissements de communi* cations.
Smf p. 3Tnf P. ■P- 9»tf. ■A'-







Kansallis-Ôsake-Pankki.........................................j .9,385,300 — 11,492,492 24 13,370,910 —r 710,000 —7,177,722 — 8,752,516 44 9,967,381 40 570,500 —
Föreningsbanken i Finland...................................| 3,932,500 48
3,283,000 — 4,5i4,500 — — —
2,743,777 2,663,910 82 3,062,709 01 —
,Nprdiska Aktiebanken för handel och industri. . . .  j 













305,373 16 122,045 493,727 57 — —
Privatbanken i Helsingfors,-Aktiebolag............... j 655,000 — 372,000 — '500,000 — —505,263 08 324,803 72 500,000•— —
Âbo Aktiebank.................................................... i 959,000 70
77,000 — 300,000 — — !
" 1. 799,426 49,660 — 209,724 53 —
Nylands Aktiebank............................................ . < 275,300 — 497,000 — — — — —
. . 1







2,241,004 89 1,388,837 — 1,500 — — —
Landtraannabanken, Aktiebolag........................... j 209,000 — 1,333,500 — 59,000 — — —147,570 — 1,089,885 48 40,500 — —:
Helsingfors Aktiebank .........................................| 65.000.
_ . 18,000 __ __ __ r
63,233 90 4,900 — — — —
i
Tampereen Osake-Pankki.....................................  | 887,000 — 1,088,400 — 530,000 — 125,000 —755,031 58 958,838 05 502,776 87 124,832 82
i Privatbattkema—Les ba>iques privées < 22,693,700 — 23,262,392 24 21,159,410 — 835,000 —
Transport j . V16,844,687 61 18,822,319 56 15,494,834 30 695,332 82
À TC7)OTt(iT i  . i l  [ Samtliga banker — Toutes les banques l 22,730,200 — 23,612,392 24 23,159,410 — 835,000 —
16,855,287 61 19,068,265 36 17,494,834 30 695,332 821
Anm. Vid varje bank angiva de â den övre raden tecbnade talon de beviljade och de â den 
en bas les montants employés. *,
31
kontokurant- och personella'ràkningar den 31 december 19Î8.
courants et comptes, personnels des banques au. .31 Décembre 1918. --
— Crédit, de caisse..
; 6 - | 7 
si ikerheten utgjorcles 
sûreté ou garantie de:
■\ s ■
a v :


















































2,584,200 13,269,100 ■912,000 ■ 91,715,600 36,854,445 42
t
180,294,047 60 U
1,362,519 83 11,028)015 60 . 659,635 1.5 69,386,949■ 04 29,059,000 92 * 137,964,240 38 F
2,356,050 — 8,5i 9,300 — . — 29,636,100 — 15,998,000 — 68,239,450 — ' : '
1,637,984 38 6,81.2,407 10 — — ’ 23,206,161 08 11,019,255 10 51,146,204 97 /
1,513,100 — 5,090,200 — 382,500 — 33,874,288 — l i ,728,600 — 60,278,688 —
U1031,635 52 3,712,233 59 193,970 20 24,877,651 79 7,397,671 97 42,853,198 96 J
302,500 — . 4,377,400 — — 14,619,30.0 — 1,031,000 — 21,497,000 — - U
196,972 — , 2,539,206 97 — — 1.1,515,385 86 900,000 16,072,710 56 /■
154,500 — 4,222,300 — — — ■ 4,483,800 — . 1,475,000 — *11,862,600 -r- \ 6
103,709 88 2,889,014 24 — ' — 3,298,143 76 295,581 24 • ^ 7,916,515 92
' 424,500 1,879,400 — 1,300,000 — 16,839,700 — 2,190,000 — . 23,969,600 l 7
. 338,346 40 1,208,893 17 1,089,762 25 12,316,729 16 2,049,192 11 ' 18,061,734 32r
1,184,000 — 1,777,900 — — ' — 4,084,900 — 608,000 — ,8,427,100 u
663,846 20 971,980 30 — — 3,065,369 08 467,173 21 5,818,055 69 r ?
810,900 — 7,663,250 — — — 18,097,600 — -2,280,000 — 33,306,550 — }'9
. 481,761 32 6,641,066 33 — — 14,361,086 04 1,077,389 22 26,192,644 80 i  9
329,500 — 8,849,500 — 4,125,000 — 8,909,430 42 . 3,990,000 — 27,804,930 42 lio
306,933 21 8,063,619 08 3,884,862 20 7,099,520 83 3,052,706 55 23,685,597 35 r
101,000 — 1,313,600 — — — 3,763,200 — 65,000 — 5,325,800 — In
30,000 — ’1,124,584 67 — __ 2,842,522 47 15,000 — 4,080,241 04 /
60,000 — 1,723,500 — 14,000 13,311,640 — 3,528,000 — 21,267,540 — \18
60,287 43 1,527,895 70 11,000 _ 10,746,036 88 2,593,057 74 17,279,757 07 J
9,820,250 — 58,685,450 — 6,733,500. - 239,335,558 42 79,748,045 42 462,273,306 08 l .
6,213,996. 17 46,518,916 75 5,839,229 |S0| 182,715,555 99 57,926,028 06 351,070,901 06 r
10,948,750 — 59,031,950 — 31,933,500 — 239,335,558 42 79,748,045 42 491,334,806 08 lu
6,371,075 43 46,674,487 89 15,916,061 621182,715,555 99 57,926,028 06 ' 363,716,929 08 r
nedre de lyftade beloppen. — Les chiffres aux lignes en haut indiquent les montants accordés et ceux aux lignes
82
Tab. 6. (Forts.). Bankernas lâne- och kassakreditiv- samt
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de' caisse, comptes-
B. Kassakreditivrâkning.
1 2 3 4 5 1
K  a s s a k r e il i t i v, f ö r  v i l k a 
Crédit de caisse contre




B a n k e n s  n a m n.











































Privatbankerna — Les banques privées <
Samtliga banker — Toutes les banques









Pohjolan Osake-Pankki ......................................... j
Handtverkare-Aktiebanken i Finland...................... J
Södia Finlands Bank Aktiebolag........................... |



















80,000 — 135,000 —
67,892 43 58,215 70
1,660,000 — 3,127,500 —
1,533,969 29 2,474,766 38
542,000 — 445,000 —
499,737 20 432,196 50
— — 40,000 —
— — 30,000 —
173,000 — 80,000 —





































Obs. Noten à sid. 30. — Voir la note pag. 31.
kontokurant- och personella râkningar den 31december 1918.
courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
— Crédit de caisse.
1 8 ,| 7 
säkerheten utg j ordes



































Smf. p. 9mf p. Smf. ■ p. Sïilf. p. Smf. p. p. Smf. p. ■
9.820,250 58,685,450 6,733,500 239,335,558 42 79,748,045 42 462,273,306 08
6,213,996 17 46,518,916 75 5,839,229 80 182,715,555 99 57,926,028 06 ■ 351,070,901 06 f
10,948,750 — 59,031,950 — 31,933,500 — 239,335,558 42 79,748,045 42 491,334,806 08 U
6,371,075 43 46,674,487 89 15,916,061 62 182,715,555. 99 57,926,028 06 363,716,929 08 /
131,000 819,000 15,242,400 5,894,000 22,301,400 u
115,258 55 1,014,264 06 — — 11,896,829 37 5,200,974 86 18,353,434 97 /
167,000 — 1,520,000 — 80,000 — 10,369,100 — . 5,870,000 — 23,383,600 — lis
116,834. 33 1,066,194 61 .80,000 — 7,492,642 86 3,392,008 30 16,729,234 27 r
— — 1,553,500 — — — 3,875,500 — 513,000 — ' 6,929,000 — }l9
— -T . 1,456,951 76 — 2,625,829 81 . 349,301 25 5,364,016 52
— — 611,000 — — — ’ 2,325,700 — v 100,000 — 3,146,700 — . >20
— 549,324 38 — — 1,580,914 78 47,625 61 2,275,064 77 /
5,000 — 1,130,000 — 16,000 — 4,646,150 — 1,930,000 — 7,980,150 — , w
4,175 — 589,539 — 12,688 75 3 ’294,798 73 1,609,652 08 5,744234 45 r
■ — — 141,000 — — — 2,440,000 — 730,000 — 3,934,000 — >22
—* — 80,851 55 — 1,904,595 57 418,052 07 2,852,549 19 /
. 134,000 — 626,100 — — — 2,350,000 — — — 3,493,900 — '
106,420 57 538,030 65 — — 1,775,370 31 — — 2,770,348 70
— 6,000 — 160,000 — 18,000 — 100,000 — 564,000 — ,
— — 5,200 — 60,000 — 17,765 — 95,400 — 260,465 — r
— - 4,000 — — — 37,000 — 10,000 — 5i,000 — } 25
— — 4,000 — — — 36,690 — - 4,500 — * ' 45,190 —
‘ -- — — — — — __ __ — — — — }„•
10,257,250 — 65,096,059 — 6,989,500 — 280,639,408 42 94,895,045 42 534,057,056 08
6,556,684 62 51,823,272 76 5,991,918 55 213,340^92 42 69,043,542 23 405,465,438 93 r
11,385,750 — 65,442,550 — 32,189,500 — 280,639,408 42 94,895,045 42 563,118,556 08
6,713,763 88 51,978,843 90 16,068,750 37 213,340,992 42 69,043,542 23 418,111,466, 95
Bankstatistik 1918. ' • 5
34
Tab. 6. (Forts.) Bankernas ïâne- och kassakreditiv- samt
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes- 
• C. Kontokurant-.och personella ràkningar.
2 ’  i ~  r  * i 5 c
K o n t o k u r a il t- o c h p e r s o n e l l a  r & k n i n g a r ,
Crédit contre sûreté
B a n'k eus n a m n. 
Nom de la banque.
































2,130,000 2,002,500 48,750,000 T
1 ,200 ,309 44 1 ,6 32 ,954 81 4 3 ,9 1 2 ,1 0 9 ‘17 — —
800,000 — 1,225,000 — 16,920,679*28 — 1 -
191 ,45 8 73 . 844 ,934 11 16,917 ,036\l7 —
1
400 000 — 1,350,000 — 21,715,000 — r—. —
401 ,95 7 27 907 ,534 74 15,791 ,235 28 — —
— — — — ‘ 100,000 —- — —
— — — — 3,300,000 — —
— — — — 3 ,192,533 33 — —
— — — — 5,500,000 — 600,000
— —- — — 5 ,350,124 97 588 ,608 36
100,000 — — — — — — —









23,236 04 1 ,6 92 ,180 32 _ — 75,139 12
— — — - 173,000 — — —
— — — . — 84,407 54 •— —
650,000 — 250,000 — 1,900,000 — —
1 ,207,773 6 7 1 ,710 ,656 17 2 ,858 ,158 07
— —
4,165,000 — 6,621,500 _ 98,391,679l28 750,000 —






Flnlands Bank ..........................................  j
Kansallis-Osake-Pankki........ .................................. |
Föreningsbanken i Finland .................................... j
Nordiska Aktiebanken för liandel och industri. . . .  j
Wasa Aktie Bank ................................•..............|
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................. -j
Abo Aktiebank....................................   /
Nylands Aktiebank.................    ^
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................... ^
Landtmannabanken, Aktiebolag............................. |
/ . ’ ' f
Helsingfors Aktiebank ..................................... j
Tampereen Osake-Pankki .................................. '. |
Länsi-Suomen Osake-Pankki................................." j
Transport — Ä reparier j
Obs. Noten ä sid. 30. — Voir la note pag. 31.
f35 *
kontokurant- och personella räkningar den 31 december 1918;
courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 19Î8.
— Comptes-courants et comptes personnels. • '
6
[ Ö r v i 1 k a
ou garantie de















































3,333, Î79 14 15,959,000 5,100,000 83,531,000 173,722,970 51 334,528,649 65 ' ’ ■ \ 9
3,264,166 34 12,812,177 67 4,201,523 05 44,016,558 75 109,390,217 24 220,430,016 47 P
— — ’ 4,548,500 — — — 10,490,000 — 159,640,111 75 193,624,291 03
— — 1,952,534 84 . — . — 7,184,162 45 115,711,138 78 142,801,265 08 r
1,530,500 — 6,461,000 — 250,000 — 44,350,000 — 145,849,981 29 221,906,481 29 \ .
1,126,649 73 .4,386,204 81 248,924 19 29,670,092 05 115,172,716 46 167,705,314 53 r
320,000 — 6,175,000 — ' . — — • 1,690,000 — 35,428,000 43,713,000 — \ ,
280,106 27 4,399,513 07 — 7881512 40 28,200,456 68 33,¿68,588 42 J !
260,000 — 6,245,000 — — ""i 4,108,000 — . 39,215,000 — 53,128,000 — \
148,032 74 1,977,569 95 — _1 3,680,842 94 15,649,765 45 • ' 24,648,744 41 r
— — 2,955,000 — — 3,800,000 — 36,500,000 — .49,355,000 — i 7
— — 2,593,585 69 — — 3,425,377 45 36,111,907 55 48,069,604 02 r -
755,000 — 21,587,400 — — — ■ 2,235,000 — 11,963,000 — 36,640,400 —
552,743- 87 20,307,751 18 — — ■ 1,691,190 36 9,740,300 48 - 32,372,435 09r
171,000 — —  _ — — — 1,650,000 — 18,055,000 — 19,876,000 — \ Q
26,725 16 — — — — •• 1,340,485 35 16,726,368 99 18,093,579 50r
100,000 — 3,035,000 — 3,456,500 — 690,000 — ; 12,066,695 03 21,410,195 03
20,000 — 2,870,977 88 2,811,009 58 490,680 45 10,653,710 60 18,636,933 99 f °
—  ' — 14,000,000 — — — 5,400,000 — 6,000,000 — 25,573,000 —
— — 12,841,404 81 — — 2,351,361 19 4,244,226 60 19,521,400 14J“
— — 5,860,000 —, — 1,575,000 — ' 1,580,000 — 11,815,000 — o
— — 9,680,317 76 — , — 1,555,830 71 493,448 13 17,506,184 51 r
_ _ 480,000 __ _ _i __ _ 3,625,000 __ 4,105,000 i« - >13— — 259,184 87 — :— --- . “ 3,655,786 47 3,914,971 34 /
' 6,469,679 14 87,305,900 — 8,806,500 — 159,519,000 — 648,645,758 58 1,015,675,917 — \l4
5,418,424 11 74,081,222 53 7,261,456 82 96,195,094 10 465,750,043 43 ' 747,369,037 50 r
36
* Tab. 6;. "(Forts.) Bankernas lâne- och kassakreditiv- samt
'  Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
C. Kontokurant- och personella räkningar.
1" 2 3 ■1 4 1 5 1




Baukens namu. industriella n- kommuni-, ‘ Nom de la banquc. rättningar ochstadsgärdar. làgenheter pà tili dem hörande kations*
• immeubles landet. maskiner àven- som lager. anstâlter.situés dans propriétés à établissements établissements• les villes. la camp anne. industriels de communi•* avec machines ' cations.et fonds.
' SUtf. ¡7»/ p. ■ . 3»$. p. 3nvC p.
Transport — ( 4165,000 6,621,500" 98,391,679 28 750,00015 Report { 353,105,184 6,788,260 15 88,105,604 53 663,747 48
lie Siivo-Karjalan Osake-Pankki.................... .........1 — 1,400,000
— 395,000 — --  . —
1 — — 1,167,800 — 13,851 75 — —
: i
......... 1





19 Suomen Maatalous-Osake-Pankki . . .......... ■ i
-,......\
— — — — — — — —
20 Pohjolan Osake-Pankki .'......................... i....... \
, -- — — — T — ■ --- —
Hantverkare-Aktiebanken i Finland.......... /....... (
600,00021 - --- — — — — —. 477,300
( - 50,000 _ ■ _■ _ _ _ _22
....... i 29,969 72 — — — — — . —
23 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag .. . ....... ! • I  •
Sparbankemas Gentral-Aktie-Bank .......... ' / 
....... 1
760,000 638,00024
19 _ !• 237,806 84 62,872 Ä -- J-- —
— T otal 1 5,040,000
_1_ 8,659,500 _ 99,386,679 28 750,000 __
25 Sumina
3,422,787 97 8,018,932A 34 88,596,756 28 663,747
Obs. Noten â sid. 30. — Voir la note pag. 3L
37
kontokurant- och personella râkningar den 31 december 1918.
courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
— Comptes-coürants et comptes .personnels.
1 G 1 7 ! s 1 9 10 , 11 12
för v i 1 k a i il k e r b e t e n u i g j 0 r d e s - a v : .v






























Snifi ia. SiiÿT. . I7W. $hf. fi. Sîiif. 1* .«%:. p. 9nif I7V. 9mf.
6,469,679 14 87,305,'900 8,806,500
-
159,519,000 643,645,758 58 1,015,675,017 / L
5,418,424 11 74,081,222 53 7,261,456 82 96,1.95,094 10 465,750,043 43 747,369,037 50r
•
- 700,000 1,500,000 - 4,235,668 18 8,230,668 18 » }xe
— — 497,867 05 — — 1,335,324 26 3,599,786 82 6f614,629 88
7,087,500 — 1,522,000 — ' — — 1,379,000 — 1,651,500 — 11,705,000 ’ b7,077,891 53 1,364,861 18 — — 1,300,410 22 576,964 89 10,369,954 88
--- ' — ' 480,000 
• 439,287 54






— — 100,000 
, 102,232 15








— — — — 2,350,000
1,529,643 57
2,400,000 —
' 1,579,643 57 j>20























286,215 99 __ __
/  _


















Tab. 7 a. Bankernas obligations-
Tabl. 7 a. Compte d’obligations




Ban k e n s n a m n. Bank- och■ - Nom de. la banque. de banque et
Stats, Kemrauners. hypothé-






p. p. 3mf p.
1 Finlniuls Bank ......... 224,948,084 3(1 1,868,517 61 2,424,418 45
2 Kansallis-Osake- Pankki . * ' 15,892,022 75 -
3 Föreningsbanken i Finland ........................... 532,970 — ■ — —
4 Nordiska Aktiebanken för Handel och indusfcri. . ’ 18,638,341 11 — 100 —
5 Wasa Aktie Bank . . . . . . 1,308,005 — • — — — —■
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............ 2,000,000 — — — - —
7 Abo Aktiebank ............  ^1,000,000 — — - —
s Nylands Aktiebank....... 476,500 — — I —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................ 348,000 75 — —l _
'
—
10 Landtmannabanken, Aktiebolag................. . 1,060,800 — — — \ ------- —
11 Helsingfors Aktiebank . . — — t — —
12 Tampereen Osake-Pankki 954,987 23 —
1
—
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................... 261,000 — — — t i
i-
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki .......................... — — ■ — —
1
1
1 5 Luotto-Pankki. Osakeyhtiö............................. — — 1 _  •
1
1C ________ __
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.................... — —
1 — —
1 S Pohjolan Osake-Pankki — — — — ' —
19 Handtverkaie-Aktiebanken i Finland.............. — — _
1
— — —
20 __ 1 —
21 1,500
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank ................. 2,805',350 — — — —
23
S u in in n
Pnvatbankcrna i
Les banques privées ) . 45,279,476 84 —
j 100
24
Total Saintliga banker j
Toutes les. banques 1 270,227,561 14 1,868,517 61 2,424,518 (45
1 1
39
râkning den 31 december 1918.
des banques au 31 Décembre 1918.
1 .5 6 7 . S 9
à ii 1 1 a nd  s k t m y il t (b o k f Ü r t v a r il e i f i n s k a ma r k )
monnaie étrangère (valeur portée en compte en marcs finlandais).
Etrangères. I n h e m s k a .
Finlandaises.
liypoteksmrattningars. Eommimikati'ons- och*inclustriboîags.
rétablissements de compagnies de communications et









de l’Etat. de communes.
3mf- P 3mf p . Smf. P Svif. P 9n$ p .
— ; 1,637,918 12
'
~ _ 181,847,366 44 770,735 12 1
13,845,062 33 6,969,468 58 2
— — — — — 2,657,242 90 ' 188,991 30 3
— — — — — — 9,500,000 64,288 25 4
— ' — — — — 1,778,415. ¡63 36,550 — 5
— — — — — — 7,182,650 — — *6
— — — — 2,000,000 —  ' — 7
— — — — ■ _ 867,750 __ 169,375 — s
— — • — — — 1,000,000 — — — 9
— — • — — — — __ 7,2.00 — 10
— — — — — 1,476,000 — — — 11
— — —  ' — — — 531,300 — 101,331 — 12




















22- - — — — 1,753,498
f
65} 387,074 04
. — — — -
’
— 42,676,448 51 7,928,905 77 23
'  — — 1,637,918 12 — 224,523,814 95 8,699,640 89 24
'40
Tab. 7 a. (Forts.) Bankerna tillhörande
Tabl. 7 a. (Suite). Compte d’obligations
1 10 1 n 1 12




B a n k e n s n a m .n.
. « Nom de la banque. t
Bank- och hypoteksinrättuingars













Smf. \p- $ñ>f- p. Smf p.
1 Finland® Bank .......
y
2,187,05« 36 1,480,601 73
2 Kansallis-Osake-Pankki 2,689,142 43 3,789,212 49 155,400
3 Förepingsbanken i Finland............................. 619,100 — 1,101,422 50 426,680 —
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri.. — — 1,807,350 — '820,640 —
5 75,400 285,740 58,800 
' 794,9206 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............ '-- — t
7 Äbo Aktiebank .......... ..............'.................. — — — — —
s Nylands Aktiebank .. .  . 198,550 — — — 22,310 —
■9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................ — — • — — — —
10 Landtmannabanken. Aktiehnlajr ................... 3,750. 289,017 50 130,680
11 Helsingfors Aktiebank . . — _
,2 Tampereen Osake-Pankki ............................... 68,364 —■ 209,142 — — —
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki.................... . ’ 21,487 50 --_ — — —
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki .......................... . — — — —
lo Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.................-........... — — 1 — • — —
16 Kommersbanken, Aktiebolag '.......................... — — — — — —
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki........ •........... — — — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki . — — — — — —
19 Handtverkare-Aktiebanken i Finland : ............ — — — — — . —
20 Söcba Fiidands Bank Aktiebolag ................... 166,000 — 490,659 30 — —
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag............ — — — — — —




Les banques privées ) 5,351,461 43 8,162,912 78 2,409,430 —
2á Toto, l Samtliga banker 1
Toutes les banques J 7,588,511 79 9,643,514 51 2,409,430 —
4J
obligationers nominella belopp är 1918.
des banques au 31 Décembre 1918.
13 I 14 I 15 I 16 I 17 is \ ;
Oligationer i finskfc mynt (bokfört värde).
Obligations en monnaie finlandaise (valeur mise en compte).


















et paroisses. ments hypo­
thécaires. et d’in­dustrie. -
p. 9mf. p. &¡¡f p &ñ>£ p. 9mfi p . Smf p.
_ 907,555 _ 2,163,437 50 2,991,921 ____ 427,069,205
• i1
—! 850,296,810 63 1
1
! 28,046,000 30,885 1,514,160 6,928,020 79,859,373 58 2
r-r — 2,768,285 — 617,100 — 15,055,610 — 52,560,000 — 76,527,401 70 3
■ 27,015,200 — 3,100,754 40 12,600 — 23,027,200 — 90,000 — 84,076,473 76 4
— — 6,508,301 — 3,933,660 — 4,827,150 — 16,599,350 — 35,411,371 63 5
• 14,584,360 — 625,700 — — — 6,693,420 — • — — 31,881,050 —■ 6
1 • — — 233,260 — 1,944,415 — 1,990,700 — — — 7,168,375 /
201,000 — 223,261 — 2*146,060 — 403,710 — — — 4,708,516 — s
j 4,299,470 — — — — — — — — — 5,647,470 75 0
j 509,000 — 15,820 — . 179,165 — 1,120,480 — — — 3,315,912 50.10
'î _ — — — 2,313,660 — 1,530,900 — — — 5,320,560 —11
: 1,300,000 — 93,600 — 470,600 — — — — — 3,729,324 23,12
i 1,500,000 — 536,875 — 1,894,875 — 141,000 — 4,359,865 10‘13
: 3,000,000 — 180,000 — 180,000 — — — . 3,360,000 —14
: 1,200,000 — — — — — — — — 1,200,000 —15
, 200,000. — — — 388,750 — — — — — 588,750 —16
j 250,000 — .  — — 239,750 — — — — 489,750 —17
500,000 — — — — — . _ — — — 500,000 —1S
— 1,568 — 247,200 — — — 500,000 — 748,768 —19
i — — 99,000 — — — — — — — 840,188 30 20
— — — — — — — — — — 1,500 —21





40 17,249,550 — 61,718,130 — 69,749,350 — 367,865,164 ,J3;23
; 90,250,030 — 17,996,864 40 19,412,987 50 64,710,111 496,818,555 — 1,218,161,975 36|24
Bankstatislilc 1918. 6
Tab. 7 b. Bankerna tillhôrande obligationers nom inella belopp âr 1918.
Tabl. 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
Ö v e r s i k t s t a b e l l . - — Tableaux.
1
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.
2
BeMllning den 1 
jamiari.
i1
3 | i 
tinder tiret„




Nom, espèce monnêtaire et taux des obligationsv Solde au lier 
Janvier. köpta.
achetées.








Utlämtska. — Etrangères. ■
Tyska rikslânen ...........................................
7o
3 Rmk. 3,975,000 3,975,000
1
i
» f> . . . . .  r. ............................. 317 0 1,271,500 — 100 — 100,000 — 1,171,600 â
» » ........................................... 4 » 100,000 — — — 100,000 — .— —
» » ...................■....................... 5 — — 1,100 — — — 1,100 —
Preussiska konsols ........................................ 3 » 1,600,000 — — — — — 1,600,000 —
» »  ............................... 317 » 819,400 — — — 200,000 — 619,400 —
» » ....................................... 4 » 100,000 — — — 100,000 — — —
» Central Boden Credit Pfandbr.. .. 317 » 731,500 s— — _ — _ 731,500 —
» skattkammarförskrivningar......... 4 » 109',000 — — — 59,000 _ 50,000 —
Sachsiska statsräntan .................................. 3 » 1,403,000 — — — — — 1,403,000 _
Hessiska statslânen av 1899 och 1906 ......... 4 » 33,000 — — — — 33,000 ~
Hamburger statslânct av 1886 .................... 3 » 1,217,500 — — — — — 1,217,500
» „» » 1911 .................... 4 » 100,000 — — 100,000 — — —
Bremén » » 1896 .................... 3 » 250,000 — — — — — 250,000 —
Stockholms lân av 1887 ...  : ........................ 317 » 46,350 — — — — - — 46,350 —
Göteborgs » » 1886 'och 1890................... 317 » 186,300 — — — — — 186,300 —
Norges Hypoteksbanks lân av 1887 ............ 317 » 159,750 — — — 1,350 — 158,400
Wladikawkas jârhvâgslân av 1897 och 1898 . 4 » 100,000 — — — — — 100,000 —
Rjäsan-Uralsk jâmvagslân av 1897 .............. 4 » 514,500 — — — — — 514,500 —
Ryska sydostbanans lân av 1898 och 1901 . . 4 . ’ » 923,000 — — — — — 923,000|—
Koslow-Woronesch lân av 1887 ............... 4 » 1,800 — — — — — t—r OO O O
Moskwa-Kiew-Woronesch lân av 1895 ......... 4 » 194,500 — — — — — 194,500!—
Ryska konsols av 1880 ................................. 4 G. Rbl. 6,875 — — — — — 6,875 —
» » » 1889 ........................' .  .. . 4 » 126,500 — •' — — — — 126,500 —
» guldlânet av 1890 och 1893 .............. 4 » 145,750 — — — — — 145,750 —
» » ». 1894 .............................. 317 » 324,125 — - — — — — 324,125 —
» » » 1896 .................... ........ 3 Rbl. 187,500 — — — — — 187,500 —
» konvert. lânet av 1898 ........ 1.......... 38/jo » 220,500 — — — — — 220,500 —
Rjäsan-Uralsk jämvägslän av 1894 .............. 4 G. Rbl. 16,250 — — — — — 16,250
43
Tabl.’ 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.. 
, Ôv e r s i k t s t a b e l l .  — Tableaux.
T a b . '7 b. (Forts.) Bankerna tillhôrande obligationers nom inella belopp
âr 1918.
» 2 i 3 1 4 • 5
l
Behâlbiiog den 1 
\t jamiari.. (
1 Under âret.
Dans le courant de Vannée. Behilllningd. 31 december.
■ 'I
Sohle ait lier 
Janvier. ! köpta. -
sftlda och ut» 
lottade.





achetées. vendues et 
tirées.
0// 0 i
_5 Rbl. 2,800 —
t — — 2,800 —
5 » 2,300 — — — — 2,300 —
4 ». 1,000 — (— — — 1,000 —
5 J » 174,937 50 t*— —  •— 174 937 50
5
bty2
j> » 133,264,000 —
i
111,000 — — — 133,375,000 —
y> 1,050,000
1,551,100
__ > _ __ _ ■_ 1,050,000 _
5 » — — — — 1,551,100 —
5 * » 400,000 — — - — 400,000 —
.5% .» 200,000 — — — — 200,000 —
oy2 10,465,550 — 2,000 _ — 10,467,550 —
5% , » 44,157,050 — 2,000 — 44,159,050 -
5 » 200 __ — — — — 200 —
4 Fl. 550,000 — — — — — 550,000 —
4' . » 735,000 — — — _ .— — 735,000
4 Ö. Kr. 500,000 — — — — — 500,000 —
4 - » 735,000 — - — — — 735,000 —
■3i/2 » ' 500,000 — , — — — 500,000 —
3% » 1,275,800 — — — — 1,275,800 —
3*/io Kr. 1,050,500 — — . — 1,050,500
33A » 621,000 — _ — 4,000 — 617,000 _j
3% » , 237 400 ~ 4,400 — 233,000 —
3 £ 20,800 _ — — — 20,800 i!







3i/2 Rmk. 3,201,000 27,500 3,173,500
3% Fr. 2,834,000 iI — 34,000 . 2,800,000 —
3 • » 1,647,500 l _■ 14,500 1,633,000 —
Obligntioifernas itamn, myntslag och räntefot.
Isom, ésVf'Co monvétaire et taux dés oblid aidons.
Ryska statens premieiân av 1864 
» » » » 1866 
» statsrüntelânet av 1894 .. 
»" statslânet av 1906 .......'.
» . statskassefôrskrivningar
» frihetslânet av 1917.......
» inrikes lânet av 1914 ........ -..
» ■ » 1 » » 1915 ...............
» » » » 1915 II ......
> krigslânet » 1916 : ........
» » » » 1916 ...............
Riks Adels Àgrarbankens lân av 1889
Österrikiska goldriintan ...................
Ungerska % ■ » ..................
Ungerska kronrântan .....................
österrikiska kromäntan ..................
. Ungerska statsrüntan av 1897 ........
» Boden Credit Piandbr ... .
Svenska statslânet av 1S87 .............
Sveriges Allm. Hypoteksbanks lân . .. 
Kôpenhamns lân av 1886 och 1887 .
Transwaals lân av 1903 •.................
Bngelsk'a krigslânet av 1915 ............
Engelska krigslânet pr 1929—1947 ..
Jnhcmska. — Finlandaises.
Finska statslânet av 1889.................. ..........
» » > 1895, 1901 och 1903 . ..
» ' » » 1898.. : ............... 1.. ..
Ô v e r s i k t s t a b e l l .  — Tableaux.
. T a b . 7 b. (Forts.). Bankerna tillhôrand e obligationers nom inella belopp
âr 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
1
Obligationemas namn, myntelag och räntefot.
N o m , e sp èce  m o n n é ta ire  e t ta u x  des  ob lig a tion s .
1 2
f BeMllning den 1 
januari. 
S old e  a u  l : e r  
J a n v ie r .
3
* Unde 
D a n s  le  co u r
köpta.
achetées.
- * ' 
r Aret.
a n i d e  V a n n ée .
sAlda ocli ut* 
lottade.





S old e  a u  31 
D écem b re .
% »| ■
*
' Finska statslänet av 1909 .. .. 1..................... 4]/2 £  87,900i _ l - _' — ■ 87,900 _
» )> » 1917 .. . .r.................... » 9. 31 n 655 2,310,655
Finlands Hypofceksförenings Iän av' 1887 och
1 9 0 2 ..............■....... ..................................... 4. Rmk. 2,370,060 — 933,085 — 53,410 — 3,249,735 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895......... 3i/2 ■ » 686,880 28,350 — 10,935 — 704,295 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1907 och *
1909 ..................................................■....... 4V2 ■ » 3,029,906 — '697,005 — • 25,616 — 3,701,295 —
Föreningsbankens i Finland Iän av 1895......... sy2 » 1,962,410 80 320,558 20 40,819 __ . 2,242,150 —
» » )> » » 1911......... 4% Fr. 66,500 — — — 57,000 — 9,500
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898. . 4 Rmk. 1,615,950 — 272,000 — '22,680 — 1,865,270 —
» » , » » 1911 . . . ....... 4% » 1,221,480 — — — 65,610 — 1’155,870 —
Städernäs i Finland H)»potekskassas Iän av
1895 och 1897 .-....................................... 4- ■ » 1,185,480 — 100,000 — 8,505 — 1,276,975
Städernäs i »Finland Hypotekskassas Iän av .
1900, 1903, 1909, 1910 och 1911................. . 4i/2 » 2,676,150 — 1,620 — 8,100 ' 2,669,670 -1
Centrallänekassans för stads- och landskom-
munerna i Finland Iän av 1910 och 1912......... 5 Fr. ‘587,000 — ' 1,000 — - 18,000 -i- 570,000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1914......... 5 Rmk. 468,180 - - — — — — 468,180 —
Helsingfors stads Iän av 1892.......................... 4y2 Kr: • 438,480 — 720 5,040 — 434,160 —
» i) » » 1898 ................... 3>/ä Rmk. 517,590 — — ' . 405 517,185 —
» • »> » 1900 .......................... 4 » 280 350 __ ' 280,350
» » » i) 1902 .......................... 4 - Fr. 45,000 --- ‘ — — — . 45,000 —
» » » » 1909 och 1911............ 4i/2 Rmk. 4,141,256 — .— — — 4,141,256 —
Viborgs - » i) » 1896 ...................... 4 Kr. 78,120 — - — .6,120 — 72,000 —
» o » » 1902 ...................... 41/, » ' 135,720 — - 6,120 — 129,600 —
» » » * 1909 ...................... 5 Rmk. ■ 575,505 — 1 — — 575,505 —
Björneborgs » » » 1897 .......................... 4 Kr. 83160 _ f 4,320
2,520
_ 78,840 J_
, » » i> D‘ 1903 .......................... 4]/2 » 108,720 — ’ 720 — — 106,920 —
Tammerfors » , » » 1903 .................................. 41/0 Rmk. -475,560 — . — — 4,860 — 470,700
Äbo -» i> »' 1909 ocli 1911................ 41/ , » 1,989,454 h- — — — — 1,989,454 —
Kymmene A. B . iän av 1910..................................
• f
6 » 1,781,263 19 —  - — 118,876 52 1,662,386 67
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T ab . 7 b. (Forts.). Bankerna tillhôrande obligationers nom inella belopp
âr 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en 'possession des banques en 1918.
Ôv e r s i k t s t a b e l l .  — Tableaux.
1
Obligationeruas namn, myntslag och räntefot.
Nom, espece monnitaire et taux des Obligation$.
2
BehAllning den, 1 
januari. 















BehAllning - d. 
31 december. 
/Solde au 31 
Décembre.
A. B. Dahlsbruks Iän av 1898.......... .
%
5 Kr. 208,800 30,960 • 177,840
Tammerfors Linne- och Jämmanuf. A.B. län 
av 1909./................................................... 5% ' ¡> 161,280 _ _ _ _ _ 161,280 _
A. B. W. Gutzeit & C:o län.av 1902.......... 5 *• 19,440 — — — 2,880 — 16,560 —
A. B. Tomators lau av 1909.......................... 5 »> 8,640. — — -T" • 720 — 7,920 —
Maskin & Brobyggnads A. B. Iän av 1912.,. . 5 y2 o 16,560 — — — " 720 — 16,840 —
A. B. Kaukas fabriks län' av 1904................. 5 Fr. 52,000 — 10,000 — — — ' 62,000 —
» •> •> t> » 1915................. 5 » ■ — — ' 15,000 — • — — 15,000
Enso Träsliperi A. B. län av 1903................. 6 » 195,000 — — — 45,000 — ■ 150,000 —
Finska statsjärnvägarna,- län a.v 1889 ............ 3% Rink! — — 123,400 — 1,851 — 121,549 —
1 finskt mynt. — En rnonnaie 
iinlmidai^ e.





» statens viixellän pr. 19.17 och 1918... . 5 66,140,000 — 25,100,000 — 91,240,000 — — —
» » län avl918............................. m — — 200,000,000 — — ’ — 200,000,000 —
» ■> » » 1918............................. 5 • — —185,000,000 — — ' — 185,000,000 —
* » '»  » » 1918........ : .................. 67s — — 106,500,000 — 7,080,000 — 99,420,000 —
» o Frihutslänet I och 11............... 5 )  * - 147,744,800 69,740,800 _ 78,004,000 _
Finlands Hypoteksförenings län avl896........
oy2
4 115,500 '_ __ __ ' __ __ 115,500 —
»• » » » 1903......... 4 y2 283,500 — — 1J 20,000 — 263,500 —
» - » » » 1912, 1914 
■ och 1915 ....................................................
'
5 • 831,000 15,000 . .77,000 769,000 _
Stademas i Finland Hypotekskassas län av 
‘ 1896............. -............................................ 4 473 000 1,000 474,000 _
. Städernas i Finland Hypotekskassas län av 
1916 och 1917 ........................................... 4V2 4,717,000 3,000 105,000 4,615,000 _
| Fastighetsbankens i Finland län av 1912 och 
1916........................................................... 5 628,500 2,000 44,000 . 586,500 •
Fastighetsbankens i Finland län av 1917......... 4% 1,970,700 — 11,000 ’ 30,000 1,951,700 —
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Ô V e r s i k t s t a b e l l .  — Tableaux.
T ab . 7 b. (Po rts.) Banker^îa tillhôrande o b ligationers nom inella belopp
' âr 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
'  ____ . i
1
Obligîîtionernas namn, myntslag och rautefot. .



























Landsfastighetsbankcn A. B. lân av 1917......... 4i/2 _ 1,690,000 — — 530,000 — 1,160,000 —
» i> » » 1917......... 5 2,940,000 — _ — 861,000 — 2,079,000 —
» » » » 1918......... Wz — 4,000,000 — 212,000 — 3,788,000 —
Centrallânekassans tor Finland s 'stads- och 1- I 1
landskommunèr lân àv 1915.......................... 5 102,000 . — — — 102,000
A. B. Andelskassornas GentraUânefonds lân av
1917 ............................................................ 5 ' 1,020,000 — — 1,020,000
Foreningsbankens i Finland lân av 1916........... 4i/2 . 3,000 • 44,000 — 2,000 — 45,000 —
Kansal 1 is- Osake-Pankki lân.av 1917................ 5 - 4,163,000 — 258,000 — 3,905,000 —
Helsingfors stads lân av 1876............ ............. 5 13,000 _ 1,600 — - — . — 14,600 —
» » » » 1913 .......................... 5 1,003,392 — 45,560 — 45,024 _ 1,003,928 —
» > » » 1917.......... ............ . 5 7,837,000'— , 118,000 — 42,000 — 7,913,000 —
Helsingfors svensk-finska forsamlings lân av
1891..........................., ................................................. 4/4 . 5,000 — — 1,000 — 4,000
Helsingfors . svensk-finska fôrsamlings lân av ■
1895 och 1896 ............... .............................. 4 175,500 _ • 21,000 — 154,500 _
Wasa stads lân av 1885 och 1893. : ..................... 4y2  ^• 90,000 — 8,000 13,500 — 84,500 __
» » »" » 1915............................................. 5 499,000 — — — 4,500 — 494,500
Âbo stads lân av 1885 ..................................... 4y2 9,400 — — — — — , 9,400
» » » » 1902 .................................... 5 181,000 — — — 12,000 — 169,000
» » • » » 1916.........! ........................ 5 • 1,815,000 — — 47,000 — 1,768,000
Viborgs stads lân av 1887 och 1892................ 4/4 124,000 — — 2,500 — 121,500 —
» » » » 1915 ...................................... 5 1,408,000 — — 36,000 — 1,372,000 —
» » » » 1918 ......... ‘ ........................... 5y2 — — 10,000,000 — 5,521,000 — 4,479,000 —
Tammerfors stads lân av 1887 ........................ 4y2 10,000 — — — — — 10,000 —
» » » »'1895 ............. ’. ........... 4 . 184,500 — 5,000 — 1,500 — 188,000 —
■ » » » » 1915........................ 5 430,000 — — — — — 430,000 —
Bjômeborgs » » » 1891 ........................ 4 3,400 — — — 100 — 3,300 —
Tab 7 b. (Ports.). Bankerna tillhprande obligationers nom inella belopp
' . âr  1918. ;
Tabl. 7 b. (S u ite ). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
Ö v e r s  i k t s t a b e l  I. — Tableaux.
1 . .
. Obligaticmernas namn, myntslag och räntefot.
- iVom.. espèce nionnêtaire et taux des obligations.
t
■ 2
BehftUning den 1 
januari.
Solde au l:er  
Janvier.
3 |; 4 
Under Arefc.




Solde au 31 
Décembre.köpta.
achetées.




0//o 4 - f
Kaumo stads Iän av 1896 ........ •............ . 4, 50,000 — 2,000 48,000
Kotka i> » » 1915.......... .................... 5 '75,000 10,000 — ■ — 85,000 — :
» » » » 1919............................... 6 — 50Q.000 — — 500,000 —
A. B. Brändö villastads Iän........ '.. .. ........... 5 4,000,000 — — — 80,000 3,920,000 _
Fiskars A. B. Iän av 1895............................... 4 y2 96,000 — — — 7,000 — ' 89,000 —‘
■ Nokia Ä. B. iän av 1895.................................■ 4i/2 37,000 — — — " 4,000 _ 33,000 —
» ' » » » 1911 . ..'........................... 5 y2 1,390,000 — — ■— — — 1,390,000 i
Wasa Bom. Manufaktur A. B. Iän av 1896. 4% 234,000 — •— — • 17,000 — • 217,000 1
Kymmene A. B. Iän av 1896 . ...-........."......... 5% - ■ 880,000 — — — 96,000 — 784,000 —
» » » » 1904 ..............’. .......... 6 1,618,000 — — — 83,000 — 1,535,000 —
» i> » »' 1906 . . . . . ' ................. ,5y2 4,290,000 — — ' — 4,290,000 — —
» * » -.» 1907 .......................... 6 450,000 — — . — 450,000 — — —
. ' » i) » » 1915 ................ .6 6,267,000 — 2,000 - 241,000 — 6,028,000 —
»■ » » »‘ 1918 ..’ ...................... 51/2 — — 9,000,000 229,000 — 8,771,000 __
Kotka Kyrkobyggnads Iän av 1897 ............... 41/2 ' 215,000 — — — - — — , 215,000 —
A. B. Walkiakoskis Iän av 1916.......... ’......... 5% 3,670,000 — — 160,000 — 3,510,000 —
Tammerfors Liune- och Jiirnmanuf. A. B. Iän
av 1899 ....................................................... 5 62,000 — 6,000 — 32,000 — 36,000 —
Lovisa—Vesijärvi, Järnvägs A. B. Iän av 1900. . 5 255,000 — — — 10,000 — 245,000 —
Jokkis—Forssa Järnvägs A. B. Iän av 1900.... 5 60,000 — — -T ,20,000 — ■ 40,000 —
.Helsingfors Spärvägs- & Omnibus A. B. Iän '
av 1900 ........................................................ 4y2 ■ 9,000 ■ ■ 4,000 5,000 —
Enso Träsliperi A. B. Iän av 1906 ................. 6 370,000 - — 370,000 —
Läskelä Bruks A. B. Iän av 1916................... 5y2 1,678,000 — 160,000 .1,518,000 —
Pargas Kalkbergs A. B. Iän av 1912................. 51/, . • • 712,000 ■ — 15,000 . 697,000 —
J. D.Frenckell & Son A. B. Iän av 1915 ......... 5% 2,400,000 — 2,400,000
A. Ahlström A. B., Iän av 1916 ............-. .. . 5% 2,158,000 — 111,000 2,047,000
» )> » » 1917 ................. 1 057 non * 'X>, non 1 345 000 Q 744. nnn
A. B. Crichtons Iän av 1916 .. ■....................... 5% ■ 500,000 27,000 • 473,000 _
Halla A. B. Iän av 1916 . ................. ‘ ....... 5% 9,448,000 _ — 158,000 9,290,000 —
A. B. Jämsänkoskis Iän av 1916.................... 1,970,000 — — ' 32,000 1,938,000 —
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T a b . 7 b . (Forts.). B ankerna tillhörand e o b ligatio n ers nom inella belopp
' àr 1918.
TabL 7 b. (Suite.) Montants nôminels des obligations en possession des banques en 1918:
O v e r s i k t s t a b e l l .  — Tableaux.
1
Obligationernas namn, rayntslag och räntefofc. . 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations.
2
Behállning den 1 
jamiari. 








r Aret  ^
tnt de Vannée
sâlda och ut- 
io ttade.










A. B. Kaukas fabiiks Iän av 1916................-. 5 ' 1,358,000 — — — 16,000 — 1,342,000 —
Karhula A. B. Iän av 1916........................ . .. . &y2 304,000 — — 26,000 — 278,000 —
MyUykoslri Träsliperi A. B. Iän av 1916............. 5% 2,000,000 — — — — — 2,000,000 —
Rosenlew & C:o A. B. hui av 1916.................... 5 , 8,000,000 — — — — — 8,000,000 —
Gottfr. Strömberg A. B. Iän av 1917 : ......... .. à'A .508,000 — 18,000 — 490,000
Puuliike Supinen 0. Y. Iän av 1917... 1....... .. 5% 955,000 — . — . — 955,000 _
Kajana Trävaru-aktiebolags Iän av 1918.......... 5% • — — 4,000,000 — — 4,000,000 —
Ryska s tats ka ss ef ö rs kr i vningar pr 1918 ......... 5% 10,000,000 — 5,000,000 — __ — 15,000,000 —
Ryska skuldiörbindelser pä kovt tid pr.
1918......................■......................................... 5 3,000,000 ’ — — 3,000,000 —
-j
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Tab. 8. Bankernas aktierâkning den 31 december 1918.
Tabl. 8. Compte d’actions des banques au 31 Décembre 1918.
Akt ier  (bokfört  värd e).
Arttona (valeur portée en compte).
Jï ankeus  na m n. 
Sohi 'h' le banque.
1 Kreditanshil*




' aient h de cré­
dit et de com­
pagnies d'asnn- ranee.
.Tordbruks-,
„  . . .  , handels- orh .bastighets- industri- 
bolags. . bolags.
. ,, . ‘ . d e  C om pagnien
'e C o m p a g ín e n le  C om pagn ien  , .
il’ im m eu h ln . • ¿ ’ «u ricu ttu re , '■l/e co m m u n ia i- _ 
¡île com m erce  et 
' (V in d u str ie .







JH j yii. /Li, Smp . "/ti. ■ sñiff. P 5%: yii.
Fjnlamlx Bank ............. . . . _ _ . _
Kansallis-Osake-Pankki .. . ö,751.1l*3 • - 430,003 — 1.001,951 - - 5 7.783,122 -
Föreningsbanken i Finland. 156.010 - - - - 4,530.000 15 05,015 — 4,751,040 -
Nordiska Aktiebanken for 1
handel och industri....... 4,ö72,3l)l 150,002 35,201 - - 12 1,004,000 — 5,761,516 - -
Wasa Aktie Bank............ 538.025 17,000 — (i?7 - - 425 ¡53 — 556.727 53
Privatbanken i Helsingfors,
Aktiebolag ................... 2,030,<150 350,010 — 5,702,500-- 1,000,000 - - 9,692,460 -
Abo Aktiebank................ _ 40,140 — — 039,000 — 679,140 -
Nvlands Aktiebank ......... 572,001 ... 175,000 - - — 1 I — 747,600 -
Suomen Kauppapankki, i
Osakeyhtiö................... 100,040 . . ... — r — 166.040- -'
Landtmannabanken. Aktie-
bolag ........................... 038.0001r ■ 05.00(1 — 18,000- - — — — • 721,000- -
Helsingfors Aktiebank . . . . !.. ... 25.000 - - — . . — 25,000 -
Tampereen Osake-Pankki . 2,580,000 . 110,700- - 135,150 --- — 2,837,850 -
Länsi-Suomen Osake-Pankki 3,345,558 - - -- ‘ — — . . — 3,345,558;- -
Savu-Karjala n (isake-
Pankki.......................... 2,500,000 — ............ - - ... — 1,033 .... 2,501,033 -
Luotto-Pankki, (isakeyhtiii 2,700,450 — — — 2,700,450--
Kommersbanken, Aktiebol. 22,500;- - — 83.500 — — — — — 106,000 —
Suomen Maatalous-Osake-
Pankki ........................ — — — —- -- — --  --- ..... j---
Pohjolan Osake-Pankki .. . 2,500,000 — — ........... — — 2,500,00(1- -
T l andtverkare-Aktiebanken
i Finland .................... — — — —-, .... - —
Södra Finlands Bank Aktie-
bolag ........................... — — - .
Helsingfors Diskontobank,
Aktiebolag .................... 33,303 03 . . ■_ 270,80874 — ~  — — 304,171177.
Sparbankernas Central-Ak-
tie-Bank ...................... — — — — ; — —: —
Sumina - - Total 25,856,070(13 3,878,505 12.599,477 74 1,135,602 53 1,709,053 145,178,708!30
Bunkstatistiï .1918. 7
öO
Tab. 9. Bankernas protesterade växlar samt pâ lag-
Tabl. 9. Effets protestés et créances', dépen-
1 2 3 ' 4 ; 5 I 6 7
1
i 1
Ban kens n a m n.
Nom de la banque. '





























Antal.- ! Nombre, f Antal.Nombre. 3nif j ju











Kansallis-Osake-Pankki ............................. 643 2,440,018 52 48 • 86,384|16 4 133,091 ¡21
3| Föreningsbanken i Finland............ , ........... 147 553 756 56 28 38,212 71 — — Ï—‘
Nordiska Aktiebanken för handel och in- c •
' dustri ............................................ .. 137 366,551 — 15 40,138 71 — — ■—
5 Wasa Aktie Bank..................................... 73 338,932 50 6 201,275 —■ — --  !—•
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag........ 11 5,600 — 6 2,800 — 2 3,310!—<
7 Abo Aktiebank........................................... 18 51,535 — 3 2,725 — — _ 1—:
i 8 Nylands Aktiebank.................................... 44 186,891 — 10 9,096 71 — — --
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.......... 44 99,190 — 2 1,390 — — — —
1 Oj Landtmannabanken, Aktiebolag................. 50 51,370 — 11 18,079 — — —
11 Helsingfors Aktiebank ............................... 7 20,400 — _ — — — —
12 Tampereen Osake-Pankki .......................... 196 296,629 65 O 23,860 — — — —
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki...................... 82 136,013 75 6 13,975 — — — -—
]4 Savo-Karjalan Osake-Pankki...................... .21 69,950 — 2 11,200 — __ — —
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.......... : ........... 13 28,860 j — — — — * — —*
16 Kommersbanken, Aktiebolag...................... 23 156,535 2 101,300 — ; . — -
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............ :. 18 9,542 50! — — — — i
18 Pohjolan Osake-Pankki ............................. 8 48,100 i 4,000 — — —
19 Handtverkare-Aktiebanken i Finland.......... 36 93,705 15 9,750 — -
20 Södra Finlands Bank Aktiebolag................ — — — — — ! _  *
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag......... — — 1 _ - — — — _
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank............ -i- — _1 — — — i
___
23 S :ma|rrIvfttbankerna—Les banques privées 1,571 4,953,580*48 160 564,186|29 6 136,401 21
24 2’oM|Samtliga banker— Toutes les banques 1,572 4,963,580A8j 160 564,186 29 7 ! 154,904'78
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sökning och konkurs beroende fordringar är 1918.
dant d’action en justice et faillites en 1918.
8 9 - 10 n 12 13 U lo 16 ■ 17
P& l ags ôkni ng  och konkurs beroende.
Créances dépendant d'action en jiistice et faillites, y
s ka. V ä x 1 a r. Övriga fordringar.
i/èrs. Effets. . D'autres créances.
Ben 31 december Under Aret blivit Ben december Under Aret. blivit Den 31 december
kvarlAgo obetalade. íoremál för Afcgürd. ânnu oreglerade. föremAl för Atgärcl ünnu oreglerade.
Non-payés au 31 Etant la cause de pro- Non-reqlés au 31 Etant la cause de pro* Non-reylées au 31










Nombre. sr¥  . pi.
__ ,_ __ __ __ _ __ 1
80 60,878 11 7 5,809 79 i l 110,320 13 91,741 43 2
— — 25 40,585 — 20 14,145 90 5 476,000 — 2 101,050 — 3
66 118,806 — 12 33,583 77 7 95,593 __ ■ 6 85,914 76 i
_ — 31 14,840 — 3 - 425 — i 152,871 40 — — — 5
i * 2 3,310 — 9 3,700 - 7 2,800 — — — — — — — 6
— 5 49,900 — 9 8,646 71 — — ■— — — — 7
i — — 21' 20,520 — 3 2,725 — — — — — — — ■ 8
; — — — 6 37,750 — 4 37,000 — — — — — — — 9
ij — — — — . 11 18,079 — — — — — — — 10
' _ — — — 2 '2,600 — — — — — — — — 11
' — . 69 47,965 — — — 2 16,318 85 1 7,000 — 12
; — - 52 73,210 — 6 13,975 — — — — — — — 13
i __ 1 10,000 — 1 10,000 — , — — — ’ ■ — — — 14
15
16__ _ 3 106,300 _ 2 101,300 — __ — __ __ _ —
— — _ 16 7,742 50 — — — — — — — — 17
— — 1 9,000 — — — — — — _ — — 18




--  ' — — — — — — — — 21
22
2 3,310 - 405 667,66l|61 100 258,240 17 26 851,103 |-25 22 285,706 19 23
2 3,310 - 405 667,66ll61 100 258,240 17 26 851,103 |25 22 285,706 19 24
Tab. 10. Fördeltiing av privatbankernas
Tabl. 10. Disposition du bénéfice des
1
B ii n k e u s n a m n.























I % av aktie- kapitalet.
En- % du 
capital 
social.Siilf. P 3«* •
:i.
*
Kansallis-Osake-Pankki ................................ .. . 7,430;749 94 4,510,000 1 ey2
s2 li'Öi’Aninp’shankAn i Finland............................... ’ 9 731,306 02 104,211 06 6,120,000 17 'i ........
31 Nordiska Akfciebanken för ha-ndel och indusfcri . .. . 10,257,747 45 741,632 74 5,625,000 — 15
4 Wasa Aktie Bank.................... .........................* ' 3,112,770 36 169,792 16 1,687,500 — 15
0 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ................ 6,458,143 83 — — 2,750,000 — 11
6 Äbo Aktiebank . ................................................. 3,679,514 55 273,186 10 1,500,000 — 10
7 Nylands Aktiebank ................................ '............ 2,078,527 04 126,794 66 4,320,000 — 11
S Suomen Kauppapankki. Osakeyhtiö........................... 1,668,664 11 — — 600,000 — 10
9 Landtmannabanken, Aktiebolag .......................... 931.707 94 __ __ 640,000 __ 8
1.0 Helsingfors Aktiebank. .. .-............................................... 2,829,175 74 51,697 83 1,650,000 — 11
1.1 Tampereen Osake-Pankki .................................... 1,170,423 23 — — t -770,000 — ’ l l  1
12 Länsi-Snomen Osake-Pankki -............................' ....... 1 062.551 70 65 913 35 585,000 9
13 Savo-Ivarjalan Osake-Pankki........................................... 1,130,764 19 99,041 70 300,000 — 3
14 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö............................................... 155,059 51 — — — — —  .
15 Kommersbanken, Aktiebolag............................. .’ .......... . 342,217 45 . 19,594 49 * 200,000 — 5
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ............................... 216,907 64 — — 150,000 — 3
17 Pohjolan Osake-Pankki...................................................... 122,546 49 — — — __ ’ “
18 Hantverkare-Aktiebanken r Finland...................... 197,645 08 __ __ 125,000 —
19 Södra Finlands Bank Aktiebolag ........................ 201,029 36 — 80,000 — 4
20 Helsingfors Diskontobank;' Aktiebolag ................. 42,439 42 — — — — —
21 Sparbankernas Central-Aktie-Bank...................... 158,122 08 — — 112,500 — 4%
22 Summa —  Total 52,978,013 13| 1,651,864 0!)] 28,725,000 — -
x) Härav Fmk. 26,138: 22 tili Hypoteksavdelningens reservfond. — 2) 1 vinstutdelningsfonden 
i vinstutdelningsfonden, Fmk. 6,145: 43 i deponenternas vinstfond och Fmk. 3,703: 53 i dispositions- 
Fmk. 9,914: 31. — 6) Kvarlämn'ats i vinstutdelningsfonden Fmk. 176,260: 61 och deponenternas 
i deponenternas vinstfond och Fmk. 3,000: — i dispositionsfonden. ..
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vinstmedel vid 1918 ârs utgâng.




i ! Tillaggs- 
! riinta.
Sm: ! "jii. Intérêt i supplémen-
1 ' 1 tairei 0'
. i °
« | . 9 
Üverfôriugar.
Reports.
_ Till pensions- rill reServ* 0 understods- 
fondema. fonden.
Au fonds de . Au fonds de 

















Sommes allouée^  




PA vinst- o(î 
fôrlnstraknin 
kvarlanmats 







Smf fis. 5%: P S»!f. p. Smf | p ■ p - '
•1,000,000 — 300,000 100,000:-- 1,520,749 94 1
! — — — ■ !) 713,330 22; 637,022 13 300,000 — t 1,856,742 61 2
| — 770,868 i7?i 689,182 ¡49 100 000 — — — 2,3.31,063 45 3
i — 600,000 200,000 — — — . . . 455,478 20 4
; — — — 500,000 — 100,000 — — — - -  — 3,108,143 83 5
i — — — — —' 200,000 — 60,720 45 -  • — 1,645,608 — 6
| — ! — • — — —’ — — 180,000 — — — 451,732 38 7
161,452 ¡50 Y, 535,049 170 50,000 — 19,785 89 - -  — *) 302,376 02 s
‘ 73,031 80 Vio 77,244 jl5. 50,000 — — — 40,00(1 — 3) 51,431 99 9
; — — — 325,000 — 103,536 50 275,000 — - - ■— 423,941 41 10
i — — 100,000 —: — — — - -  — 300,423 23 11
87,260 7io — — — — — 4) 324,378 35 12
30,245 ¡50 % 470,230 -94 — — — — 15,000 5) 216,246 05 13
- -  — — 100,000 — — — — — - - 55,059 51 14
9,764 — */io 43,249 74; — — 30,000 — 1 5 ,0 0 0  j— 6) 24,609 22 15
; — — — 20,603 ¡77; - - — 10,869 ¡93 — — 35,433 ¡94 16
— — 25,000 i 1 — — 60,427. 42 — — 37,119 ¡07 17
— — — 15,000 — — — 50,911 62 _ 6,733 46 18
— — — 20,102 ¡94 — — — — — .— 100,926 42 19
J — | — — 5,000 — — — — — — — .37,439 ‘42 20
i — — — 25,000 1— — — 5,625 — . . . 14,997 ‘08 21
! 361,753 80 — 5,345,680 ¡23 2,329,741 ¡12| 1,093,340 31 470,000 - - 13,309,633 ¡58 22
kvarlàmnats Fmk. -221,649:77 och i deponeaternas vinstfond Fmk. 248,219:64. — 3) Harav Fmk. 41,583: 03 
fonden. — 4) Kvarlàmnats i vinstutdelningsfonden Fmk. 312,608: 06 och i deponenternas vinstfond 
- vinstfond Fmk. 39,985: 44. >— •) Harav Fmk. 13,373: 22 i vinstutdelningsfonden, Fmk. 8,236: —
pa ¿ i  ■•.vit
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Tab. 11. Privatbankernas pensions-
Tabl. 11. Fonds de pensions et subven-
.1
B a nk ens namu.












Sütf P- 9mfi fu,
1 Kansallis-Osake-Pankki.............................. : .................................. 1,754,600 15 3,609 73
2 Föreningsbanken i Finland . .......................................................... ' 1,277,975 59 ■ 63,898 78
3 Nordiska Aktiebanken för handel och industri......................... '.. . ■ 1,298,951 19 64,947 56
4 Wasa Aktie Bank......................................................... ............. •. . 550,414 41 30,016 75
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...............'......................... 293,131 79 ■ 12,766 37
6 Abo Aktiebank .. ................... ..................................... .................. . — — ' — —
7 Nylands Aktiebank ....................................................................... ‘ 129,269 70 6,463 50
S Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................... ........................... — — — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag................................ .............. . — — —
10 Helsingfors Aktiebank.................................................................... '• — — __ —
11 Tampereen Osake-Pänkki........................' ...................................... 155,625 — 12,781 25
12 Länsi-Suomen Osake-Pänkki .................................. : ................ ’ ... — — — —
13 Savo-Ivarjalan Osake-PankM....................................... ................... — s — —
u Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ................................................. .......... — — — —
15 'Kommersbanken, Aktiebolag.......................................... ............... — ' a . —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............... ................................... — — — —
17 Pohjolan Osake-Pankki .................................................. - -- ' — —
18 Hantverkare-Aktiebanken i Finland .......... ............... '. .................. ■ -- — — —
19 Södra Finlands Bank Aktiebolag............................................... — — — —
20 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag...................... .................... . — . •— — —
21 — — — —■
22 ' . , Summa — Total ü,459,967 |83| .. 194,483 94
*) Överföring Iran emissionsvinsten.
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och understödsfohder âr 1918.









PensionsbestAndet vid Arets utgAng.





Report de profit de 



















— — 50,000 — 28,896 50 1,362,977 87 h 28,896- 50
~ — — — 53,081 24 1,310,817 51 15 46,850 —
. 50,000 — l) 114,222 68 11,000 — 733,653 84 2 11,000 —
50,000 — — — 5,662 50 . 350,235 66 2 • 5,662 50
— — — — • — — — __ — —
5,730 30 5,000 — _ 146,463 50 — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — — ✓  --- —
50,000 — — — — 50,000 — — — —
— — J) 100,000 — — 268,406 25 ' — — —
— — — — — - — — — —
— — — — — — — — —
— — — — _ — — — — —
— — — ' — , — — — —
• — — — — — —
. __ — — — — — — — — —
— — — — — — — — — _ _ —
— — — — — — — — — " — —
— — — — — — __ — — — ' —
— — — — — —























Tab. 12. Särskilda uppgifter over bankernas
Tabl. 12. Notices relatives aux prêts et
1 2 * 3 -f 4 5 i 6 i 7 ! S ' n 10 n




Nombre des comp- 
tex-cov.riivts.
'Reçus'iU dépôt. Livrets de caisse d’éparyne.
Antal.
„ Nombre. o ££>
Antal.
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1 1 Finlaiids Bank .......................................
.
- 1






2 t w Kansallis-Osake-Pankki ......................... . 59,423 65,916 7,582 22,437 5,364
' » ■*
3,419| 24,382 [ 2,342 8,076 9,750
■ Föreningsbanken i Finland ......... 44,908 48,823 9,111 — — — —  ' — 8,025 8,461
1 4 Nordiska Aktiebanken för lianderoeh ' -
1 indus tri ..............; .................................... 47,308 ■50,372 7,303 14,551 777 981 14,347 938 5,678 6,310
0 Wasa Aktie Bank........................................................... 11,673 13,337 9,315 2,225 1,058 369 2,914 6,918 1,366 1,611






















*■7 Abo Aktiebank. .............................................
S Nylands Aktiebank.......................... * 2,732 2,908 13,852 3,357 544 777 3,124 4,958 796 824
1 9
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.. 2,958 3,383 17,399 1,878 • . 328 235 1,971 2,864 1;159 1,432
10 Landtinannabanken, Aktiebolag............... 9,234 11,421 5,798 4,942 1,756 326 6,372 2,925 1,237 1,652
n Helsingfors Aktiebank............... ................................. 770 1,023 46,758 915 .705 „  120 1,500 6,071 337 ' 505
12 Tampereen Osake-Pankki.........r .. . 6,206 • 7,592 6,311 4,311 763 332 4,742 S28 784 1,141
1» Länsi-Suomen Osake-Pankki............ 4,786 6,321 10,018 1,116 369 88 1,397 i 619 676 974
u Savo-Karjalan Osake-Pankki............ 727 ' 1,550 14,137 75 150 38 187 i , 4,453 401 748
15 Luotto-Pankki, Orakeyhtiö................ ’ 65 251 53,39c 52 • 63 > 12 103j 4,859 75 212
16 Kommersbanken, Aktiebolag. .-......... 60 94 42,1*61 80 386 16 4501 11,169 51 ■ 220
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki . . . . 318 ,515 8,123 — — I 65 ' 242
IS Pohjolan Osake-Pankki . .............. 70 337 21,972 — — - — — 42 189
19 Handtverkare-Aktiebanken i Finland 55 162 19,978 128 212 9 331 6,518 119 318
20 Södia Finlands Bank Aktiebolag . . . . . — 101 30,989 31 — ' 31 6,800 —  , 121
21 Helsingfors Diskontobank, Aktie-
bolag..................................................... — 58 45,322 — 120 • 1 119 4,052 — 206
22 Sparbankernas Central-Aktie-Bank .  . 1,517 1,205 • 9,598 — — '  — — 29 26
23 Privatbankerna—  Les banques privées 1 201,911 226,123 8,818 77,022| 15,718 8,077 84,663 2,631 31,238 2 ) .  37,631
24 Saintliga banker —  Toutes les banques 1201,911 226,123 8,818 77,022 15,718 . 8,077 84,663 2,631 31,476 37,944
' 2) Upp- och avskrivningsräkning. — 2) Löpande räkning.
V.VM**- ..
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in- och utiâningsrôrelse âr 1918.
aux emprunts des banques en 1918.
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1  C: !«  :
413 1,338 v m 377ijl 19,742 104 214 204 114,1204,576 28 40 43 25'|l ,162,460 _ . _1 1
Í 15,262 48,606 48,876 14,992! 9,992 2,292 5,337 5,272 2,357 78,757 2,857 3,632 3,216 3,273 . 55,085 317 422 2
! 4,647 15,627 15,610 4,664' 18,954 1,149 2,980 3,002 1,127 238,317 874 1,004 1,048 830! 82,216 149 158 3
1 9,437 26,183 27,546 8,074 10,755 1,317 3,072 3,2391 1,150 196,355 1,352 1,538 1,575 1,315 45,839 351 426
! 3,847 10,734 11,424 3,157 8,030 1,101 2,689 2,640 1,150 108,703 409 630 646 393 54;670 129 166 5
i 892 2,157 2,433 616 53,088 722 1,326 1,503 545 172,724 275 48 88 235 50,479 48 26 6
j  1,645 4,958 5,168 1,435 7,362 507 1,198 1,183 522 120,217 339 314 249 404 59,331 43 68 7
; 2,292 1,623 2,326 1,589 4,374 1,338 2,773 3,114 997 37,911 373 •553 618 308 18,890 47 '47 s
1,853 6,616 6,391 2,078 8,426 531 1,450 1,477 504 77,073 486 645 588 543 61,338 26 38 9
1 2,163 6,788 6,754 2,197 3,673 3,129 6,294 6,596 2,827 25,627 348 966 903 411 67,652 69 ■ 95 1Ó
: 517 1,676 1,791 ■ 402 11,224 529 1,243 1,364 408 153,348 108 235 211 132 30,911 32 58 11
! 3,064 9,640 . 10,111 2,593 5,281 417 1,036 1,041 412 46,801 485 603 596 492 43,227 21 58 12
• i 2,571 7,857 8,023 2,405 8,412 501 1,252 1,149 604 59,121 323 427 343 407 54,795 15 20 13
, 1,044 3,745 3,415 1,374 13,305 93 343 285 151 70,851 190 424 250 364 64,241 18 40 l i
| 285 2,849 2,525 609 6,853 115 598 554 159 50,396 47 265 133 179 38,832 17 55 15
; 250 2,105 2,001 354 10,680 111 527 437 . 201 55,987 23 86 31 78 40,342 3 16
1 276 2,156 1,632 800 5,337 101 385 258 228 36,585 40 168 57 151 46,888 — ? 17
95 1,143 851 387 6,905 15 164 135 44 61,989 11 89 31 69 57,014 7 10 18
535 3,036 2,547 1,024 4,373 106 568 480 194 25fl01 64 211 114 161 21,701 5 ' 23 19
— 131 55 76 3,237 — 91 . 46 45 49,109 — 9 — 9 62,667 — 12 20
1 _ ■96 14 82 12,328 _ 53 18 35 149,757 _ 6 !¡  5 10,200 6 21
: — — — -T — 139 15 32 122 78,819 — — — ■ _ ! 78 83 22
50,675 157,726 159,493 48,908¡ 10,298 14,213| 33,394:33,825 13,782 93,712|8,604|ll,8a3 10,698¡9,759j 55,209 1,372 1,821 23
‘ 51,088jl59,064ll60,867 49,285' 11,136114,317! 33,608134,029 13,896 ! 94,62l|8,632!ll,893 10,741 9,784‘l 42,734| 1,3721,821 24
Bankstatistik 1918. $
f. -' i " " i r ¿¿Vlftrhl j u i f «ía' ¡«•¿Sf^âtLÎMiâaïüyA.J
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Tab. 13. Bankernas
Tabl. 13. Les taux d’intérêts
B a n k e n s n a m n.
För depositioner, vilkas tippsAgniugstid är: 
Pour dépôts remboursables à terme:
Som de la banqve.
1 m A nad.
1 mois.
2  inA nader.
2 mois.
3 m A nader.
3 mois. ■ 
i
f
4 m A na der. j 
4 m o i» .
i
6 m A nader. 
6‘ wons-.
1 FimHands Bank.....................................................
_ > _ _ ___ * _
2 Kansallis-Osakc-Pankki............................................ 2  % 2 V a %
t
3 % 3  % 4 %
3 Föreningsbanken i Finland ..................................... 2  V a  » 2 V 2 » 3  »  1 3  » 4  »
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri......... 2  » 2 7 a » 3  » j 3 v *  »  ' . 4  »
« Wasa Aktie Bank.......... .......................................... 1 — 2  » 2 — 3  N » 3 - 31/2 »  1 —  : 4  »  ,■
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag...................... V a — 2  » V a — 2  » V *— 2 »> ! V a - 2  0 4  »
7 Abo Aktiebank........................................................ 2 .  » 2 V a  » 3  * , 3  » 4 » .
S Nylands Aktiebank.................................................. 1 » 1V2-2 V 2 »> 27a—3 » ■ 3 »■ 4  »
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ........................ 2 » 2 » 3 » 3 » 4  » .
10 Landtmannabanken, Aktiebolag............................... lVi» 2 »> a1/**! 3 » 4 »
11 Helsingfors Aktiebank.............................................. 2 » 2Va »> 3Va » 4  » 4 7 4 - 4 7 2  » ■
12 Tampereen Osake-Pankki......................................... 1 0 IV* » 2 » i 2  » 4  »  :
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki.................................... 2 »> 2 Va * 3 i 3 4  » .
H Savo-Karjalan Osake-Pankki.................................... — - i — 4  »  .
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ..................................... i  » 1 » 3 » 3 » 4  o
16 Kommersbanken, Aktiebolag.................................... 2 » 21/.* 3 » , 37* » 4— 472 »
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................. lVa» 2 » 3 » — 4 » :
1S Pohjolan Osake-Pankki ................... ....................... Va—1 '> 2 , » 2 *, 3 » 4 »
19 Hantverkare-Aktiebanken i Finland ........................ 1—2 » lV r-6  » 2—27 , » 12l/a—3 » ! 474- 47 2» 1
20 Süd ra Findlands Bank Aktiebolag .......................... 3V2 > ■ 4V« » 41/.* 47* *. 4?/i »
21 Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag....................... — — — — 474 » ;






















12  ^ | 13 
For kassakreditiv. 
Pour crédit de caisse.
Pâ kogst 3 
m&nader.
à 3 mois au plus.
Pâ langre tid. 






5 °/o 57s—6 % 5 - 6  % 5 - 6  7o . 7a 7o 1
4 % 7 a - i % 5 - 6  % 57a-67a% 57a—6 % ■ -  5 - 6  % 7 2— 1 7« 2
4 » 7 a -2  * 5 — 7 » 57a—77a » -4 — 6®/» » 4 — 6 » . 7 4 -1  » 3
4 *> V î— 2 » 5 — 6 » 572—67a » 5 — 67a' » 47a—57a » 7a— 1 » 4
4 » 7 .- 1  » 47a—67a » 5 — 7 » 47a—67a » 4 —6 » 7  s—l7a » »
4 .> 7 a -2  » 5 —7 » 5 —7 » 4 7 i-6  » 47a—6 » 7 a - l  » 6
4 » 7 2 - 1  » 5 —77a » 5 —77a » 47i—7 » 47a—7 » 7 .- 1 7 . » 7
4 » 72» 57a—67a » 57a—'67a » 5 4—6 »> 47a—57a» 7 a -  7 .» s
4 » 7 2 -1  » 5 —7 » 5 —77a.» 5 — 7 » 4 —67a » 7 a - l » 9
4 » 1 - 2  »> 47a—6 ». 5 —7 » 5 .—6 » 5 —6 » 7 » - i  » 10
4‘A—4x/s » ’ 1 — 2 » 572—6 . » 6 —67a » 574-674 » 5 —57a » 7 4 - 7a » 11
4 > 7a—1 » 57a—7 ' » 6 —7 » 5 —7 » 5 —6 » . ■ 7 a - l » 12
4 » 7 2 -1  » 5 —7 » 6 —77a» 5 —7 » 47*—6 » ' 1 » 13
4 » 7a—1 » - 47a—8 » 5 —8^/2 5 —8 » 5 —6 » 7 x- 2  » 14
4 » 1 & ' 6 » 6 » 6 » 57a—6 » • 7 4 -1  • » 15
4 41/* » l7a—2 » s 5 —7, » 57a—7 » 5 —67a » 474-67« » 7 a - l » 16
— î/a—1 »• 574- 7  » 57a—77« » 5 —77a» 4 —6 » 7 a - l  » 17
* ' 4 * 7 a - l » 5 —7 » 5 —77a » 47a—7 » 47a—6 » 7 .- i  » 18
, 4 —41/« » 1 — 2 » 5 -7 7 a » 57a—77a » 57»—67a » 5 '—6 » ' 7 4 -1  » 19
‘ 4% » 3 » 6 —7 » 67a—77a » 6 & 5 —61 » 7a - 1  » 20
47. •> 27a» 57a—8 • » 61/ 2— 8 > . 5 — 7 » 6 —67a » -1 » 21




LES ÉTABLISSEM ENTS H YPO T H ÉCA IR ES.
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Tab. 1. Hypoteksinrättningarnas
Tabl. 1. Situation des Établissements



































3rhf n 1>i '% : -pi 3mf 9mf pi. 9nif \pi. Smf pi.
1 Finlands Hypoteksföre- > ■
• ning.............. ------------- 35,312 38 — 464,640 55 67,363,053 47 — — 749,980 __ *)4,074,001 55
2 Aktiebolaget Stiidernas i
Finland Hypotekskassa. . 144,942 27 3,941,571 77 83,846,224 39 1,393,150 __ 2,694,077 71 4,811,500 _
31 Fastighetsbanken i Finland, •
Aktiebolag ................... 232,675 76 — — 284,344 04 *)63.631,163 39 1,742,400 — 19,561 98 461,045 _
ij Landsfastighetsbanken, Ak-
tiebolag........................ — — — — — 10,672,084 11 — — 339,404 43 21,000 _
5 Centrallänekassan för -Fin- -
lands stads- o. landskom- /
muner, Aktiebolag........ ‘ 321 52 611 03 — — 9,478,435 33 21,500 __ , __ . _ _ __
6 Brändö-Hertoniis Fastig- t
hetsbank, Aktiebolag. ... • — — — — * -- — 2,160,132 50 _ __ 113,114 02 _ _
7 Föreningsbanken i Finland, *
f •. Hypoteksavdelning....... — — — 733,865 43 31,949,914 67 — — __ __ _ _
8 Nordiska Aktiebanken för
handel och industri, Hy-
poteksavdelning............ — — — — — — 21,844,249 04 __ __ _* _ '_, _
9 Kansallis-Osake-Pankki,
Hypoteksavdelning'....... - _ — — — — 28,484,654 63 __ __ __ __ _ _
10 Landtmannabanken, Aktie- ' -
bolag, Hypoteksavdelning — , '  — — — — 696,551 14 >—
1
— — -
11 Summa — Total ■ '  413,25l|93 611 03 5,424,421 79 320,126,462 67 3,157,050 — 3,916,138 14 9,367,546 55|
x) Ilärav egna Fmk 539,861:95. *) Upplupen amortering Fmk 68,653:10 avdragen. 8) Härav Fmk 265,122:24 förlust 
samt 'Fmk 3,573:75 inlösta, icke förfallna räntekuponger. 6) Härav Fmk 5,190— förfallna, icke inbetalade annuiteter och
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ställning den 31 december 1918.
hypothécaires au 31 Décembre 1918.
—  A c t i f .
9 10
Bankers









! Aktier. Uepositions- Kuponger. ïastighetef. Inventorier. lân. och räntor. rükuiugar. Summa.
Action*. Dépôis en 
banque.











# STnf. ! ~jd. &if. fi. 3n\f. f i 9nif. ! fi. Whf f i Sîtij'. -je. 3»>f.
I
II1
1,015,000 — 2,451,251 55 800,000j— 10,00(V— — — 1,441,826 53; s) 310,553 65, 78,715,619 68 ij




1,012,786 83! 4) 72,921 68 100,086,463 56, 2}
5,000 — — —
i
250,000!— l.OOOj— 368,748 02i
i
755,972 31 5) 9,500 40; 67,761,410 90* 3Î
\
j
4,500,000 —! —  _ — ■ -  —
1
i
115,108 37 157,707 50' — • - 15,805,30441 J
- 19,000—, — — i
i
500j—1 122,988 2ô! - - — 9,643,35613: 5:
— — — — . . . .  ■_ — — —■
i
2,273,246 52 b;




614,104 21 395,352 78' - -  — 33,693,297 09| 7
— - — ,  -• — — l — — , 490,000 — 338,586 58; — — 22,672,83562 8
_ 1_ . . . — — 56,080 09'6)1,568,827 22 30,109,56194! 9
-----  ----- 1 -----  ----- t ----- ------------ —  :— _ 70,000 — 3,073 67 ’ )1,070,437 19 1.840,062 — 10
1,030,00» - 8,270,251 55 — — 1,050,000 — 16,500 — 2,512,309 51 4,284,374 54 3,032,240 14 362,601,157 85 11
och Fmk 19,230: 23 kapitalrabatfc â beviljade lau. 4) Härav Fmk 69,347: 93 förlallna, icke inbetalade annuiteter och räntor 
räntor samt Fmk 4,310:40 förskotter. 6) À bankafdelningensräkmng. 7) Iläraf Fmk 1,066.237:19 â bankavdelningens räkning.
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Tab. 1. (Ports.). Hypoteksinrättningarnas
Tabl. 1. (Suite/ Situation des établissements 
B.  P a s s i v a .
]
I n r ä 11 n i n g e n s n a m n. j
yom >fe VttabliwtneM. \
*2 - 3  4
Aktie kaxutal. Heservfomler. Pensionsfonüer.






Viiist- och för- 
lustiäkmng.
Profits et pertes. [
i P-, % : P\ Smf ;p. 9hif P 3nif p■
1
I
Finlands Hypoteksförening................... - — ' 4,788,514
:
51 277,806 45
0 Aktiebolaget Städernas i Finland llypo-|
tekskassa........................................... 7,000,000 — 1,785,864192' 36,162 08 ) 492,262 40 62,856|30.
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag.. j 7,500,000 —, 3,104,415 40, — — 138,994 10 770,037)64:
4- Landsfastighetsbanken, Aktiebolag.........i 4,000,000 —! 519,964 50; — — — — 153,290i35j.0’ Gentrallänekassan <för Finlands stads  ^och :
, landskommuner, Aktiebolag............ ! . 1,330,000 —. 106,824)21 — — 61,675 — 92,550 08
c Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie- ,
bolag................................................... 2,000,000 — 4,765 22 — — 2,886 99 100,500:96;
7 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksavd. j — —; 302,372 67, — — — —  —
8 Nordiska Aktiebanken för handel och i
mdustri. Hypoteksavdelning. . .......... — —  — — — — — — —.
« Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksayd. . . ! . — — _! — — — — .
10 Landtmannabanken. Aktiebolag, Hypo- i : 1
teksavdelning .................................... ! — —; — — - i — — — —:
n Sumina — Total ' | 21,830,(16«!—1 10,612,721 43 - 313,968:53 695,818)49 1.179,235*33
*) Härav Fink 3,661:12 hintagarenas vinstntdclningsfönd. — 2) Rcsterande utlädska annniteter. — 3). Utrikeskovrespon- 
lösta räntekuponger, Fmk 16,598: 59 inbetalade, icke förfallna annuiteter och räntor. — ") Härav Fmk 368,823: 75 förfallna,
65
stâllning den 31 decemben 1918.
hypothécaires au 31 Décembre 1918.
—  P a s s i f .












O bliga tion s, 
en  c ir c iïla tio n . .
E m p ru n ts. D ép ô ts . D iv id en d es  
n o n  r e tirés .
À  obligations- 
lftn.
S u r em p ru n ts  
d* o b lig a tio n s.
À  ôvriga lAn. 
S u r a u tres  
em p ru n ts.
C om ptes
d iv ers.
C om p te d e la  
ban qu e.
T o ta l.
S ñ f p . Sm f. p . S m f p . S n f p , S S f. p . Sñif. p S ü f p . S ü f |p . Sïïif. p .
70 ,008 ,000 — 2)1,060 ,050 16 — — — — 955,775 21 — — 1,625,473 35 — — 78,715,619 68 1
79 ,562 ,000 _ 3)2,618,123 27 __ __ 100 __ 1,418,893 13 __ __ 4)7,110,201 46 — — 100,086,463 56 2
45,175,000 — ---  ' — 6,867,962 95 4 ,174 — 623,337 71 — — 6)3,577,489 10 — — 67,761,410 90 3
' 9 ,960,000 — — — 348,000 — 361 — 149,283 33 — 674,405 23 — — 15,805,304 41 4
7,672,000 — 120,000 — — — — — 116 ,404 16 — 143,902 68 — — 9,643,356 13 5
_ _ __ __ • __ __ 220 __ __ __ __ __ 164,873 35 __ __ 2,273,246 52 6
27 ,957 ,773 — — — — — — — 154,342 60 — — 686,148 60 4,592,660 22 33,693,297 09 7
. 17 ,790,292 50 — __ __ __ __ 186,843 14 __ ■ 481 ,776 25 4 ,213,923 73 22,672,835 62 S
29,008 ,400 — — — — — — 721,181 06! _I
1
— . 379 ,980 88 — — 30,109,561 94 9
1 ,824,000 — ■ --- — — — — — 6,612 _ — 9,450 — — __ 1,840,062 — 10
288,957,465 50 3,798,173 43 7.,215,962|95 4,855 — 4,332,672 34 - — 14,853,700 90 8,806,583 95 362,601,157 85 11
denter. — a) Hârav Fmk 605,824:12 kapitalrabattfonden, Fmk 1,600,000:'— agioreserv, Fmk 4,887,778:75 forfallna, icke in- 




Tabl. 2. Compte des profits et pertes des *)
1 2 1 3 1 4
I n k om s t e
[•
r.
- < Räntor, — Intérêts. t





A övriga lAn. 
Sur autres prêts.




Smf \p 3mf. |jii 9mjC • |p.




2 Aktiebolaget Städemas i Finland Hypoteks- 
kassa ............................... .'....................... . 4,150,321 26 76,686 56 6,034 84
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag............ 3,164,894 29 ' 72,725 — — —
4 Landsfastighetsbanken, Aktiebolag................ . 362,209 92 — — 1,070 29
5 Centrallänekassan för Finlands stads- o. lands- 
kommuner, Aktiebolag................................. 499,453 58 1,223 76 __ __
6 • Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag.. 59,182 34 — — — —
7 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksavdelning . 1,443,217 40 — — 4,432 48
8 Nordiska Aktiebanken för handel och industri, 
Hypoteksavdelning...................................... . 1,007,195 52 __ __ 5,395 28
9 KansaUis-Osake-PankM, Hypoteksavdelning... . , 901,791 65 — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteksavdel­
ning ............................................................ 33,382 11 __ — —
11 ■ Summa — Total 14,944,076 76[ 150,635|32 38,663 91
*) Härav Fmk 265,122: 24 förlust. — 2) Födast.
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vinst- och förlusträkning âr 1918.
établissements hypothécaires en 1918.
1 5 
— R e v e 11 u s.






Pour récompense de 









9mf. p. 3mf. p. Smf p 9mf p. % : \p.
279,234 94 — — — — ‘ ) • 346,182 35 3,969,577 — 1
• 339,369 70 — — — __ ' 66,540 __ 4,638,952 36 2
— — — ■ — — ---. — 3,237,619 29 3
219,246 27 79,725 24 —-, — — — 662,251 72 4
1,689 55 — — __ _ 6,250 __ . 508,616 89 5
' ■ 47,428 80 — — — — — — 106,611 14 G
204,722 22 — — ' . — — — . — 1,652,372 10 7
— — — — __ _ *) 340,485 97 1,353,076 77 8
585,960 61 — .. — 260,610 75 ‘ ' — 1,748,363 01 9
69,466 45 — — — — — — 102,848 56 10
1,747,118 54 79,725 24 260,610 75 759,458 32 17,980,288 84 11
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Tab. 2. (Forts.) Hypoteksinrättningarnas.
Tabl. 2. (Suite) Comte des profits et pertes des
Inrättningena uamn:
yom de Vetablissement.
• 10 ! 11 12 - -13 14
Il t g i f t e r













Smf & |7M. 9ü<f p. p. Smf. n
1 Finlands Hypoteksförening . . ; . . . 3,067,810 42 153,163 04 8,647 73 90,109 87
2 Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa........................ 3,466,171 25 177,496 86 96,915 98 66,540 — 33,795 50
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag ...................................... 2,150,805 25 — — 61,323 94 199,168 — 19,452 70
4 Landsfastigbetsbanken, Aktiebolag 438,901* 25 — — 19,819 37 - 6,000 — 20,445 98
5 Centrallänekassan för Finlands -
stads- och landskommuner, Ak-
tiebolag..............r .................. 390,262 21 . — — 8,669 99 9,054 — 7,302 95
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank,
Aktiebolag ............................. — — — — 3,000 — — — 3,110 18
7 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
teksavdelning .......................... .1,176,516 59 54,183 32 15,000 — — — 9,528 —
s Nordiska Aktiebanken för
handel och industri, Hypoteks- '
avdelning................................. 762,552 50 __ 6,000 4,114 68
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteks-
avdelning................................. : 1,403,907 29 — _ ■ 15,000 — — — 287 97
10 Landtmannabanken, Aktiebolag,
Hypo teksavdelning................. 96,486 99 * —■ — — — — — 1,204 —
11 • Summa — Total |12,958,413 75 231,680 18 378,892 32 289,409 73 189,351 83
*) Härav Fink. 10,000:— amortering à statssubvention och Fmk 610,746: 32 agio. 2) Agio. 3) Hiirav
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vïhst- och fôrlustrâkning âr 1918.
établissements hypothécaires en 1918.
15 16 17 18 , 19 20 21





























Sïhf. ■pi 9m f fil 9m f yu. Smf Jli. 9mf: fil. 9mf. yti. p .
60,383 62 • — — — — ■ ' —
'
!)  589,462 32 — — 3,969,577 — 1
• 2) 735,176 47 62,856 30 4,638,952 36 2
— — — — — — 214 95|2) 36,616 81 770,037 64 3,237,619 29 3
23,794 77
- ' - *
153,290 35 662,251 72 *
— — —  - — • —  ' — — 2) 777 66 92,550 08 508,616 89 5
100,500 96 106,611 14 6
31,167 42 — — — — — — 2) 319,826 60 46,150 17 1,652,372 10 7
40,000 — — — , — — — 2) 540,409 59 — — 1,353,076 77 8
15,801 87 - — 3) 313,365 88 1,748,363 01 9
3,358 97 1,798 60 102,848 56 10
174,506 65 — — - 214|95 2,222,269 45 1,540,549 98 - 17,980,288 84 11
260,610: 75 agio.
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îâ b . 3. Hypoteksinràttningarnas utlâningsràkning den 31 december 1918.
Tabl. 3. Comte de prêts des établissements hypothécaires au 31 Décembre 1918.
1 2 . 3 i 4 ! 5 
LAn.— Prêts.
6
I n r ii t fc n i n g e n s n n m n.
Einot intecknmg i: 
Contre hypothèque sur: Àt stadskom-. muner och
•



















- Smf P- 9mf p. 3mf p p. ÿmf. P
.
Finlands Hypoteksförening...................
Aktiebolaget Städemas i Finland Hypo-
— — 67,363,053 47 — — — — 67,303,053 47
tekskassa............................. ............. 84,638,606 46 — — 600,767 93 ’ — _ 85,239,374 39
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag. . 63,976,641 77 1,465,574 72 — ’ — — . — 65,442,216 49
Landsiastigbetsbanken, Aktiebolag.........
Centrallänekassan för Finlands stads- ooh
— — 10,672,084 11 — — — — 10,672,084 11
landskommiuier, Aktiebolag................
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie-
— — —T — 9,115,389 93 384,545 40 9,499,935 33
bolag.................................................
Föreningsbanken i Finland, Hypoteks-
— — 2,160,132 50 — — — — 2,160,132 50
avdelning...........................................
Nordiska Aktiebanken för handel och
28,071,007 04 — :— 3,779,585 10 99,322 53 31,949,91467
industri, Hypoteksavdelning ............
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteksavdel-
19,410,998 09 — 1,511,589 86 921,661 09 21,844,249 04
ning ................... : ............................
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypo*
— 9,832,529 65 2,030,724 83 16,621,400 15 28,484,654 63
teksavdelning.................................... — ■ 268,000 — — — 428,551 14 696,551 14
Summa — Total .196,097,253 36| 91,761,374(45 17,038,057165 18,455,480 .31 323,352,165 77
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T a b . 4. H ypotekinràttningarnas o bligationslân âr 1918.
Tabl. 4. Emprunts d'obligations des établissements hypothécaires en 1918.
1 2
S- e «• ‘S cd
3
a" O . et5“ S• 3 r? o 5? o &
» s*»




Utelôpande obligatio- ner den 31 dec. 
Obligations en circu- lation au 31 Décembre.
8
§■0 a:I.S 5 o S«-
69 a £2~ë9 s- a 1!  iÜbligationslAnens natnn, Ar, myiitslag 
och rüntefot.
Nom, année, espèce monétaire et taux dHntérêts de V emprunts <V obligation s.
*■* —
n |  i  s i
1 1 ! g fg?» • • s «
s cj <— C
§gSa =<b « s 2.5*
î  T ’ ?
o ~
».SS K»
I f !  ü» «Î gj Q-i»• 2 » B sg » « q * P
f o f î f l§ s fg®fr
S g* 5 ® O © 3 *  ^S5-?» «a O — ' C6 ** '
S K0 a» »
1 g ^ o 
S. § 5, °
. M>1>ts S'S s> B, k
l f %"b.- O) p JJ
?» s M cr
? ïïi
*1 S S-I'i § <2. Sb g
! § %  S* S 2 2f-i -s 3 H© »
•9mf STuf ■Smf 9ntf. 9mf 9mf. SS*
. I utlândskt mynt.
• En monnaie étrangère.
Finlands I-Iypoteksforening: 
lân av 1887 Rmk., Fm k................... 4 9,630,000 1,893,500 445,500 1,448,000 760,500









» » 1902 » » ................... — 14,164,500 158,000 —
» » 1907 » Kr., Fmk............ m 10,000,000 •' 9,518,500 61,000 9,457,500 36,500 —
» » 1909 ■» » Fr., Fmk ... 4% 12,300,000 11,562,000 — 112,500 11,449,500 259,000 —
» » 1914 Fr., Fmk ...................... 5 3,000,000 2,947,000 — 19,500 2,927,500 — —
Aktiebolaget Stâdemas i Finland Hypo- 
tekskassa:
lân av 1895 Fmk, Rmk., Kr.............. 4 15,000,000 12,612,000 200,500 12,411,500 99,500
» » 1897 » » » ............ 4 8,000,000 6,917,500 — 124,500 6,793,000 40,000 —
» » 1900 » » » ............ 4% 10,000,000 6,877,000 — 263,000 6,614,000 114,000 —
» a 1903 » » a ............ m 6,000,000 5,548,000 — 34,000 5,514,000 34,000 —
» » 1909 I » » » . .......... 4% 6,000,000 4,752,000 — — 4,752,000 — —
» » 1909 II » » •» Fr.,
Holl. Guld .......................... 4% 8,000,000 7,516,000 7,516,000 _
» a 1910 Fmk,. Rmk., Kr., Fr., 
Holl. Guld .......................... 4% 5,000,000 4,697,500 4,697,50oj —
» » 1911 Fmk, Rmk, Kr., Fr., 
Holl. Guld .........'................ 4% 10,000,000 8,827,000 8,827,000i —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag: 
lân av 1907 Fmk och Kr................... .5 10,000,000 57,000 33,500 23,500 23,500
» ».1914 » Kr., Rmk., Fr........ 5 10,000,000 5,175,000 — — 5,175,000j — 4,825,000
Centrallânekassan for Finlands stads- och 
landskominuner:
lân av 1910 Fmk, Fr., Rmk., Kr. . . . 5 4,000,000 3,670,000
•
1,500 50,000 3,621,500 ' — • 111,500
» » 1912 » » » » . . . 5 5,000,000 1,993,000 30,500 48,500 1,975,000| . 13,000 2,879,000
Fôreningsbanken i Finland: 
lân av 1895 Rmk, Fmk....................... m 15,000,000 8,539,280 105,507 8,433,773; 144,995 _
» » 1911 Fr., Fmk ...................... 4% 10,000,000 9,665,000 — 57,000 9,608,000j — —
Transport. | — ¡180,230,0001133,134,2801 32,000) l,788,507|l31,377s773|l,838,495| 7,815,500
T a b . 4 . (Ports.) H yp oteksinrâttningarnas o b liga tio iislâ n  âr 1918.
Tabl. 4. (Suite) Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1918.
1 2
5 «y ET S ¿-O O: 2. ^
s .?  a  «^ S. ^  S2.M.C:
3
g o
5‘ S; S S*
S 'S  ^s
fi S-
i  1 5 
Under âret
Pendant l'année. ■
' 6 1 7 
UtelÖpande obligatio­
n s  den 31 dec.
Obligations en circu­
lation au SI Décembre.
. 8 1
S* -s 1 S O p: ;
a tSj' § cr“ S w - f f i
ä s*. r
Obligationslânens iiaum, âr, myntslag 
ooh räntefot.
Nom, année, espèce monétaire et taux 
(Vintérêts de Vemprunts iVobligations.
p £ ^
§.-0 ~ o-S* og o  3 a g.Z
5  s* § O JSTO a «
s  § 1 S-p 5 s  7 g • K
e g " IWSO ^ ¿P 
»  _
I lS o
§  ?  r ?
a -J s  f €  g s -s  ‘g â
«g* H a Si p
f S f § B
— Os o.g; Ef
I S f o s I g .
§  a »  £  P O:
S . ? 5 g &c
? § ! f
1  S* i 




ta 5  SCS Ï3,|—■ •g g* 5* £,
§  £ C:p »
S 1* §* “  £. 
' 1  ■ S’ g-
S S g  i 
Cm5  «  5-2 iK4 g
ï !  Bö s o,çr
A a
* 9nif. Sîiyf. 'Snif. 9mf ■ Smf. 9nif 9m f J
Transport 180,230,000 133,134,280 32,000 1,788,507 131,377,773 1,838,495 7,815,50o|
Nordiska Aktiebanken för handel och 
industri:
lân av 1897 Fmk och Rmk................ 4 5,000,000 4,152,410 69,390 4,083,020 40,520
Î
1
» i> 1898 Fmk och Rmk................ 4 5,000,000 4,229,840 — 87,050 4,142,790 34,790 —
» » 1911 Fmk, Rmk., Fr., Kr., 
Hfl................................. 4 y2 10,000,000 9,647,955 — 83,473 9,564,482 14,483
Enburt i finskt mynt.
E n monnaie finlandaise seulement.
Finlands Hypoteksforening: 
















» » 1912........................................ —
» » 1914........................................ 5 3,000,000 2,948,000 — 19,000 2,929,000 — —
» » 1915 ........................................ 5 3,000,00 2,957,000 — 18,000 ■ 2,939,000 13,000 —
Aktiebolaget Städemas i Finland Hypo- 
tekskassa:
lân av 1896........................................ 4 3,000,000 2,916,000
*
2,916,000
» » 1916............ : ......................... 4 % 10,000,000 9,635,000 — — 9,635,000 — —
» » 1917 ........................................ 4M- 10,000,000 9,886,000 — — 9,886,000 — —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag:
lân av 1912........................................ 5 5,000,000 5,000,000 — — 5,000,000 — —
» » 1916 I  .................................... 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 — —
» » 1916 I I ............................................... 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 — —
9  9  1917........................................ 4'72 20,000,000 14,640,500 236,000 — 14,876,500 — 5,123,500
9  9  1917,..' .................................. 5 5,000,000 — 100,000 — 100,000 — 4,900,000
Landsfastighetsbanken, Aktiebolag:
lân av 1917........................................ 4/4 2,000,000 1,990,000 — , 10,000 1,980,000 — —
9  9  1917........................... ............ 5 4,000,000 4,000,000 — 20,000 .3,980,000 — —
»  9  1918 ....................................... 5 y2 4,000,000 . — 4,000,000 — . 4,000,000 — —
Transport ! — 1314,230,000|244,348,485| 4,368,000| 2,582,920(246,133,565 1,953,788(20,782,500
T a b . 4. (Ports.) H yp oteksinrâttningarnas o b ligatio n slân  â r .  1918.
Tabl. 4. (Suite) Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1918.
1
ObligationslAnens namn, Ar, myntslag och 
'  rantefot. /
Nom, année, espèce monétaire et taux 
d’intérêts de Vemprunts d’obligations.
D























lation au l:er Janvier.





ner den 31 dec. 
Obligations en circu­
lation au 31 Décembre.
8 • 
I os  <5 So* 69 e  03 P e; 
» g- 1-1S S p,«- g  
fa-s  8 & S  
‘ ■‘•a s a g
g l  l à - ”
l 'a










OS e*. £* '**■ = »  «> £* P s  » S '  &0:
S-s, »  g «  ft 
J * ?  ¡ g . *«h. s  2
¿ o  





s  s i
ï | E 6 « r»5 5 0 :3  2. Cfc- IC «J ej-
O 5 ° .
?  * £  ' <0 OQ
SSfi. Sm fi Smfi Smfi 3ñfi. Smfi
Transport 314.230,000 244,348,485 4,368,000 2,582,920 246,133,565 1,953,788 20,782,500
Centrallânekassan för Finlands stads- oeh
landskommuner:
lân av 1915....................................... 5 5,000,000 1,875,500 200,000 — 2,075,500 — 2,924,500
Föreningsbanken i Finland:
lân av 1916...................................... m 10,000,000 9,976,000 — 60,000 9,916,000 2,000 —
Kansallis-Osake-Pankki:
lân a v  1917....................................... 5 20,000,000 18,000,000 2,000,000 68,200 19,931,800 15,800 —
» » 1917 .................................... ' 5 10,000 ,000 5,192,800 9,941,600 42,000 9,092,400 — 865,600
Landtmannabanken, Aktiebolag:
lân av 1917........................................ m 10,000 ,000 ;■  — 1,824,000 — 1,824,000 8,176,000
Summa —  Total — 369,230,000 279,392,785 12,333,600 2,753,120|288,973,265 1,971,588 32,748,600
■ 10Bankstatistik 1918.
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Tab. 5. Hypoteksinràttningarna tillhôrande obligationers nominella belopp
âr 1918. ' *
Tabl. 5. Montants nominels'des obligations en possession des établissements
hypothécaires en 1918. '
1
Obligatiônernas naimi, myntslag och riintefot. ' 
Nom, espèce monétaire et taux des obligations.
t
2
Bebâllning den 1 januari.
Solde au l;er 
Janvier.
3 v 1 • 4 
Under âret













' I utlândskt mynt. — En monnaie
étrangère.
Utlândska. — Étrangères.
Ryska skattkammarfôrskrivnmgar......... m Rbi. 1,875,000 — — — 1,875,000 — — —
Inhemska Finlandaises.
Finska statslânet av 1915 T.................... 5 £  19,826 — — — — — 19,826 —
Finlands Hypoteksforenings lân av v
1887 och' 1902............................... .. 4 Rink.' 17,415 — — — 2,875 50 14,539 50
Finlands Hypoteksforenings lân av 1895 3/4 » 11,340 — — — — ' — 11,340 —
Finlands Hypoteksforenings lân av 1907
. och 1909............................................ 4% o 42,525 — 338,580 — — — 381,105 _
Finlands Hypoteksforenings lân av
1914.................................................. 5 Fr. 18,500 — 2,000 — — — 20,500 —
Stâdernas i Finland Hypotekskassa, lân -
av 1895 och 1897................................. 4 Rmkl,059,075 — — — 12,555 — 1,046,520 —
Stâdernas i Finland Hypotekskassa, lân. '
av 1900, 1903, 19091, 1909 II, 1910,
•1911, 1916 och 1917 . ’. ................... \ . 4i/2 » 2,494,395 — 365,310 — 8,910 — 2,850,795 —
, Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, .
lân av 1907........................................ 5 Kr. - 463,676 — — — — — 463,676 —
Helsingfors stads lân av 1892 ................•4% » 195,480 — — — ' 5,760 — 189,720 —
1 finskt.mynt. — En’monnaie
finlandaise.
Helsingfors stads lân av 1913 och 1916 5 . 1,113,096 — — — 536 — 1,112,560 —
Âbo■. » » » 1885.............. 4% 8,800 — _ — — 100 — 8,700 —
o » » ‘ » 1902 ............ 5 36,000 — . — — — — 36,000 —
Wasa » » » 1885 ............ 4% ' _ 8,000 — — — 1,000 — 7,000 —
Viborgs » ’ » » 1892 ........ 4% 8,500 — — — — — 8,500 —
V •
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Tab. 5. (Forts.) Hypoteksinrâttningarna tillhôrande obligationers nominella
belopp âr 1918.
Tabl. 5. (Suite) Montants nominels des obligations en possession des établissements
hypothécaires en 1918. .
1
Obligationernas namn, myntslag och rantefot. 
Nom, espèce monétaire et taux des obligations.
2
BeMUning den 1 januri.
Solde au J;er 
Janvier.
3 | 4 
Under àret.
Dans le courant de Vannée
5
BehAUning den 31 dec.








ïammerfors stads lân avl895 ............ 4 . 100,500 — — — — — 100,500 —
» » » » 1915 ............ 5 250,000 — — — , — — 250,000 —
Kotka » » » 1900 ............ 5 20,000 — — — . — — 20,000 —
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag,
lân av 1917....................................... 5 — — 300,000 — — — 300,000 —
Landsfastighetsbanken A. B., lânav 1917 5 — — 521,000 — 20,000 — 501,000
• » » » »,1917 4i/2 — — • 530,000 — 10,000 — 520,000 -
7(3
T a b . 6. Fördelning av h yp oteksinrättningarnas vinstm edel vid 1918 ârs u tg â n g .
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* • N om de l'Uabliss&ment.
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s i l  p eS «  <» 2 —.93g a C-5 3 Î.M
ï S |  l p : |
g S' STS
~ §  I I  
i l  f s»  »  3 H
• a. 2- = Cb g -® eo • ^
Süif p . Smf ■pi. 9ñtf ■pi. ¡B f 9ñif pi. Sñif P
Finlands Hypoteksförening. .. . 
Aktiebolaget Städemas i Fin-
V ~ — — — — — — — . — — — —
land Hypotekskassa..........
Fastighetsbanken i Finland,
551,457 58 — —  . 6,285 63 - — — ' — 2)545,171 95
Aktiebolag.........................
Landsfastighetsbanken, Aktie-
909,031 74 750,000 10 20,584 60 — — 3) 22,294j70 116,152 44
bolag.................................
Centrallänekassan för Finlands 
stads- o. landskommuner,





154,225 08 66,500 5 12,750 08 — —
-
— — 74,975 —
bank, Aktiebolag...............
| Föreningsbanken i Finland, Hy-
103,387 95 90,000 *7. 10,050 09 — — — — — 3,337 86
poteksavdelning ..................
Nordiska Aktiebanken för han- 
del och industri, Hypoteks-
46,150 17 4) 46,150 17 “ -- - — —
avdelning...........................
Kansallis-Osake-Pankki, Hy-
— — — — — — — — — — — — —
poteksavdelning............... ..
Landtmannabanken, Aktiebo-
313,365 88 — — — — — — — — — 5)313,365 88
lag, Hypoteksavdelning....... 1,798 60 — — — —
.
— 4) 1,798 60 —  . — —
Summa — Total 2,232,707-35 1,026,500 79,705 90 - - 47,948 77 22,294|70 1,056,257 98
x) Rörelsen laumat en förlust av Fmk 265,122: 24, vilket belopp avförts fràn reservfonden. Namnda fond har 
dessutom belastats med Fmk. 19,230:23, kapitalrabattsaldot à utgivna lân. 2) Aktionarernas vinstutdelningslond. 
3)' Avskrivning à obligationslânekostnader. <) Till bankavdelningen. 6) Härav Fmk 260,610: 75 agiovinst.
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Tab. 7. Hypoteksinràttningarnas pensions- och understôdsfonder âr 1918.
Tabl. 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1918.
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12,940 j01 11,200 277,806 45 3 11,200
Aktiebolaget Stademas i 
Finland Hypotekskassa.. 31,240 08 1,722 3,200 36,162 08
Fastighetsbanken i Finland, 
Aktiebolag ................... _ _
Landsfastighetsbanken, Ak- 
tiebolag............ .........
Centrallanekassan for Fin- 
lands stads- o. landskom- 
mnner, Aktiebolag.........
Brando-Hertoniis Fas tig-- 
hetsbank, Aktiebolag... .
Foreningsbanken i Finland, 
Hypoteksavdelning . . . . . -
Nordiska Aktiebanken for 






Summa —  Total 307,306 52 14,662 Olj — — 3,200! - 11,200 — 313,968|&3 3 11,200
_
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Tab. 8. Särskilda uppgifter över hypoteks-
Tabl. 8. Notices diverses relatives aux prêts
/ 1 2 ! 3 4 -!! 5 
A m o r t e r i u g s U n .  
Prêts amortissables.
6 1
1 n r ä t fc n i n g e n s n a m n. _ ’
. Nom de VEtablissement.
| s  J
I l  1
a ”  E'S
^ Ci to ^
s i '  Ç«vS «Isr
Under Äretutgivna.
Accordés dans le 
courant de l'année.
à o  B'


























1 H US* e«-B Çbçs* ® TO. . p.
g- ®ç. i+ ÖJ
- fi. , Smp ft.
1 Finlands Hypoteksförening . . . .  ............................... 8,662 ■ 9 71,300 4,806,355 76 7,995
2 Aktiebolaget Städemas i Finland Hypotekskassa......... 869 16 1,636,000 — l,60i,127 99 869 55
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag...................... 620 49 4,901,000 — 501,768 02 655 —
4 Landsfastighetsbanken, Aktiebolag......................’ . . . . 208 ' 49 5,988,293 80 ' 433,101 02 231 —
5 CentraUänekassan för Finlands stads- och landskom- 
muner, Aktiebolag.................................................. ’ 60 2 550,000 99,942 11 62 2
6 Briindö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag............ 11 25 1,780,540 — " 81,907 50 35 —
7 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksavdelning ......... 248 18 6,303,500 — 491,802 69 261 —
8 Nordiska Aktiebanken för handel och indüstri, ,Hypo- 
teksavdelnirig........ . . . ; ..................... ; ..................... 213 6 1,240,000 328,903 67 217 _
9 Kansallis-Osake-Pankki; Hypoteksavdelning................ 194 189 15,450,702 64 166,538 36 382 —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteksavdelning. . — 9 778,000 — 81,448 86 8 —
11 Summa — Total 11,085*! 872 38,699,336 44 8,592,895 98 10,715 57
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inrâttningarnàs utlâningsrorelse âr 1918.
des établissements hypothécaires en 1918.
8 9 H 10 
Ovr i ga  1 à n. 
Autres prêts.
11 12 | 13 
Fastigheter. iutecknade 
till sakerhet for de vid A rets ufcgAng kvar* 
stAende lAnen,
Immeubles, hypothéqués 
comme sûreté pour les prêts 
restants d la fin de Vannée.
14 | 15
For amorteringslânen. 
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Smf' JH &hf. ■pi. 9mf. JH. % ' %
_ __ _ __ 1 __ _ " 5V4—5V2 474-574 1
5 88,300 — 102,200 — 55 873 195,740,000 — 5,-674 •472-574 472-6 --- . 2
4 33,500 — 34,100 — 22 676 136,337,400 — 572-7 s v . - ô 5— 6 — 3,
— — — — — 231 23,487,029 — 6—8 5—574 — 1—2 4
— '  — — — — 2 — — — 57s—83/io 5—57* 574 V. 5
— — — — — — 33 4,990,412 50 672 . . 572 •— , — 6
— — — '--- — — 229 67,394,800 — eo
fH001 474- 57* — — 7
— — — — — — 162 48,928,500 — 5—7 4 7 2 -6 __ _ 8
— — — — — — — — — 57,io—?7io 57io-5 7 4 — — 9
— — — — — 4 774,693 — 6 57* • ■ — 2 10
9 121,800 186,300 — 79 2,208 477,652,834 50 — — — — 11
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Taulu 9. De av hypoteksinràttningarna utgivna amorteringslânen,
Tabl. 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
1
■* \
I n r ä t  t n  I n g e n s  n a mn .
Nom de l'HabHssement.
2 3 1 4 | 5 | 6 | 7 | 
Antalet av de unde âret utgivna amorterings- 




















1 Finlands Hypoteksförening .... .............. 7 2 _ _
2 Aktiebolaget Städemas i Finland Hypo- 
tekskassa ........................................... 1 4 7 i 2
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag.. 1 8 13 8 6 4
i Landsfastighetsbanken, Aktiebolag. . . . . . . 8 O 10 12 5 4
5 Centrallanekassan för Finlands stads- och 
landskommuner, Aktiebolag................ _ — _ __ __ __
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie­
bolag.................................................................. 2 7 8 6
7 Föreningsbankeni Finland Hypoteksavdeln - . 3 1 2 1 3
8 Nordiska Aktiebanken för handel- och 
industri, Hypoteksavdelning................ __ ___ 1 1 ___
9 Kansallis- Osake-Pankki Hypoteksavdel- 
ning....... : ......................................... 60 52 20 ' 13 7
10 Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypo- 
teksavdelning . . . : ............................. 1 1 4 3 —
’ 1 Summa — Total 78 79 •57 53 27 20
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grupperade efter dessas ursprungliga storiek den 31 december 1918.
groupés d’après leur grandeurs orginale au 31 Décembre 1918.
! 8 1 « 1.0 ; 11 12 13 14 15 16 17
lànen. Antaiet av samtliga àtoratAeucle amorteringslfui








Mindre ¿i» 1 
Moins de \ 
10,000 i
Finie j























9 (5.1 )84 j 1,323 382 . 174 46 22 14 7,995
Í 1 ; 16 s : 153 220 233
O
85 56 119 869 2
¡ 9 : 49 58 133 129 123 ' 74 33 105 655 H
; 5t 49 116 i 42 .27 20 12 6. S 231 4
Í " 2 :
2 — 1 5 ' 17 17 3 19
'
62 .0
! 2 i 2ñ 2 10 13 8 __ — 2 35 0
l 8 !
18 i | 47 • 58‘ 45
.
34 12 64 261 7
' 4 ; 6
. i
6 • 38 36 52• *25 15 45 217 s
27 ! 189 116 93 39 38 37 13 46 3§2 0
- 9
•
1 1 3 3 — — 8 10
58 372 6,336 1,841 910 713 333 16« 422 10,715 11
Pankstatistil- .1918. 11
8 2
Tab. 10. , D:e av hypoteksinràttningarna utgivna
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2t<m  dc V t t o b l im - fei .
Kapital.
C a p ita l .
ÿ  >a a
t  E
Kapital. 
' C a pita l. >  .
Kapital.
C a p ita l. V .
Kapital.  ^
C a p ita l.
_ »
m m en i.
I l Ursprung-ligt.
: P r im it i f .
Ater-
sfrAende.
P e s ta n ts1
■ Urspnuig- 
f- ligt.





P r im it i f .
Ater-
stäenclc..
P esta n t.
1 1 Ursprung-Hgt,
P r im itif.
Atcr- . 
stäende.
P esta n t.
1 5% : S n if. Sm f. . S iiif 3 m f SnyT. S S f
Finlaiu ls tlyp otek s- 
fören iu g  ............ 1 ,19a 18 ,960 ,450 15 ,999 ,406
*
1,232 20 ,605 ,200|l7 ,618 ,614 771 1 4 ,633 ,900 ]l2 ,4 22 ,9 92 848 5,330 ,700 4,642,432
A k tieb o la g et  Städer- 
nas i F in lan d  H y- 
p otek s kassa .......... 413 59,361 ,382 54 ,566 ,944 52 3,802,Ö00] 3 ,638,926 192 12,289,055111,522,516 97 8 ,875 ,6 & 8,099,776
F astighetsban k eu  i 
F in lan d , A k tieb o ­
lag  ............................. 396 46 ,941 ,540 46,362 ,021 64 4,712,0001 4 ,701,679 • lO o ! 6,333,4601 6 ,139,358 45 2,543,400 2,534,784
L and sfastigh etsban - 
ken, A k t ie b o la g . . 120 6,828 ,245 6,794,950 29 1,170 ,300 1,161,385 • 74 2 ,472 ,700 2,464,347 5 60 ,000 59 ,945
Central! ane kassan 
fö r  F in lan ds stads-l
o. lan dsk oin m n n e1, 
A k t ie b o la g ............. .8 1 ,370 ,000 1,261 ,420 17 2,010 ,000 1 ,940,532 4 1,250 ,000 1,195,918 13 1,760,000 1,652,055
B rä n d ö- Flert mäs 
. F astighetsban k , 
" A k t ie b o la g ............. 35 ' 2 ,242,040 2,160,133
..
F ören in gsba n k en . i 
F in lan d , l ly p o -  
teksavdeln ing  . . . . 105 18 ,473 ,500 16 ,989 ,470 23 3,912,000 3 ,612,719 35 2 ,337 ,000 2,092,632 49 6,786 ,500 . 6 ,051,329.
N ord isk a  A k tie - 
anken  fö r  lian - 
del ooh in d n stn . 
H y p o te k sa v d e l- 
n in g  ......................... 87 11 ,964 ,000
\
10 ,701 ,189 19 2,711,400 2 ,476,075 14 1 ,175 ,000 1,143 ,829 55 4,755 ,500 4,081 ,324
' K ansallis-O sake- 
Pankki, F lypoteks- 
avd e ln in g  ............... 28 2,373 ,200 2 ,362,178 52 5,399,100 5,362,859
•
. 56j 3 ,650 ,049 3 ,618 ,625 48 5,741,300 5 ,7 1 4 0 4 0
L andtm annaban k en . 
A k tieb o la g , H y p o - 
te k sa v d e ln in g . . . . j 688,000 606,551 1 90,000 90,000 '
Sainilla — T o k t l 2 ,394| l69 ,202 .357 ll57 ,804 ,262| l.488 44 ,322 .000 40,512.789|l.246!44,141,164|40.600,217 l,16 l|3 5 ,94 3 ,03 2 32,925 ,685
Nombre.
amorteringslânen länsvis den 31 december 1918.
hypothécaires, gruopés par gouvernements, au 31 Décembre 1918.
14 1 15 16 17 -18 19 20 21 22 23 1 24 1 25 26 . 27 28
S:t Michels lün. .  Kuopio lün. Vasa lün. IJleAborgs lân. Sum m a. — Total.
Kapital. 
t  C 'upital.
! >
§.sf|Uzsprung- Âter- 





°  sf'§.3-Vrsprung- Àtor- 





© ' £rg, g Ursprung- Ater- 





ï î -i ■
g. gf Ursprung- Àter- 










7 9 9 5 ,9 3 3 ,8 0 0 4,881,756 669(3,907 ,250 3,244,803 l,8 4 8 j 8 ,479,000 6,416,677 633 2,627,100! 2 ,136,373 7,995 80 ,477 ,400 67 ,363 ,053 1
4 : 185 ,000 152 ,000
*
1 ■
1 2 1 495,200
j
398,354 7ô| 4 ,195,480 
.
4 ,078,968 24 ' 1,502,650| 1 ,388,620  ^ 869 90 ,706,399 83 ,846 ,224 2
3i 197,000 196,507
l
3 0 1 ,5 7 2 ,0 0 0 1,570,172 15| 2 ,110,000
Î
2 ,105,740 2 90 ,000. 89 ,556 655 64 ,499 ,400 63 ,699 ,816 3
1 ’ 30 ,000 29,925
1
— l j  12 ,000 11,907 1 150 ,000! 149,625 ■ 231 10 ,723 ,245 10 ,672 ,084
4 ; 680 ,000 663,460
1
2| 200,000 1.87,058 101 1 ,700,000, 1 ,649,695 4! 1 ,010 ,000 ' 928,297 62 9,980,000 9,478,435 •>
— —! — — — —
i
35 2,242,040 2,160,133 6
]
f
9j 609,000 4 8 5 1 1 9 2 2 j 2 ,584,000 2,300,222 18j 536,500 ' 418 ,423 261 35,238,500 31 ,949 ,915 7
! 1 70 ,000 67,818 5| 548,000 543,702 3 3 i 2,850,000 2,374,566 3| 460,000l 455,747 217 24 ,533,900 21 ,844 ,249 s
i
9 l,06 7 ,50 0| l,062 ,637 2 7 12,556,500 2,536,556
l <




1 _| __ __ 8 778,60oj 666,551 10
'8218 ,163 ,300^7,054,103 7541»,887,95018,965,764 2,660124,548,525121,527,191 7 9 lll l ,6 4 7 ,2 5 0 | l« ,8 « 4 ,9 8 5 10 ,716 347,855,578 320,195.115 11
